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5luKiJAllE
Tämä julkaisu on Bioenergiasta elinvoimaa -klusteriohjelman (BEV) ja Jyväskylän seudun 
Energiateknologian osaamiskeskusohjelman (OSKE) yhteisen vuosikatsauksen toinen painos. 
Julkaisu on jatkoa ensimmäiselle painokselle ”Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomes-
sa, Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskes-
kusohjelman vuosikatsaus 2008”.
Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoa Keski-Suomen maakunnassa tapahtuvasta tutkimus- ja ke-
hittämistyöstä sekä edistää yhteistyötä ja verkostoitumista ja sitä kautta tukea keskisuomalaisen 
osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.
Tämän julkaisun projektikuvauksissa esitellään lyhyesti ajankohtaisien energia-alan kehittämis-
hankkeiden sisältöjä ja tavoitteita. Käynnissä olevista sekä päättyneistä projekteista on esitelty 
myös projektien tuloksia. Joukosta löytyy myös muutama esiselvityshanke. 
Vuosikatsauksen alkuun on koottu puheenvuoroja maakunnan eri toimijoilta: yritysten, kehit-
täjien ja rahoittajien edustajilta. Tässä julkaisussa varsinaiset hankekuvaukset on ryhmitelty 
aihe piireittäin: Biovoimaloiden polttoainejärjestelmät; Uusiutuvat lämmitysjärjestelmät; Bio-
kaasujärjestelmät; Liiketoimintaosaamisen kehittäminen; Verkostot ja yhteistyö sekä Muut: Yh-
teisesiintyminen, tiedottaminen. 
Vuosikatsauksesta 2009 löydät tietoa Keski-Suomen alueen projekteista niin metsäenergiaan, 
peltoenergiaan, biokaasuun sekä bioenergialiiketoimintaan liittyen. Esillä on myös koulutus-, 
tutkimus- ja innovaatioympäristön sekä yhteistyöverkostojen kehittämiseen painottuvia hank-
keita. Hankekuvauksista löytyy myös kuvauksia kansainvälisen toiminnan kehittämistä. 
Artikkelien kohdalta löydät kirjoittajan yhteistiedot. Ja mikäli aihe kiinnostaa, haluat lisätietoja 
tai tehdä kehittämishankkeen toimijoiden kanssa konkreettista yhteistyötä, ota kirjoittajiin roh-
keasti yhteyttä.
Bioenergistä vuotta 2010!
Jyväskylässä tammikuussa 2010
Tiina Vilkkilä (toim.)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö
Bioenergiasta elinvoimaa -klusteriohjelma
tiina.vilkkila@jamk.fi 

Puheenvuorot
8KoHti ilMAStoN VuoSiKyMMENtä
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kari Mutka, Vapo Oy
Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelman  
strategiaryhmän puheenjohtaja
kari.mutka@vapo.fi
2010-lukua on 
ennustettu ilmas-
ton vuosikymme-
neksi. Paineet kas-
v ihuonekaasu-
päästöjen leikkaa-
miseksi kasvavat 
jatkuvasti. Kes-
kustelu aiheesta 
lisääntyy ja kan-
sainvälisiä ilmas-
tokokouksia jär-
jestetään pelisään-
töjen löytämiseksi päästöjen leikkaamiseen. 
Joulukuussa pidettyyn Kööpenhaminan il-
mastokokoukseen oli asetettu kovia odotuk-
sia todellisen päänavauksen syntymiselle kan-
sainväliselle ilmastonsuojelulle. Kokouksen 
laiha tulos kuitenkin osoitti huolestuttavalla 
tavalla poliittisten päätöstentekojärjestelmien 
nykyisen kyvyn puuttua koko ihmiskuntaa 
koskeviin suuriin kysymyksiin.
EU tulee epäilemättä jatkamaan vahvaa il-
mastopolitiikkaansa, vaikka Kööpenhaminan 
kokouksen tulos saattaakin aiheuttaa tarkis-
tuksia. On todennäköistä, että reaalitodellisuus 
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa karsii lii-
allista idealismia eurooppalaisesta politiikas-
ta. Energiahuollon turvallisuus, omavaraisuus 
ja edullinen energian hinta tulevat nouse-
maan entistä tärkeämmiksi kriteereiksi kasvi-
huonekaasupäästöjen leikkaamisen rinnalle.
Euroopan Unionin jäsenvaltiot esittelevät 
toimintasuunnitelmansa vuoteen 2020 asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi ensi kesä-
kuuhun mennessä. Suunnitelmat laaditaan 
yhteisen formaatin muotoon, joten niiden 
odotetaan näyttävän läpinäkyvästi ja vertailu-
kelpoisesti mitä eri jäsen valtioissa tulee ta-
pahtumaan alkaneella vuosikymmenellä 
energia-alalla.
Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri on 
käynnistänyt valmistautumisen tuleviin muu-
toksiin. Ensimmäisen kahden vuoden aikana 
on tiivistetty yhteistyötä ja luotu hyvä projek-
tisalkku bioenergian osaamisen ja käytännön 
kehittämiseksi Keski-Suomessa. Toimenpiteet 
tukevat EU:n ja kansallisten energiatavoittei-
den toteutumista mutta luovat myös ponnis-
tuspohjaa bioenergiaan perustuvien laittei-
den ja palveluiden menestykselliselle viennil-
le. Valittu panostuskohde ja ajankohta ovat 
juuri oikeat suuren elinkeinopoliittisen aske-
leen ottamiselle.
9KESKiSuoMAlAiSillA EDEllEEN 
MAHDolliSuuKSiA MENEStyKSEEN 
BioENERGiAN ViENtiMARKKiNoillA 
Hannu Teiskonen, HT Enerco
hannu.teiskonen@htlaser.fi
1990-luvun alus-
sa Suomessa ja 
Itä vallassa aloitet-
tiin puupellettien 
tuotanto ja pellet-
tilaitteiden val-
mistus lähes sa-
mana ika i se s t i . 
Itse asiassa suo-
malaiset olivat 
mukana koulut-
tamassa itävaltalaisia asennusliikkeitä tuol-
loin. Suomessa oli jo varsin paljon hakekatti-
loiden ja -polttimien valmistusta. Siirtyminen 
hakepoltosta pellettien polttoon ei ole kovin 
vaativaa. Olisi helposti voinut ennustaa Suo-
men nousevan Ruotsin rinnalle pellettipolton 
tekniikan toimittajana, mutta toisin kävi. Itä-
vallassa, ja myös Saksassa, huomattiin mah-
dollisuus. Yritykset, yhteiskunta, tutkimus- ja 
oppilaitokset yhdistivät voimavaransa ja nos-
tivat maat pellettilaitteiden markkinaykkö-
siksi.
Menestyksen takana on monta tekijää. En-
sinnäkin molemmissa maissa luotiin tukijär-
jestelmän avulla toimivat kotimarkkinat, jot-
ka myös taitavasti suojattiin. Tukijärjestelmän 
lisäksi julkinen sektori investoi ensimmäisten 
joukossa pellettilämmityksiin. Toiseksi tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen panostettiin laa-
jalla rintamalla. Painopisteenä oli yrityksiä 
palveleva tuotekehitys, ei tutkimus tutkimuk-
sen vuoksi. Kolmas avaintekijä oli, ja on, tuot-
teistus ja markkinointi.
Itävaltalais-saksalaista pellettiteknologiaa 
kumarretaan, mutta silti suomalainen tekno-
logia on edelleen kilpailukykyistä, hakepoh-
jaisissa lämmityksissä kilpailijoitaan edisty-
neempää. Mahdollisuudet kansainväliseenkin 
menestykseen ovat edelleen hyvät, CHP-rat-
kaisuissa jopa erinomaiset. 
Keski-Suomessa on otettu askeleita oikeaan 
suuntaan. Tavoitteet on asetettu kunnianhi-
moisesti ja niihin on kaikkien helppo yhtyä. 
Yhteistyötä tehdään entistä laajemmalla rin-
tamalla. Maakunnan lisäksi yliopisto ja am-
mattikorkeakoulu panostavat bioenergiaan 
tutkimus- ja toivottavasti myös opetusmieles-
sä. Yrityslähtöisiä hankkeita on onnistuttu 
löytämään ja käynnistämään. Silti askeleet 
ovat vasta ensiaskeleita. Tavoitteet pitää olla 
kirkkaina kaikkien mielessä. Jokaisen osapuo-
len on tähdättävä tavoitteisiin johdonmukai-
sesti ja myös kansallisen tason päättäjät on 
saatava vientitalkoisiin mukaan.
Bioenergiasektorin laitevienti vaatii pa-
noksia. Yritysten kyky panostuksiin on heikko 
kutistuneiden ja muuttuneiden kotimarkki-
noiden vuoksi. Biolämmitysinvestointien tu-
kijärjestelmä taitaa olla Euroopan heikkota-
soisin. Tutkimusta ja tuotekehitystä tuetaan 
nappulaliiga metodein: vähästä jaetaan kaikil-
le tasapuolisesti vähän.
Edessä ovat yhteiset vientitalkoot, joissa 
myös yritysten on muututtava. Nurkkakun-
tainen oman tontin vahtiminen on muutetta-
va toimialarajoja rikkovaksi yhteistyöksi. Yh-
teistyön luonnetta on muutettava myös ra-
hoittajien, päättäjien, tutkimus- ja oppilaitos-
ten kanssa. Meillä on edelleen mahdollisuus 
luoda Suomelle uusi kansainvälinen menes-
tystarina. Mutta jos toimeen ei tartuta yhdessä 
ja heti, jää orastava mahdollisuus hyödyntä-
mättä. 
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BioENERGiAStA EliNVoiMAA KESKi-SuoMEEN
Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto
veli-pekka.paivanen@keskisuomi.fi
Ke s k i - Su om en 
uuden elinkeino-
jen kehittämis-
strategian tavoit-
teena on ollut 
käynnistää klus-
teripohjainen ke-
hittäminen koko 
m a a k u n n a s s a , 
synnyttää yritys-
lähtöisiä kehittä-
mishankkeita, jotka tuovat rahaa Keski-Suo-
meen, yhdenmukaistaa kehittämistapaa, aut-
taa yrityksiä hankkimaan rahoitusta yhteisiin 
kehittämishankkeisiin sekä varmistaa osaltaan 
elinkeinotoiminnan uudistaminen ja kilpai-
lukyky. Keski-Suomessa on kolme kärkiklus-
teria, joita ovat Bioenergiasta elinvoimaa 
(BEV), Uudistuvat koneet ja laitteet (UKL) 
sekä Kehittyvä asuminen (KAS). Kaiken kaik-
kiaan kehittämisen tavoitteena on vahvistaa 
keskisuomalaisten yritysten kilpailukykyä. 
Klusterityötä on tehty pari vuotta ja toi-
mintaa voidaan nyt hieman arvioida. Yhtenä 
tavoitteena oli synnyttää yrityslähtöisiä kehit-
tämishankkeita, jotka tuovat rahaa (= liike-
vaihtoa) maakuntaan sen ulkopuolelta. Tässä 
tavoitteessa klusterit ovat hyvin eri vaiheessa; 
UKL klusterissa on syntynyt eniten klusteri-
päällikön toiminnan kautta uusia yritysläh-
töisiä kehittämishankkeita, BEV klusterissa 
on syntynyt paljon kehittämisorganisaatiove-
toisia hankkeita, joissa yritykset ovat mukana, 
KAS klusterin hankkeet ovat pääosin suun-
tautuneet synnyttämään liikevaihtoa Keski-
Suomessa. Päätavoitteena tulee olla jatkossa-
kin liikevaihdon kasvattaminen Keski-Suo-
men ulkopuolelta. Yrityslähtöisyys on kaiken 
klusteritoiminnan peruslähtökohta myös jat-
kossa ja sen mukaisesti on raportoitava toi-
mintaa.
BEV klusterissa on erittäin hyvä hankeval-
misteluprosessi. Hankeideat seulotaan kovan 
valintaprosessin seulan läpi ja klusterilla on 
määrällisesti ja rahallisesti erittäin hyvä han-
kekanta. Teemaryhmien toiminta on ollut vil-
kasta. Klusterilla konkreettiset ja haastavat 
tavoitteet. Yhteistyö tulevaisuuden energia-
teknologia Osken kanssa on ollut täydentä-
vää, ei kilpailevaa. Klusterin oma tiedotustoi-
minta on ollut vilkasta.
BEV-klusterin hankesalkku on vielä erit-
täin kehittäjävetoinen. Pääpaino on ollut 
maakunnan energiahuollossa. Jatkossa paino-
pistettä pitäisi siirtää yritystoiminnan kehittä-
miseen ja vientiin maakunnan ulkopuolelle.
Klusterien yhteisiksi toiminnan kehittämis-
tavoitteeksi on asetettu seuraavat toimenpiteet, 
joita on arvioitu ensimmäisen toimintavuo-
den kokemusten pohjalta. Klusterisuunnitte-
lusta on siirryttävä valituissa klustereissa 
klusteritoimintaan sekä löydettävä toimijoita 
kiinnostavat konkreettiset projektiaihiot ja 
haettava kokemuksia tätä kautta. Yritysten 
näkökulmasta toimintavaiheeseen siirtymi-
nen on ollut hidasta, tärkeimpänä syynä tä-
hän on ollut kehittämishankkeiden hidas 
käynnistyminen ja syksyn 2008 talouskäänne
Yrityskentän johdon sitouttaminen on 
ehdotonta menestykselle. Yritysjohto sitoutui 
hyvin strategiatyöhön aloitukseen ja klusteri-
päälliköiden valintaan, mutta talvella 2009 oli 
havaittavissa hienoista kiinnostuksen hiipu-
mista. Strategiaryhmien kokoonpanoa muu-
tettiin ja syksystä 2009 alkaen ryhmään on 
kuulunut vain yritysten edustajia.
Keski-Suomen menestys ratkeaa tulevai-
suudessa sillä, miten hyvin julkiset toimijat 
voivat omilla toimillaan auttaa yrityksiä ke-
hittymään kannattaviksi, kasvaviksi ja kan-
sainvälistyviksi verkostotoimijoiksi. Yritysten 
halu olla mukana elinkeinojen kehittämisessä 
on kaiken perusta. Hyvällä kehittämistyöllä 
varmistamme sen, että yritykset ovat isku-
kunnossa seuraavan nousukauden alettua.
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BioENERGiASSA oN EDEllEEN PotENtiAAliA
Vastuualueen päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen
Keski-Suomen TE-keskus, 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue
ulla.mehto-hamalainen@ely-keskus.fi
Vuoden 2009 aika-
na ilmastonmuu-
toksen hillitsemi-
seen tähtäävät toi-
met ovat olleet 
nä kyvästi esillä, 
energiatavoitteet 
ja niiden edistä-
minen yhtenä tär-
keimmistä. Bio-
energiaan on pa-
nostettu merkittävästi myös Keski-Suomessa, 
mutta alan ”läpimurto” on antanut vielä odot-
taa itseään. Talouden taantuma on tuonut ta-
kapakkia bioenergiaklusteriinkin.
Toki monessa asiassa on myös päästy eteen-
päin. Bioenergiasta elinvoimaa -klusterissa on 
tehty monipuolista kehitystyötä alan ja alan 
yritystoiminnan edistämiseksi. Monet bio-
energia-alaa kehittävät hankkeet ovat päässeet 
kunnolla käyntiin vasta vuoden 2009 aikana, 
ja niiden työn tuloksia alkaa pikku hiljaa nä-
kyä. Työtä on jatkettava edelleen, ja on myös 
arvioitava tekemisiämme sekä tarvittaessa 
suunnattava toimia uudelleen.
Positiivista on, että mahdollisuuksia kehit-
tämistyöhön on edelleen tarjolla. Manner-
Suomen maaseutuohjelmassa on vielä run-
saasti rahaa käyttämättä. Erityisesti yritysten 
tukemiseen on saatavissa rahoitusta, jota voi-
daan käyttää mikroyritysten energiantuotan-
toon kohdistuviin investointi- ja kehittämis-
hankkeisiin. Tuen kohteena voivat olla esimer-
kiksi lämpöyrittäjyyteen liittyvät hankkeet eri 
muodoissaan, lämpökeskukset ja poltto aineen 
tuotantovälineet. Tuki voidaan kohdistaa 
myös biokaasulaitokseen ja pellettien tuotan-
toon. Maatalouden rakennetukea on mahdol-
lista ohjata maatilojen lämpökeskusten sekä 
biokaasulaitosten rakentamiseen. Bioenergia-
alan kehittämiseen on käytettävissä myös 
muita rahoitusmahdollisuuksia, esimerkiksi 
energiatuki ja Tekesin rahoitus. Lisäksi yritys- 
ja toimijaverkostojen koulutus- ja kehittämis-
hankkeisiin voi hakea ESR-rahoitusta.
Vuoden 2009 aikana valmisteltiin myös 
maatilojen energiaohjelmaa (MENO), jonka 
tavoitteena on ensisijaisesti tilojen kannatta-
vuuden parantaminen energiankäyttöä te-
hostamalla sekä kansallisten ja EU:n tasolla 
asetettujen energiansäästötavoitteiden toteut-
taminen. Ohjelma käynnistyttyä – toden-
näköisesti tammikuun 2010 alkupuolella – 
maatilojen liittyminen siihen on mahdollis - 
ta ja oh jelman puitteissa tiloille voidaan 
tehdä tuettuja energiasuunnitelmia ja -katsel-
muksia. 
Vuoden vaihteessa tapahtuneen aluehallin-
non uudistuksen myötä bioenergia-alan kehit-
täminen saa uusia ulottuvuuksia elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-kes-
kuksen) muodostumisen tiivistäessä yhteis-
työtä eri hallinnonalojen kesken. Keski-Suomen 
ELY-keskuksen strategisessa tulossuunnitel-
massa on tavoitteena muun muassa kehittää 
hajautettua, paikallisiin energialähteisiin pe-
rustuvaa bioenergiatuotantoa, tukea bioener-
gian käyttöönottoa edistävää yritystoimintaa 
ja kehitystyötä, edistää energian säästöä sekä 
turvata bioenergian kuljetusten toimivuus tu-
kemalla teiden kunnossapitoa.
Bioenergiasektori voi tarjota työtä ja toi-
meentuloa kasvukeskusten ulkopuolella ja 
myös harvaan asutuille maaseutualueille. Ta-
voitteena tulisi olla alan yrittäjyyden ja yritys-
toiminnan kehittäminen monipuolisesti, jotta 
maaseutu ei jäisi pelkästään raaka-aineen 
tuottajaksi. Tartutaan bioenergian moninai-
siin mahdollisuuksiin ja ponnistellaan kehit-
tämistyössä sinnikkäästi eteenpäin!
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BioENERGiAN KluStERi oN PääSSyt VAuHtiiN
Kehittämispäällikkö Markku Paananen,  
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelma
markku.paananen@jamk.fi
Suomenkieleen 
lainattu sana 
klusteri on meille 
hieman vieras, 
oudosti kalskah-
tava, mutta lähtö-
kohtaisesti yhtei-
söllisyyttä tarkoit-
tava. Yhteisöstä 
ovat yksilöt saa-
neet suojaa ja 
vahvuutta, inspiraatiotakin, ja sama pätee 
myös yrityksiin. Yhteisöllä on hierarkia ja 
työnjako panosten optimoimiseksi, mutta eri-
tyisesti sillä on yhteisiä tavoitteita ja visioita. 
Näin ollen sillä pitää olla myös visionäärinsä.
Yhteisen suunnan tunnistaminen ja tun-
nustaminen ovat merkittävä voimavara. Yksi-
lötasolla otetut pienetkin askeleet ja arjen 
valinnat yhteiseen suuntaan synnyttävät yh-
teisötasolla hämmästyttävän voimakkaan 
vaikutuksen. Kilpailijat, jotka eivät tällaisia 
valintoja tee, jäävät hetkessä taakse. Esimer-
kiksi eurooppalaisen korvaan muista maan-
osista tulevien kansalaisten keskustelu uusiu-
tuvasta energiasta kuulostaa vuosikymmeni-
en takaiselta. Keskisuomalaista saattaa miel-
lyttää, ettei tarvitse olla uusiutuvan energian 
edistäjänä joissakin naapurimaakunnissa.
Ensimmäiset kaksi vuotta on toteutettu 
Bioenergiasta elinvoimaa -klusteriohjelmaa. 
Kuluvan vuoden loppuun mennessä maakun-
nan yhteistyöryhmä tekee arvion klusterioh-
jelmista ja sen perusteella päätökset jatkosta. 
Jotain johtopäätöksiä on tehty jo tähänkin 
mennessä ja tarkistettu suuntaa niiden poh-
jalta. Strategiaryhmät uudistettiin puhtaasti 
yritysedustajista koostuviksi. Strategiaryh-
män harteille sovitetaan yhteisön visionäärin 
viittaa.
Strategiaryhmä on käynnistänyt pohdiske-
lun tulevien vuosien linjauksista. Ryhmän 
pohdiskelut edustavat alan yrityselämän nä-
kemyksiä, mikä on koko ohjelman kulma-
kiviä. Toteutuakseen tulevaisuuden kuvat tar-
vitsevat taakseen yhteisön, erityisesti yritys-
ten, sitoutumisen entistä tiiviimmin. Vähin-
tään henkinen sitoutuminen tavoitteita tuke-
vien valintojen tekemiseksi tarvitaan, mutta 
sen täydentämiseksi on syytä harkita jopa 
sopimusten tekemistä. Elinkeinopolitiikan 
instrumentteja hallinnoivan julkisen sektorin 
on löydettävä entistä parempia toimintatapo-
ja, joilla edellä kuvattua yrityslähtöistä ohjaus-
prosessia aidosti tuetaan. Siten voi syntyä to-
dellista, rohkeaa elinkeinopolitiikkaa.
Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tar-
vitaan yhteistä suuntaa mutta myös konkreet-
tista yhteistyötä. Tämä toteutuu ensivaiheessa 
yhdessä toteutettavien kehittämishankkeiden 
kautta. Keskisuomalaisella bioenergiakluste-
rilla on jo varsin huomattava kehittämishan-
kesalkku, vuodenvaihteessa oli BEV ja OSKE 
-projekteja yhteensä jo noin 7,5 miljoonan 
euron arvosta. Yritykset ja kehittämisorgani-
saatiot osallistuvat hankkeisiin laajasti. Hank-
keet tuottavat vääjäämättä tulosta. Silti yksi 
ajankohtaisimmista haasteista on varmistaa, 
että projektit onnistuvat ja tehdyt panostuk-
set tuottavat parhaan hyödyn. Tähän toivon 
kaikkien myötävaikutusta.
Maakunnan teollisuuden ja yhteisöjen 
energian kulutus luo merkittävän paikallisen 
markkinan. Keski-Suomen arvonlisäyksestä 
noin 15  % (1 miljardi euroa) syntyy energia-
sektorilla. Fossiilisiin polttoaineisiin ja tuon-
tisähköön perustunut energiahuolto ja siihen 
liittynyt liiketoiminta ovat olleet käytännössä 
täysin monikansallisten suuryhtiöiden hallus-
sa. Tuontienergian hankintaan käytetyt varat 
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ovat lähteneet maakunnasta juurikaan hyö-
dyttämättä paikallista elinkeinotoimintaa.
Maakunnan energian ostajat ovat Bioener-
giasta elinvoimaa -klusterin merkittävä yhtei-
nen asiakas. Energiahuoltoon liittyvän liike-
toiminnan siirtäminen paikallisten yritysten 
haltuun on suuri yhteinen visio ja tarkoituk-
senantaja yhteistyölle. Yhteistä ponnistusta 
tarvitaankin, sillä ”neljän terawattitunnin sa-
votaksi” kutsuttu tavoite on haasteellinen, 
mutta silti päättäväisellä ryhtymisellä ja ko-
valla työllä täysin saavutettavissa.
Vielä haasteellisempi on tavoite synnyttää 
Keski-Suomeen bioenergiaan liittyvä inno-
vaatiokeskittymä, johon kehittyy parhaaseen 
osaamiseen liittyvää energialiiketoimintaa, 
laitevalmistusta ja asiantuntijapalveluiden 
tarjontaa. Todelliset innovaatiokeskittymät 
voivat olla hyvinkin rajallisia alueita, jotka 
luovat poikkeukselliset olosuhteet kaikkein 
kilpailukykyisimpien liiketoimintojen kehit-
tymiseen. Todistetusti siihen ei tarvita metro-
polin väestöpohjaa, vaan vähäväkisempikin 
alue voi luoda maailmanlaajuisesti merkit-
tävää uutta tietoa ja osaamista ollen siten 
äärimmäisen kiinnostava sijoittautumispaik-
ka alan yrityksille.
Muista edukseen erottuvan bioenergia-
yhteisön kehittyminen maakuntaan edellyt-
tää kuitenkin alueen osallisilta poikkeuksellis-
ta tahtoa ja valistuneisuutta, kykyä nähdä yli 
organisaatiorajojen ja rohkeutta tehdä asioita 
uudella tavalla. Maailmalla sitä moni yrittää, 
mutta useimmilta saavutukset jäävät haaveek-
si. Yhteiset tavoitteet, yhteistyö kehittämis-
hankkeissa ja yhteisten asiakkaiden etsiminen 
ovat klusteriohjelman perusta. Tämä yhtei-
söllisyys esittäytyy tässä julkaisussa puheen-
vuorojen ja projektiesittelyiden kautta.
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ENERGiAtEKNoloGiAN 
oSAAMiSKESKuSoHJElMA – tAVoittEENA 
PuHtAASti PAREMPi HuoMiNEN
Kehitysjohtaja Mikko Ahonen, Jyväskylä Innovation Oy
mikko.ahonen@jklinnovation.fi
Energiateknolo-
gian klusterioh-
jelman visiona on: 
” S u o m a l a i s e n 
energiateknolo-
giaklusterin ase-
ma kansainväli-
sesti kasvavilla 
energiateknolo-
gian alueilla on 
merkittävä. Kas-
vua vauhdittavat teollisuuslähtöiset tutki-
mus-, kehitys- ja koulutusympäristöt.” Jyväs-
kylän seudun energiateknologian osaamiskes-
kusohjelman (Oske) tavoitteena on vision 
mukaisesti vahvistaa energia-alan yritysten ja 
yhteisöjen osaamista ja kilpailukykyä sekä 
luoda niille edellytyksiä synnyttää uutta liike-
toimintaa ja uusia työpaikkoja painopiste-
alueilleen. 
Energia- ja ympäristöasioista puhutaan 
päivä päivältä enemmän ja yhä laajempien 
ryhmien keskusteluissa. Tätä kirjoitettaessa 
Kööpenhaminan ilmastokokous on aloittele-
massa työtään. Meidän ruohonjuuritason toi-
mijoiden huoleksi jää muuttaa puheet teoiksi 
ja edesauttaa haastavien tavoitteiden saavut-
tamisessa. Jyväskylän seudun energiateknolo-
gian osaamiskeskusohjelman tuella toteutet-
tiin vuonna 2009 yhteensä 14  kpl erilaisia 
selvitys- ja valmisteluhankkeita. Hankkeet 
luovat omalta osaltaan perustaa laajempien 
kokonaisuuksien toteutukselle, tulevaisuuden 
haasteiden voittamiseksi. Näiden lisäksi käyn-
nissä oli 7 kpl laajoja kansallisia tai kansain-
välisiä energia-alan hankkeita, joissa Jyväskylä 
Innovation Oy:n ja Osken rooli on merkittä-
vä. Vuoden aikana käynnistyneiden tai var-
mistuneiden Oske-rahoituksella valmistel-
tujen hankkeiden kokonaisvolyymi on noin 
6,1 miljoonaa euroa.
Asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen merkitsee väistämättä laajoja 
investointitarpeita koko toimitusketjuun, eikä 
vähiten loppukäyttäjä-sektorille. Kuinka tar-
vittavat investoinnit saadaan käyntiin, lienee 
alalle jossain määrin kohtalonkysymys. Eri-
tyisesti julkisen sektorin tulisi olla nyt näky-
västi etulinjassa luomassa uskoa ja uutta 
kysyntää jo hyväksi havaituille mutta myös 
uusille, ennakkoluulottomille energiaratkai-
suille. Keinoja tämän toteuttamiseen on tar-
jolla, mutta riittääkö päättäjien rohkeus ja 
nopeus olla tien näyttäjänä? Markkinoille on 
saatava mahdollisimman nopeasti uutta us-
koa ratkaisujen toimivuuteen sekä polttoaine-
huollon ja politiikan pysyvyyteen ja riittävyy-
teen. Muuten jäämme tuleen makaamaan.
Muutosta tehtäessä vuosi on lyhyt aika. 
Edessämme, ennen vuosien 2015 maakunnal-
lista kulminaatiopistettä sekä EU:n 2020 ta-
voitteen toteutumista on vielä monia haas-
teellisia hetkiä. Muun muassa Osken:kin toi-
mintaa ohjaava ohjelmakausi päättyy 2013. 
Vuoden 2013 jälkeiset suuntaviivat ovat luon-
nollisesti vielä piirustuspöydillä, mutta oletet-
tavasti energia- ja erityisesti uusiutuvan ener-
gian kysymykset ovat näkyvästi esillä vielä 
tuolloinkin. Viisainta olisi kuitenkin saada 
vauhti päälle jo reilusti ennen menossa olevan 
ohjelmakauden päättymistä, jotta mahdol-
listen suvantokausien yli päästään pysähty-
mättä. 
Suuri kiitos kuluneen vuoden menestyk-
sestä kuuluu Jyväskylä Innovation Oy:ssä eri-
tyisesti Tytti Laitiselle ja Eeli Mykkäselle. Luon-
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nollisesti myös ilman laajaa ja aktiivista sidos-
ryhmäverkostoa tehtävämme olisi ollut mah-
doton. Yhteistyö, osaaminen ja sitoutuminen 
ovat toimijoilla hyvällä tasolla, mistä osaltaan 
kertoo myös onnistunut Oske-vuosi 2009. 
Uudelle vuosikymmenelle lähdetään uudella 
innolla, sillä paljon on vielä tehtävänä kaikilla 
painopistealoilla. Osken silmin katsottuna 
uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja 
energian säästön aika ei kuitenkaan ole vasta 
huomenna tai jossain tulevaisuudessa – nii-
den aika on nyt!
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Biovoimaloiden 
Polttoainejärjestelmät
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MEtSäENERGiAN uuDEt MAHDolliSuuDEt JA 
NiiDEN KEHittäMiNEN 2008–2010 (BEV)
Projektipäällikkö Jyrki Raitila, Metsäkeskus Keski-Suomi / VTT
jyrki.raitila@vtt.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.8.2008–31.12.2010
Kokonaisbudjetti: 385 000 €
Rahoitus: TE-keskus, Vapo Oy ja Jyväskylän 
energia Oy
Toteuttajat: Metsäkeskus Keski-Suomi (hal-
linnoija), VTT (tutkimus)
Muut yhteistyöorganisaatiot: Mhy Päijänne, 
Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi, Metsä-
hallitus, UPM sekä muut vastaavat alan toi-
mijat.
2. Organisaatio
Metsäkeskus Keski-Suomi ja VTT käynnisti-
vät syksyllä 2008 kaksi ja puolivuotisen hank-
keen, jonka tavoitteena on lisätä metsäener-
gian käyttöä Keski-Suomessa. Metsäenergian 
uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 
2008–2010 -hanke on osa Keski-Suomen Bio-
energiasta elinvoimaa -klusteriohjelmaa, jon-
ka yhtenä pyrkimyksenä on lisätä maakunnan 
biovoimaloiden metsäenergian vuotuista 
käyttöä 650 gigawattituntia vuoteen 2015 
mennessä. VTT vastaa hankkeen tutkimus-
osuudesta. Metsäkeskuksen rooli painottuu 
puolestaan hallinnointiin, tiedotukseen, si-
dosryhmäyhteistyöhön sekä tutkimustuloksi-
en ”jalkauttamiseen”. Yhteistyötä tehdään 
etenkin Vapon, Jyväskylän energian, Fixteri 
Oy:n, UPM:n ja alueen metsänhoitoyhdistys-
ten kanssa. 
3. Projektin tarve
Metsästä saatavalle puupolttoaineelle on ase-
tettu haastavat tavoitteet Keski-Suomessa. 
Suurin osa tästä niin sanotusta metsäener-
giasta on saatu hakkuutähteistä, joiden määrä 
kuitenkin pienenee kuusikoiden päätehak-
kuiden vähetessä. Eniten hyödyntämätöntä 
energiapuuta on nuorissa kasvatusmetsissä, 
mutta pieniläpimittaisen puun korjaaminen 
on nykymenetelmillä kaikkein kalleinta. Toi-
nen merkittävä energiapuun lisäresurssi on 
männyn kannot, joita toistaiseksi on hyödyn-
netty vain vähän, sillä niiden nosto on osoit-
tautunut kuusta haasteellisemmaksi.
4. Projektin tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä energiapuun 
hankintaa ja käyttöä sekä kehittää uusia ener-
giapuun korjuutekniikoita ja varastointime-
netelmiä. Tutkimuksen avulla selvitetään ko-
kopuun paalaintekniikan soveltuvuutta ja 
tuottavuutta aines- ja energiapuun korjuussa 
sekä mäntykantojen nostoteknologiaa. Lisäksi 
tutkitaan kuivatus- ja varastointitekniikoiden 
vaikutuksia puun laatuun ja hävikkiin. Ta-
voitteena on päästä pienempiin varastotap-
pioihin ja parempaan polttoaineen laatuun. 
Uusilla ja kehittyneemmillä korjuumenetel-
millä voidaan mahdollistaa uusien energia-
jakeiden hankinta (muun muassa mäntykan-
not), energiapuun korjuukustannuksia saa-
daan pienemmäksi ja sitä kautta ennen tuo-
tantokustannuksiltaan liian kalliita puueriä 
markkinoille.
Hankkeen toinen osa tähtää tutkimustu-
losten ”jalkauttamiseen” tiedotuksen, neu-
vonnan ja koulutuksen avulla. Tässä yhtey-
dessä myös päivitetään maakunnan energia-
puupotentiaali. Jotta neuvonta ja koulutus 
osataan kohdentaa oikein, hankkeessa teh-
dään selvitys Keski-Suomen metsäenergia-
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markkinoista ja kartoitetaan koulutustarpeet. 
Retkeilyt ja työnäytökset tuovat uudet mene-
telmät konkreettisella tavalla yleisön nähtävil-
le. Tavoitteena on saada metsänomistajat tar-
joamaan energiapuuta markkinoille aktiivi-
semmin.
5. Projektin tuloksia
Hankkeessa on toistaiseksi julkaistu seuraa-
vat raportit:
• Metsäenergian lisäkäytön mahdollisuudet 
ja resurssit Keski-Suomessa
• Osaamistarpeet keskisuomalaisessa metsä-
energian hankintaketjussa
• Nykyisten kannonnostomenetelmien so-
veltuvuus mäntykantojen nostoon
• Energiapuun kuivaus ja varastointi
Materiaalit löytyvät osoitteesta: www.metsa-
keskus.fi (Etusivu » Metsäkeskukset » Keski-
Suomi » Alueelliset hankkeet » Metsäenergian 
uudet mahdollisuudet » Materiaalit)
Metsäenergian infosivut
Hankkeella on oma infosivustonsa Metsäkes-
kus Keski-Suomen nettisivuilla, johon kaikki 
raportit on koottu. Lisäksi sivustoilla on pal-
jon käytännönläheistä tietoa energiapuun 
hankinnasta, myynnistä, korjuusta, varastoin-
nista, ympäristövaikutuksista sekä sen poltos-
ta. Sivuille on liitetty myös aiheisiin liittyvää 
aikaisemmin tehtyä materiaalia ja koulutusta-
pahtumien esityksiä. 
www.metsakeskus.fi (Etusivu » Metsäkeskuk-
set » Keski-Suomi » Metsäenergiainfo) 
Kantoharvesterin aikatutkimukset
Kesällä 2009 tehtiin ensimmäiset aikatutki-
mukset Karelian Puu ja Metalli Oy:n kehittä-
mälle kantoharvesterille. Sama yritys on ke-
hittänyt ravistelevan kuormaimen, jonka 
avulla kantoihin jäänyttä maa-ainesta pyri-
tään irrottamaan myös metsäkuljetusvaihees-
sa. Ensimmäisissä kokeissa samalla kannon-
nostolaitteella käsiteltiin sekä kuusen että 
männyn kantoja. Keväällä 2010 tehdään rin-
nakkaistutkimus kyseisellä kantoharvesterilla, 
perinteisellä kantoharalla tai -harvesterilla 
sekä määritetään korjuuketjujen tuottavuudet 
ja kustannukset. Ensimmäiset kokeet olivat 
lupaavia niin tuottavuuden kuin laadun puo-
lesta (taulukko 1, kuvat 1–4). UPM on teke-
mässä sopimuksia korjuuyrittäjien kanssa, 
mikä mahdollistaa useiden kantokoneketju-
jen työskentelyn mäntyvaltaisilla leimikoilla. 
Näistä 1–2 mäntykantojen korjuuketjua voisi 
hyvin toimia Keski-Suomessa.
Energiapuuvaralaskelmat
Keski-Suomen metsistä on mahdollista korja-
ta energiapuuta 1,45 miljoonaa kiintokuutio-
metriä vuodessa, joka on energiamäärältään 
noin 2,9 terawattituntia. Määrä vastaa 290 
miljoonaa öljylitraa, joka riittäisi lämmittä-
mään 100  000 keskikokoista omakotitaloa. 
Laskelmien mukaan maakunnan metsistä 
voidaan korjata energiakäyttöön 500  000 
kiintokuutiometriä kantoja, 650  000 kiinto-
kuutiometriä hakkuutähteitä ja 300  000 kiin-
tokuutiometriä nuorten metsien kokopuuta 
vuodessa. Tiedot käyvät ilmi metsäkeskuksen 
päivittämistä energiapuuvaralaskelmista. Ver-
tailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2008 
Keski-Suomessa käytetyn metsähakkeen ener-
giasisältö oli 1,2 TWh (Metla).
Luku-
määrä
Kanto-
läpimitta
Kokonais-
aika
Keskim.  
tilavuus
Tehotunti-
tuottavuus
kpl cm s m³ m³/h
kuusi 148 29.8 55.7 0.110 7.669
mänty 145 38.2 75.2 0.134 7.547
Taulukko 1. Karelian Puu ja Metalli Oy:n kantoharvesterin aikatutkimuksen tuloksia. Taulukko: 
Ari Erkkilä, VTT
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Fixter-kokopuupaalainta käyttävien kor-
juuketjujen kustannuslaskelmat ja soveltu-
vuus arviot
Vuoden 2010 aikana valmistuvat Fixteri ko-
kopuupaalainta käyttävien korjuuketjujen 
Kuvat 1–4. Karelian Puu ja Metalli Oy:n kantoharvesterin nosto- ja ravisteluvaiheet. Kuvat: Ari 
Erkkilä, VTT
Kuva 5. Keski-Suomen energiapuupotentiaalit. Veli-Pekka Kauppinen, K-S Metsäkeskus
kustannuslaskelmat ja arviot ketjujen soveltu-
vuudesta Keski-Suomeen. Kyseisiä koneita 
valmistava ja markkinoiva yritys, Fixteri Oy, 
aloitti toimintansa syksyllä 2009 Jyväskylässä 
työllistäen kolme henkilöä. 
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MEtSät täySKäyttÖÖN (BEV)
Projektipäällikkö Mikko Pulkkinen, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi
mikko.pulkkinen@keski-suomi.mhy.fi
gia puuleimikoihin. Maakunnan kysyntätilan-
ne huomioiden voidaan otaksua, että nuorten 
metsien energiapuun korjuu merkittävänä 
työlajina on tullut jäädäkseen. Työskentely 
nuor ten metsien hoitokohteilla on tuonut 
myös uusia haasteita muun muassa työn laa-
dun ja työskentelytehon osalta. Lisäkoulutuk-
sen ja tiedon levityksen tarpeelle on olemassa 
poikkeuksellinen tilaus lähivuosina.
Keskisuomalainen metsätalous nojaa huo-
mattavalta osin yksityisten henkilöiden omistuk-
sessa oleviin metsävaroihin. Metsänomistaja-
rakenteen muutos ja mahdolliset uhkakuvat 
ovat olleet tiedossa jo pitkään. Metsänomista-
jien aktivointi on aina ajankohtaista, mutta 
erityinen merkitys sillä on, kun puumarkki-
nat eivät vedä ja metsätalouden harjoittami-
sesta kertyvä tulo pienenee merkittävästi. Täl-
löin on vaarana hoitotöiden rästiytyminen, 
josta seuraa heijastuvaikutuksena yhtälailla 
metsien ränsistymistä kuin alan työntekijöi-
den lomautukset tai suoranainen työttömyys.
3. Projektin tavoitteet 
Projektin kohderyhminä ovat toiminta- 
alueen yksityismetsänomistajat, metsänhoi-
toyhdistykset, metsä-, maatalous- ja metsä-
energia-alan yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat, 
metsätalouden vakinaiset ja osa-aikaiset työn-
tekijät sekä työnhakijat.
Projektin tavoitteet ja odotetut tulokset ovat 
tiivistettynä seuraavat:
• Projekti edistää ja aktivoi Keski-Suomen 
yksityismetsien talouskäyttöä ja metsän-
hoidon tasoa yleensä. 
• Projekti neuvoo ja kouluttaa yrittäjiä, toi-
mihenkilöitä ja metsänomistajia energia-
puun korjuun ja energiapuumarkkinoiden 
erityispiirteistä.
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.1.2009–30.10.2010
Kokonaisbudjetti: 398  000 €
Toteuttaja: Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi 
ry. (hallinnoija)
Osatoteuttajat: Päijänteen metsänhoitoyhdis-
tys ry. ja Metsänhoitoyhdistys Metso ry.
Hankkeeseen osallistuneita yrityksiä: Jyväs-
kylän Energia Oy, Keuruun Lämpövoima Oy, 
Metsä-Multia Oy, Keski-Suomen Metsäkymp-
pi Oy, Metsäkolmio Oy, Putaan Mottimestarit 
Oy, Forest-Linna Oy, ääneseudun Kehitys Oy, 
Witas Oy, SSYP Oy, Kehittämisyhtiö Karstu-
lanseutu Oy
2. Projektin perustelut
Talouden suhdanteiden nopea heikkenemi-
nen ja puumarkkinatilanteen muutokset ovat 
vaikuttaneet voimakkaasti myös keskisuoma-
laiseen metsätalouteen. Parin vuoden takai-
nen suoranainen työvoimapula on nopeasti 
vaihtunut lomautuksiin ja epävarmuuteen tu-
levaisuudesta. Lisäksi alalle tyypillinen, pää-
osin sääolosuhteista johtuva kausivaihtelu on 
edellyttänyt metsätalouden parissa toimivilta 
jatkuvasti poikkeuksellista sopeutumiskykyä 
ja joustavuutta. Ammattitaidon kehittäminen 
ja monipuolistaminen on tarpeen aina, mutta 
erityisen perusteltu vastalääke se on nyt, kun 
epävarmuus ja lomautuksen uhka on kas-
vanut. 
Keski-Suomen alueella nuorista kasvatus-
metsistä kerättävän energiapuun kysynnän ja 
korjuutoiminnan huomattava vilkastuminen 
vuoden 2009 aikana on tarjonnut alan toimi-
joille uuden työlajin ja toimeentulon lähteen. 
Merkittävä osa maakunnan koneellisen kor-
juun resursseista onkin kuluvan vuoden aika-
na siirtynyt pääte- ja väljennyshakkuista ener-
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• Projekti edesauttaa metsänhoito- ja ener-
giapuukohteiden löytymistä, kohteiden 
ohjautumista markkinoille ja edelleen suo-
ritettavaksi työksi.
• Projekti kasvattaa energiapuun korjuuyk-
siköiden määrää ja lisää koneyrittäjien 
energiapuukorjuun osaamista.
• Projekti etsii, kouluttaa ja ohjaa koulutuk-
seen uutta työvoimaa metsäalalle.
• Projekti edistää muun muassa maatalous- 
ja turveyrittäjien työllistymistä metsäener-
gian korjuuseen talviaikaan.
• Projekti edistää metsäalan imagoa työllis-
täjänä ja ammattina maakunnassa.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Hankkeen toiminta toimenpiteiden osalta 
jaetaan kolmeen toisiaan tukevaan linjaan: 
1) työtä ja työvoimaa metsään
2) tuplasti metsäenergiaa
3) aktiivinen metsänomistaja. 
Työtä ja työvoimaa metsään
Projekti pyrkii aktivoimaan alan yrityksiä, 
yrittäjiä, metsänhoitoyhdistyksiä, työntekijöi-
tä, toimihenkilöitä ja metsänomistajia työ-
näytösten, tapahtumien ja koulutusten kaut-
ta. Mittavammat koulutukset järjestetään 
työvoimahallinnon ja yrittäjien kanssa niin 
sanotusti yhteishankintakoulutuksena, ly-
hyempiä 1–5 päivän koulutustapahtumia 
toteutetaan myös projektin omin varoin. Op-
pilaitoksille ja työvoimaviranomaisille välite-
tään ajankohtaista tietoa kentän tarpeista ja 
näköpiirissä olevista uusista mahdollisuuk-
sista. 
Tuplasti metsäenergiaa 
Projekti päivittää laskelmat alueen metsäener-
giapotentiaalista, täydennyskouluttaa jo alalla 
toimivia yrityksiä ja toimihenkilöitä, pyrkii 
edistämään metsäenergian käyttöä ja poltto-
aineen tuotantoa muun muassa tiedottamalla 
ja työnäytöksiä pitämällä. Projektin aikana et-
sitään uusia yrittäjiä ja korjuuketjuja energia-
puun korjuutehtäviin.
Aktiivinen metsänomistaja
Metsänomistajia aktivoidaan ja kannustetaan 
hyödyntämään metsiään monipuolisesti. Pro-
jekti välittää tietoa esimerkiksi kasvavien met-
säenergiamarkkinoiden tarjoamista mahdol-
lisuuksista yhdistettynä aktiivisen metsien 
hoidon tuottamiin pitkäkestoisiin hyötyihin. 
Projekti kannustaa metsänomistajia metsä-
omaisuutensa hoitoon työnäytöksin, tiedot-
tamalla, kouluttamalla ja henkilökohtaisin 
yhteydenotoin. Erityisenä kohderyhmänä 
ovat uudet ja nuoret metsänomistajat. 
5. Projektin toimenpiteitä ja tuloksia
Alueellisten energiapuuvaratietojen ajan-
tasaistaminen
Yhdessä Keski-Suomen Metsäkeskuksen ja 
VTT:n hallinnoiman Metsäenergian uudet 
mahdollisuudet -projektin kanssa päivitettiin 
Keski-Suomen energiapuuvaralaskelmat kun-
nittain. Tuloksia voidaan hyödyntää muun 
muassa uusiutuvan energian käytön suunnit-
telussa ja investointilaskelmien pohjatietona 
kunta- ja maakuntatasolla. 
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Projektin tapahtumat ja koulutukset
Taulukko 1. Tapahtumat ja koulutukset, joita projekti on järjestänyt tai ollut mukana järjestämäs-
sä toiminta-alueellaan
Lyhytkestoiset tapahtumat Aika Paikkakunta Kesto h Osall.
1
Energiapuukorjuun työnäytös 
Liimattala 
25.3.2009 äänekoski 3 98
2 Energiapuuilta Leivonmäellä 31.3.2009 Leivonmäki 2 28
3
Yhteishankintakoulutusinfo 
mhy:ille 
7.4.2009 Jyväskylä 2 5
4
Yhteishankintakoulutusinfo 
koneyrittäjille 
14.4.2009 Saarijärvi 2 4
5
Energiapuukorjuun työnäytös 
Palokka 
18.4.2009 Jyväskylä 4 87
6 Tupailta Jyväskylässä 21.4.2009 Jyväskylä 2 59
7
Energiapuukorjuun työnäytös 
Metso
5.6.2009 Saarijärvi 4 98
8 Raivaussaha tutuksi Karstulassa 12.6.2009 Karstula 6 25
9 Luhangan metsäpäivät 27.6.2009 Luhanka 3 37
10
Energiapuukorjuun työnäytös 
Pihtipudas, infotilaisuus
30.9.2009 Pihtipudas 3 40
11
Projektin ja metsänhoitoyhdistys-
ten esittely, LAPE-projekti
5.10.2009 Jyväskylä 1 50
12
Konekuljettajien TäsmäKoulutus 
suunnittelupalaveri
19.11.2009 Jyväskylä 2 4
13
Jyvässeudun metsänomistajat, 
infotilaisuus 
19.10.2009 Jyväskylä 2 40
14
Konekuljettajien TäsmäKoulutus, 
yrittäjäinfo
2.11.2009 äänekoski 2 11
Yhteensä 38,0 586
Pitkäkestoiset tapahtumat, 
koulutukset
Aika Paikkakunta Kesto h Osall.
1
Energiapuukorjuun parhaat 
menetelmät äänekoski
9.-10.06–2009 äänekoski 14 85
2
Metsänomistajien energiapuun 
korjuukurssi Korpilahti
17.–18.09.2009 Korpilahti 14 17
3
Metsurien RekryKoulutus, 
Keski-Suomen Opisto
28.09.–16.10.2009 äänekoski 120 10
4
Metsänomistajien energiapuun 
korjuukurssi Piispala
22.10.–23.10.2009 Kannonkoski 14 12
5
Konekuljettajien TäsmäKoulutus, 
Jämsän ammattiopisto
23.11.–18.12.2009 Jämsä 80 9
 Yhteensä   245 133
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Yhteenveto koulutuksista ja tuloksista
• Metsurien RekryKoulutus toteutettiin syys– 
lokakuussa 2009. Kolme viikkoa kestävä kou-
lutus järjestettiin yhteishankintana Mhy Kes-
ki-Suomen, Mhy Metson, Metsä-Lehtinen 
Ky:n ja TE-keskuksen kanssa. Kouluttajana 
toimi Kiuruveden Metsola Oy. Koulutuk-
seen osallistui kymmenen henkilöä, joista 
kuusi rekrytoitiin metsänhoitoyhdistyksiin.
• Energiapuun koneellisen korjuun Täsmä-
Koulutus metsäkonekuljettajille toteutettiin 
marras–joulukuussa 2009. Kaksi viikkoa 
kestävä koulutus järjestettiin yhteishankin-
tana Keski-Suomen Koneyrittäjien ja TE-
keskuksen kanssa. Kouluttajana toimi 
Jämsän Ammattiopisto. Kurssille osallistui 
yhdeksän kuljettajaa kuudesta metsäkone-
yrityksestä eri puolilta Keski-Suomea. 
Kurssilla kehitettiin konekuljettajien am-
mattitaitoa nuorten metsien energiapuu-
korjuuta silmällä pitäen.
• Energiapuukorjuun parhaat käytännöt 
-kurssi toteutettiin pääosin projektin 
omana koulutuksena. Kurssi järjestettiin 
9.–10.6 2009 äänekoskella ja Konnevedel-
lä. Kurssille osallistui 93 toimihenkilöä, 
yrittäjää ja asiantun tijaa 28 eri organisaa-
tiosta ympäri Keski-Suomea. 
• Projektin toiminta-alueella toteutettiin 
syksyn 2009 aikana kaksi kurssia omatoimi-
sesta energiapuun korjuusta metsänomis-
tajille. Ensimmäinen kurssi toteutettiin 
Korpi lahdella 17.–18.9.2009 ja toinen Kan-
nonkoskella 22.–23.10.2009. Osallistujia 
oli yhteensä 29 henkilöä. 
• Raivaussahan käytön peruskurssi met-
sänomistajille toteutettiin Karstulassa 
12.6.2009. Kurssille osallistui 25 henkilöä. 
Metsänomistajien aktivointi metsien hyö-
dyntämiseen
Projektineuvojien tilakäynnit per 31.11.2009 
mennessä: Projektialueella 160 tilakäyntiä, 
kuvioiden pinta-ala lähes 1  600 hehtaaria, ar-
vioitu aines- ja energiapuumäärä kuvioilla 
noin 70  800  m3, toteutuneissa hankkeissa 
puumäärä noin 22  000  m3.
Metsäalan imagon kehittäminen, viestintä 
maakunnallisissa medioissa
• Metsäenergiavarojen laskennasta laajahko 
etusivun juttu Keskisuomalaisessa 
1.12.2009
• Projektihenkilöiden haastattelu energia-
puun korjuusta Radio Keski-Suomessa 
24.11.2009
• Metsurien RekryKoulutuksesta juttu Kes-
kisuomalaisessa 14.10.2009 ja YLEn 
AlueTV uutislähetyksessä 21.10.2009
• Metsänomistajien energiapuukoulutukses-
ta juttu Metsälehdessä 19.11.2009 otsikolla 
”Nuori hankintahakkaaja”
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Metsät täyskäyttöön -projekti on yksityisesti 
omistettujen talousmetsien hyödyntämistä 
tukeva ja metsäalan työllisyyttä edistävä maa-
kunnallinen projekti. Kuitenkin hankkeen 
toimenpiteet ovat osin yleisen taloustilanteen 
Kuva 2. Henkilökohtaista työnohjausta taimi-
konhoidossa, kouluttajana Jouni Toppi Kiuru-
veden Metsola Oy:stä. Kurssi ”Metsurien Rek-
ryKoulutus” syys–lokakuu 2009 Ääneseudulla. 
Kuva: Mikko Pulkkinen
Kuva 1. Maastoretkellä Konnevedellä. Kurssi 
”Energiapuukorjuun parhaat käytännöt” kesä-
kuu 2009. Kuva: Petri Kilpinen
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Kuva 3. Koulutusta energiapuukohteen ennak-
koraivauksesta, kouluttajana projektineuvoja 
Janne Jalkanen Päijänteen mhy:stä. Kurssi 
”Metsänomistajien energiapuun korjuukurssi” 
Korpilahdella syyskuu 2009. Kuva: Mikko Pulk-
kinen
ja toisaalta maakunnassa vallitsevan otollisen 
kysyntätilanteen vuoksi valtaosaltaan kohdis-
tuneet metsäenergian keruun tehostamiseen. 
Erityisesti hanke on fokusoinut toimenpitei-
tään työvoimavaltaisiin kohteisiin, kuten 
nuorten kasvatusmetsien energiapuun kor-
juuseen. Työsarkaa riittää, sillä hankkeen 
aloitteesta ja tilauksesta toteutetun inven-
tointilaskelman mukaan Keski-Suomen 
nuorista kasvatusmetsistä hakattavissa ole - 
va energiapuun kokonaispotentiaali on noin 
1,3 milj.m3/vuosi. Tämä luku ei vielä sisällä 
nuorten mäntyvaltaisten kasvatusmetsien 
kuitupuumäärää, joka puumarkkinoiden ny-
kytilanteessa usein myös ohjautuu polttoon. 
Yhtäkaikki, nuorten kasvatusmetsien ener-
giapuuhakkuut ovat yleistyneet maakunnassa 
voimakkaasti vuoden 2009 aikana, samalla 
toimivat organisaatiot ovat pakostakin joutu-
neet kehittämään menetelmiään ja etsimään 
parhaita käytäntöjä työn laadun ja työtehon 
näkökulmista. Energiapuukorjuuseen ja 
-markkinoihin liittyvien mahdollisuuksien 
esillä pitäminen ja informaation jakaminen 
projektin toimesta kaikille toimijoille tukee 
projektin päämääriä, edistää osaltaan maa-
kunnan metsien täyskäyttöä ja vaikuttaa 
myönteisesti Keski-Suomen bioenergiatavoit-
teiden toteutumiseen.
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RuoKoHElVEN PolttoAiNEHANKiNtA 
KESKiSuoMAlAiSillE VoiMAlAitoKSillE 
-HANKE, MAAKuNtAHElPi (BEV)
Tutkija Tuulikki Lindh, VTT
tuulikki.lindh@vtt.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.1.2009–30.11.2011
Kokonaisbudjetti: 400 000 € 
Keski-Suomen TE -keskus rahoittaa hanketta 
Euroopan maaseudun kehittämisen maata-
lousrahastosta.
Yritysosapuolet: Vapo Oy (hallinnoija) ja Jy-
väskylän Energia Oy
Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat: Valtion 
teknillinen tutkimuskeskus VTT, ProAgria 
Keski-Suomi, Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus MTT ja YTY -konsultointi.
Yhteystiedot
Mia Suominen, MMT, peltoenergiajohtaja, 
Vapo Oy, mia.suominen@vapo.fi 
Tuulikki Lindh, tutkija, VTT, tuulikki.lindh@vtt.fi
Vesa Laitinen, kasvinviljelyagronomi, Pro-
Agria Keski-Suomi, vesa.laitinen@proagria.fi
2. Projektin perustelut
Ruokohelpi on sekä viljelyn että polton kan-
nalta ympäristöystävällinen lisäpolttoaine 
käytettäväksi pääpolttoaineiden kanssa seok-
sena, sillä ruokohelvellä voidaan korvata fos-
siilisia tuontipolttoaineita. Tavoitteena on 
käyttää helpeä muun muassa Jyväskylän Ener-
gian voimalaitoksissa. Mikäli helpi osoittau-
tuu ominaisuuksiltaan ja kilpailukyvyltään 
käyttökelpoiseksi polttoaineeksi, on maksimi 
käyttömääräksi arvioitu 200  GWh:ta. Se tar-
koittaa ruokohelven korjuupotentiaalia 
8  000–9  000 hehtaarilta. Tämä vastaa noin 
10  000 omakotitalon vuotuista energian ku-
lutusta.
Keski-Suomessa on huomattava määrä yli-
määräistä peltoa, jota on luontevaa käyttää 
helven viljelyyn. Täysin viljelemätöntä peltoa 
on lähes 9  000 hehtaaria. Maakunnan koko-
naispeltopinta-ala on lähes 100 000 hehtaaria. 
Lisäksi käytettävissä ovat noin 2  500 hehtaa-
rin kesantopellot. Helpi sopii myös turvetuo-
tannosta poistuneille suoalueille. Nykyinen 
helpiala on noin 1  500 hehtaaria. 
3. Projektin tavoitteita ja tuloksia
Hankkeen tavoitteena on ruokohelven vilje-
lyn edistäminen polttoaineeksi maakunnan 
alueella ja kehittää ruokohelven korjuu-varas-
tointi-kuljetusketjua voimalaitoskäyttöön. 
Tavoitteena on myös kehittää helven laadun 
mittausta. Hankkeessa jaetaan myös tietoa 
ruokohelvestä järjestämällä viljelijätilaisuuk-
sia viljelijöille ja neuvontakäyntejä viljelystä 
kiinnostuneille. 
Hankkeessa selvitetään viljelypotentiaali 
maakunnassa, kehitetään paalikorjuuta, paa-
lien varastointitekniikkaa, paalien maantie- ja 
rautatiekuljetuksia sekä selvitetään nopeita 
kosteusmittausmahdollisuuksia helpipaalien 
laadun arviointiin. VTT on tehnyt hankkeessa 
syksyn 2009 aikana laajan kyselyn viljelijöille 
kiinnostuksesta ruokohelven viljelyyn tai kor-
juun urakointiin. Keväällä 2009 VTT ja MTT 
tekivät ensimmäiset korjuukokeet ja VTT 
aloitti varastointitutkimuksen kahdella alueella. 
Kyselyn perusteella myönteisimmin ruo-
kohelven viljelyyn suhtautuvat viljatilat, joista 
yli puolet katsoo helven voivan olla heille 
kannattava vaihtoehto nykyiselle tuotanto-
suunnalle. Maito- ja lihakarjatilat ovat usein 
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mitoittaneet eläinmäärän peltopinta-alan 
mukaan ja tehneet vastikään merkittäviä in-
vestointeja, jolloin helven viljely kiinnostaa 
vähemmän. Helvelle soveltuva korjuukalusto 
on kuitenkin usein eläintiloilla. Eläintilat suh-
tautuvat urakointiin helven korjuussa myön-
teisesti, mikä on positiivinen asia helven vilje-
lypinta-alan kasvattamisessa.
4. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Maakuntahelpi-hanke edistää osaltaan maa-
kunnan bioenergiatavoitteiden saavuttamista, 
lisää viljelijöiden tietoutta ruokohelvestä ja 
sen viljelymahdollisuuksista sekä kannatta-
vuudesta perinteisiin vaihtoehtoihin verrat-
tuna. Hanke edistää ruokohelven tuotannon 
ja käytön liikkeelle lähtöä ja laajentumista. 
Tämä heijastuu maakunnallisen yrittäjyyden 
ja korjuu- ja kuljetusurakointimahdollisuuk-
sien lisääntymisenä. Ruokohelven hyvä saata-
vuus ja hyvä laatu luotettavana polttoaineena 
lisää voimalaitosten halukkuutta käyttää ruo-
kohelpeä polttoaineena.
Hankkeessa hyödynnetään muun muassa 
kansallisen, VTT:n koordinoiman Climbus– 
Ruokohelpi-projektin tuloksia ja kehitetään 
ruokohelven polttoaineketjua tulosten poh-
jalta lähemmäs käytäntöä ja keskisuomalai-
siin oloihin sopivaksi. Kehitystyön tuloksia ja 
toimintamalleja voidaan hyödyntää koko 
maassa.
5. Viittaukset lähdeaineistoihin ja 
muihin hankkeisiin
• Hankkeen kuvaus BEV - www-sivuilla: 
Ruokohelven hankintaa, maakuntahelpi: 
www.keskisuomi.fi/bev (Etusivu >> Apua 
ja rahoitusta >> Kasvu- ja kehittämispal-
velut)
• Climbus-hankkeen raportti: Paappanen, T., 
Lindh, T., Kärki, J., Impola, R., Rinne, S., 
Lötjönen, T., Kirkkari, A-M, Taipale, R. & 
Leino, T. Ruokohelven polttoaineketjun ke-
hittäminen liiketoiminta-mahdollisuuksien 
parantamiseksi. VTT Tiedotteita 2452. Hel-
sinki 2008. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tie-
dotteet/2008/T2452.pdf, 
Kuva 2. Kuvan ruokohelpiaumassa tutkitaan 
erilaisten peitteiden vaikutusta ruokohelpipaa-
lien säilyvyyteen varastoinnin aikana. Kuva: 
Teuvo Paappanen, VTT
Kuva 1. VTT ja MTT tutkivat ja kehittävät 
ruokohelven korjuuta. Tässä tehdään niitto- ja 
paalaustyövaiheet samalla kertaa. Kuva: Teuvo 
Paappanen, VTT 
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toiMiNtAMAlliEN KEHittäMiNEN uuSiA 
KulJEtuSMuotoJA PAlVElEVillE 
BioPolttoAiNEtERMiNAAlEillE KESKi-
SuoMESSA, BiotERMiNAAli (BEV)
Projektipäällikkö, erikoistutkija, Risto Impola, VTT
risto.impola@vtt.fi
 
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.7.2009–31.12.2010
Kokonaisbudjetti: 200 000 €
Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt 
hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitys-
rahastosta ja OPM:n hallinnonalan kansalli-
sista varoista.
Toteuttaja: VTT
Yritysosapuolet: KS Laatuenergia Oy, Vapo 
Oy, Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Saarijärven 
Seudun Yrityspalvelu Oy.
2. Projektin perustelut
Maakunnan voimalaitosten polttoainemää-
rien kasvaessa bioenergiaa on hankittava en-
tistä laajemmalta alueelta sekä Keski-Suomes-
ta että muista lähimaakunnista. Uusilla kulje-
tusmuodoilla voidaan laajentaa voimalaitos-
ten polttoaineiden hankintaa alueille, joilla on 
vapaata biopolttoainereserviä. Mikäli suunni-
teltu äänekosken ja Haapajärven välisen rata-
osuuden kunnostus toteutuu, erilaisten bio-
polttoaineiden rautatiekuljetukset tulevat 
lisääntymään. Metsäpolttoaineiden hankinta- 
ja toimitusketjut sekä niitä palveleva termi-
naalitoiminta luovat esimerkiksi pohjoiseen 
Keski-Suomeen uutta yritystoimintaa ja työ-
paikkoja. Lastauspaikkojen yhteydessä toimi-
vien polttoaineterminaalien eräänä tavoittee-
na on varmistaa eri kuljetusmuotojen edellyt-
tämä riittävä polttoaineiden saatavuus sekä 
parantaa biopolttoaineiden toimitusvarmuut-
ta eri olosuhteissa.
3. Projektin tavoitteet
Terminaalihankkeen päätavoitteena on luoda 
edellytykset biopolttoaineterminaalien uusil-
le toimintamalleille huomioiden erityisesti 
uudet kuljetusmuodot, lähinnä rautatiet mut-
ta myös vesiliikenne. Tavoitteena on parantaa 
polttoaineiden laadunhallintaa sekä lisätä bio-
polttoaineiden toimitusvarmuutta ja varmis-
taa kotimaisten polttoaineiden ympärivuoti-
nen saatavuus tyydyttämään Keski-Suomen 
nopeasti kasvavaa bioenergian tarvetta esi-
merkiksi Keljonlahden voimalaitoksen käyn-
nistyessä vuonna 2010.
Toimivat polttoaineterminaalit edellyttä-
vät sekä teknistä kehitystyötä että taloudellisti 
kannattavien liiketoimintakonseptien luomis-
ta. Terminaalien tavoitteena on toimittaa riit-
tävän laadukkaita polttoaineita huomioiden 
sekä kuljetusten että voimalaitosten asettamat 
laatuvaatimukset. Kuljetusmatkojen ja -kus-
tannusten kasvaessa toimitettavien polttoai-
neiden laadunhallinta edellyttää muun muas-
sa kosteuden alentamista, partikkelikoon pie-
nentämistä sekä epäpuhtauksien poistamista. 
Polttoaineen laadunhallinta edellyttää toimi-
vien tuotanto-, varastointi-, sekoitus- sekä 
murskaus- ja haketusmenetelmien hallintaa 
ja kehittämistä. 
Raaka-aineina terminaalit voivat käyttää 
metsäenergiaa eri muodoissa kuten hakkuu-
tähteet, kannot ja nuorten metsien energia-
puu. Myös metsäteollisuuden erilaisista sivu-
tuotteista ja peltoenergiasta esimerkiksi ruo-
kohelpipaaleista voidaan terminaaleissa val-
mistaa voimalaitospolttoaineita. Varsinkin 
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runsaasti epäpuhtauksia sisältävät kannot 
ovat haasteellinen raaka-aine tuottaa puhdas-
ta voimalaitoksille hyvin soveltuvaa poltto-
ainetta. Epäpuhtauksien poistolla ja sopivalla 
palakoolla voidaan alentaa myös kuljetuskus-
tannuksia.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Bioterminaali -hankkeessa luodaan ja testa-
taan menetelmiä biopolttoaineiden tuotan-
toon ja jalostamiseen valmiiksi polttoaineeksi 
huomioiden bioenergian käytön lisääntymi-
sestä johtuva kuljetusmatkojen kasvaminen ja 
vaatimukset polttoaineen laadunhallinnalle. 
Projektin aikana testataan ja kehitetään sekä 
yksittäisiä haketus- ja murskauslaitteita että 
laiteketjuja. Projektissa laaditaan myös bio-
polttoaineterminaalin perustamista ja käyttöä 
Kuva 2. Sekä murskaamat-
tomien että valmiiden bio-
polttoaineiden junakulje-
tuskokeiluja on tehty viime 
vuosina Keski-Suomessa. Ku-
vassa puretaan kantojunaa 
käyttöpaikkamurskaimelle 
Rauhalahden voimalaitoksel-
la keväällä 2005. Kuva: Risto 
Impola, VTT
Kuva 1. VTT:llä aloitettua 
kaksivaihemurskaimen kehi-
tystyötä jatketaan Pihtipu-
taan pilot-terminaalissa. 
Kuva: Ismo Tiihonen, VTT
palveleva käsikirja, jota uudet terminaaliyrit-
tävät voivat jatkossa hyödyntää. 
VTT tekee terminaalihankkeessa tiivistä 
yhteistyötä KS Laatuenergia Oy:n kanssa. Yri-
tys on käynnistämässä Pihtiputaalla uutta 
biopolttoaineterminaalia, joka toimii pilot-
kohteena tämän projektin kehitys- ja tutki-
mustyössä. KS Laatuenergia on tehnyt syksyn 
aikana terminaalin pohjustus- ja päällystys-
työt. Laitteiston asennustyöt ovat parhaillaan 
käynnissä. Terminaalissa tullaan muun muas-
sa testaamaan ja kehittämään VTT:n ja Jousan 
Kone Oy:n kehittämää kaksivaiheista murs-
kaintekniikkaa. Erilaisten biopolttoaineiden 
valmistus ja toimitukset käynnistyvät Pihti-
putaan terminaalissa vuoden 2010 alussa. 
Lisätietoa hankkeesta BEV-www-sivuilla: 
Bioterminaalien toimintaa: www.keskisuomi.
fi/bev (Etusivu >> Apua ja rahoitusta >> Kas-
vu- ja kehittämispalvelut)
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KElJoNlAHDEN VoiMAlAitoKSEN  
tuHKiEN HyÖtyKäyttÖ KESKi-SuoMESSA – 
Kl-tuHKA (BEV)
Tutkija, Kirsi Korpijärvi, VTT
kirsi.korpijarvi@vtt.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.6.2009–31.5.2011 
Kokonaisbudjetti: 360 000 €
Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt 
hankkeelle EAKR -rahoituksen ja OPM:n hal-
linnonalan kansallisen vastinrahoituksen. 
Toteuttaja: VTT
Yritysosapuolet:
Tuhkille etsitään hyötykäyttöä läheisessä yh-
teistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten 
kanssa, joita ovat Jyväskylän Energia Oy, Vapo 
Oy, HB -Betoniteollisuus Oy, Andament Oy, 
FA Forest Oy ja Ultranat Oy. Lisäksi hank-
keessa tehdään yhteistyötä Keski-Suomen tie-
piirin ja ympäristökeskuksen kanssa. 
Yhteystiedot
Jouni Hämäläinen, teknologiapäällikkö, jou-
ni.hamalainen@vtt.fi
Kirsi Korpijärvi, tutkija, kirsi.korpijarvi@vtt.fi
2. Projektin perustelut
Vuonna 2010 valmistuvassa Keljonlahden voi-
malaitoksessa on arvioitu syntyvän turve- ja 
puutuhkaa noin 30 000 tonnia vuodessa. Tuh-
ka toimitetaan kaatopaikalle, mikäli sille ei 
löydetä käyttöä. Jätelainsäädäntö ja ympäris-
töhallinnon laatimat jätesuunnitelmat edel-
lyttävät, että tuhkat pitäisi ensisijaisesti hyö-
dyntää, jos se on teknisesti mahdollista eikä 
taloudellisesti aiheuta kohtuuttomia kustan-
nuksia. Sopivien hyötykäyttökohteiden löyty-
minen etenkin seostuhkille on kuitenkin usein 
vaikeaa. Hyötykäyttöä koskeva lainsäädäntö 
on viime vuosina uudistunut, eikä tuhkan 
laatu aina sellaisenaan täytä esimerkiksi maa-
rakennusasetuksen tai lannoiteasetuksen 
vaatimuksia. Ympäristökelpoisuuden lisäksi 
tuhkien tulee olla myös teknisesti soveltuvia 
käyttökohteeseen ja hyötykäytön tulee olla 
taloudellisesti kannattavaa. Tuhkien laadun 
parantaminen erilaisin käsittelymenetelmin 
on yksi vaihtoehto niiden hyötykäyttöasteen 
nostamiseksi. Tuhkien jalostamista maara-
kennuskäyttöön on alustavasti selvitetty 
VTT:n johdolla TUUMA-projektissa /1/.
3. Projektin tavoitteet
Projektin päätavoitteena on saada Keljonlah-
den voimalaitoksen tuhkat hyötykäyttöön 
kaatopaikkasijoituksen sijaan. Lisäksi tavoit-
tee na on parantaa tuhkan laatua erilaisin me-
netelmin ja tällä tavoin edistää sen hyötykäyttö-
mahdollisuuksia. Pääasiallisina hyötykäyt-
tökohteina tutkitaan tuhkien käyttöä betonin 
valmistuksessa, maarakentamisessa ja lannoi-
tevalmisteena. Jalostuksen avulla etsitään 
myös uusia mahdollisuuksia tuhkan käyttöön 
tai jopa uusien tuotteiden luomiseen tuhkasta. 
Tutkimusten pohjalta muodostetaan hyöty-
käyttöketjuja ja selvitetään niiden taloudellista 
kannattavuutta. Projektissa pyritään luomaan 
hyötykäyttökonsepti, jota noudattamalla tur-
ve- ja puutuhkat voidaan hyödyntää lähellä 
voimalaitosta ympäristöasiat huomioon ot-
taen teknisesti ja taloudellisesti kannattavalla 
tavalla. 
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4. Projektin toimintasuunnitelma
Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi selvite-
tään aluksi syntyvien tuhkien laatu ja mah-
dollisuudet niiden jalostamiseksi. Tuhkia ja-
lostetaan eri tavoin laboratoriomittakaavassa 
ja kokeiden tulosten perusteella laaditaan kä-
sittelykonsepteja, joita testataan pilot-mitta-
kaavassa. Hankkeen loppuvaiheessa arvioi-
daan, mitkä ovat parhaat menettelytavat ja 
mikä on niiden taloudellinen kannattavuus. 
Hankkeen toteutus on käynnistynyt taustatie-
tojen selvittämisellä ja käsittelytutkimuksissa 
käytettävien Keljonlahden voimalaitoksen 
tuhkia vastaavien tuhkanäytteiden hankin-
nalla muilta voimalaitoksilta. 
5. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Keski-Suomessa on tavoitteena lisätä biopolt-
toaineiden käyttöä sekä kehittää voimalaitos-
ten biopolttoainehuoltoa tavalla, joka huomioi 
Kuva 1. Esimerkkikaavio KL-Tuhka-hankkeessa tutkittavista hyötykäyttöketjuista.
myös ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyy-
den. Biopolttoaineiden poltosta muodostuvien 
tuhkien hyötykäyttö on tärkeä osa tätä ketjua. 
Biopolttoaineiden valikoiman laajentuminen 
ja niiden poltto erilaisissa seossuhteissa vai-
kuttaa syntyvien tuhkien laatuun ja hyöty-
käyttömahdollisuuksiin. Näistä vaikutuksista 
tulee olla selvillä, jotta vältetään tuhkien kallis 
ja tilaa vievä kaatopaikkasijoitus. Uusien rat-
kaisujen löytäminen tuhkien hyötykäyttöön 
omassa maakunnassa olisi tärkeää. Parhaassa 
tapauksessa tuhkien käytöllä voidaan korvata 
luonnonmateriaaleja, jolloin niitä säästyy tu-
leville sukupolville. 
6. Viittauksia muihin hankkeisiin ja 
lähdeaineistoihin
/1/ Korpijärvi, K., Mroueh, U.-M., Merta, E., 
Laine-Ylijoki, j., Kivikoski H., Järvelä, E., 
Wahlström, M. & Mäkelä, E., 2009. Energian-
tuotannon tuhkien jalostaminen maaraken-
nuskäyttöön. VTT Tiedotteita 2499. VTT, Es-
poo. 75 s. + liitt. 19 s. http://www.vtt.fi/inf/
pdf/tiedotteet/2009/T2499.pdf 
1
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SElVityS ENERGiABioMASSoJEN 
KulJEtuSloGiStiiKAStA KESKi-SuoMESSA, 
BioloGi (BEV)
Hannu Lähdevaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,  
Teknologiayksikkö, logistiikka
hannu.lahdevaara@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.8.2009–28.02.2010 
Kokonaisbudjetti:  40 000 €
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt:
Projektipäällikkö: Markku Paananen
Työryhmä: Hannu Lähdevaara, Varpu Savo-
lainen ja Antti Vanhala
Osallistuvat yritykset: Vapo Oy, Keski-Suo-
men Laatuenergia Oy, VR Cargo Oy, Tran-
sidea Oy, Jyväskylän Energia Oy, Tiehallinto ja 
Keski-Suomen tiepiiri.
2. Projektin perustelut
Bioenergian tuotantoa ja käyttöä on voimak-
kaasti kehitetty Keski-Suomessa. Tarvitaan 
kuitenkin kokonaisvaltainen käsitys, miten 
biomassakuljetukset ja biomassojen varas-
tointi maakunnassa tulisi järjestää. BioLogi 
-hankkeessa haetaan vastauksia useisiin bio-
massakuljetuksia koskeviin kysymyksiin. 
Millaisia materiaalivirtoja on tällä hetkellä 
ja millaisia on odotettavissa lähitulevaisuu-
dessa? Tarvitaanko biomassan välivarastointi- 
ja käsittelyterminaaleja ja missä niiden tulisi 
sijaita? Millaisia kuljetusjärjestelmiä ja kulje-
tusvälineitä tarvitaan? Voidaanko käyttää yh-
distettyjä kuljetuksia? Minkälaisia liikenne-
määriä ne aiheuttavat eri kuljetusväylillä? 
Mikä vaikutus biomassakuljetuksilla on lii-
kenneväylien ja maankäytön suunnitteluun? 
Mitkä ovat lisääntyvien biomassakuljetusten 
ympäristövaikutukset? 
3. Projektin tavoitteet
Selvitys energiabiomassojen kuljetuslogistii-
kasta Keski-Suomessa, BioLogi -hankkeen ta-
voitteena on luoda kokonaiskuva (Master 
Plan) bioenergiakuljetusten nykytilasta sekä 
tiedossa olevien ja todennäköisesti toteutu-
vien laitosinvestointien aiheuttamista haas-
teista ja seurauksista Keski-Suomen maakun-
nassa. 
Hankkeessa selvitetään bioenergian ny-
kyisten materiaalivirtojen määrä ja laatu 
(metsäbiomassat, turve ja peltobiomassat), 
nykyiset ja potentiaaliset kuljetusväylät, ter-
minaalien tai välivarastopaikkojen käyttö-
mahdollisuudet, yhdistettyjen kuljetusten 
(esimerkiksi rekka - juna -yhdistelmät) to-
teuttamiskeinot sekä kuljetusreitteihin ja eri 
kuljetusmuotoihin kohdistuvat kehittämis-
tarpeet.
Tavoitteena on myös tuoda vahvasti esille 
elinkeinoelämän näkökulma bioenergian lo-
gistisista haasteista ja logistiikan kehittämis-
tarpeista. Tämä toimii erityisesti rahoittajien, 
päätöksentekijöiden, kaavoittajien ja muiden 
julkisten toimijoiden ratkaisujen tukena ja 
perustana. 
4. Projektin toimintasuunnitelma
BioLogi -hanke toteutetaan Bioenergiasta elin-
voimaa -klusteriohjelman osaprojektina. 
Hankkeen toteutuksesta vastaa tutkimusryh-
mä, jonka jäsenet ovat Hannu Lähdevaara, 
Varpu Savolainen ja Antti Vanhala Jyväskylän 
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ammattikorkeakoulusta. BEV-ohjelman ke-
hittämispäällikkö Markku Paananen toimii 
projektipäällikkönä.
Hankkeeseen osallistuvien yritysedustajien 
ja muiden toimijoiden kanssa on järjestetty 
yhteisiä kokouksia ja työpajoja, joiden tavoit-
teena on tuoda ydinalueiden asiantuntemusta 
projektiin. Asiantuntijoiden haastattelut ovat 
olleet keskeinen tiedonkeruun muoto.
BioLogi-selvityksen tulokset julkaistaan 
maaliskuun lopussa 2010 Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun julkaisusarjassa.
5. Projektin välitulokset
Projektin tiedonkeruuvaihe on saatu päätök-
seen. Tulokset analysoidaan ja kootaan loppu-
raporttiin, jonka kirjoitustyö on käynnisty-
nyt.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Projekti edistää bioenergian parissa työsken-
televien yritysten ja muiden tahojen logistii-
kan tuntemusta sekä yhteistyötä eri toimi-
joiden välillä. Projektin tuloksena saadaan 
kokonaisvaltainen käsitys biomassakuljetus-
ten nykytilasta sekä keskeisistä kehittämistar-
peista. Loppuraportti palvelee päätöksenteki-
jöitä esimerkiksi maankäyttöä ja kehittämis-
hankkeita koskevassa päätöksenteossa.
7. Viittaukset lähdeaineistoihin ja 
muihin hankkeisiin
Hankkeessa on tehty yhteistyötä bioenergia-
klusterissa toteutettavien muiden hankkeiden 
kanssa, esimerkkeinä bioenergiaterminaaleja 
ja ruokohelven tuotantoa ja korjuuta koskevat 
kehittämishankkeet. Keski-Suomen metsä-
energiavaroista koskevaa tietoa on saatu Met-
säkeskus Keski-Suomesta. 
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BioENERGiAJäRJEStElMiEN ViENtiyHtEiStyÖN 
VAlMiStEluHANKE (BEV)
Toimitusjohtaja Asko Ojaniemi, Benet Oy
asko.ojaniemi@benet.fi 
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.10.2009–30.8.2010
Kokonaisbudjetti: noin 130 000 €
Toteuttaja: Benet Oy 
Mukana olevia yrityksiä: AFM Forest Oy, 
Tulostekniikka ky, LHM Hakkuri Oy, Fifth 
Element Oy, Formia Vesme Oy, Vapor Oy ja 
Tervolan konepaja Oy
2. Projektin perustelut
Projekti alkoi valmistelevalla työllä 2008–2009 
vuodenvaihteessa, jolloin kartoitettiin mah-
dollista kiinnostusta yhteisponnisteluhin. 
Tuolloin havaittiin riittävää innostumista, 
mutta monille pienille yrityksille yksin vien-
nin avaaminen on raskasta. Yhteistyössä voi-
daan kustannuksia jakaa ja pystytään ole-
maan läsnä eri markkinoilla kustannustehok-
kaasti. Kovan etsinnän jälkeen alkuvaiheen 
rahoitusmuodoksi löydettiin niin sanottu val-
mistelurahoitus. Jokainen hankkeessa muka-
na oleva yritys on hakenut rahoitusta omalle 
osuudelleen. Hakemukset jätettiin neljään eri 
TE-keskukseen, joista kaikilta tuli yksituu-
maisesti myönteinen rahoituspäätös. 
Osa hankkeessa mukana olevista yrityksis-
tä on tehnyt jo aikaisemmin kansainvälisty-
misessä yhteistyötä Benet Oy:n kanssa, muun 
muassa osallistumalla kansainvälisille mes-
suille yhteismessuososastolle. Tähän hank-
keeseen kutsuttiin lisäksi muutamia yrityksiä, 
jotka täydentävät perusryhmää siten, että ryh-
män tarjonta kattaa lähes koko ketjun metsäs-
tä lämmön ja sähkön tuotantoon saakka. 
3. Projektin tavoitteet
Kyseessä on vielä niin sanottu valmisteluhan-
ke, jonka puitteissa ei tehdä markkinointitoi-
menpiteitä. Tässä hankkeessa haetaan yksi-
tyiskohtaista markkinatietoa yrityksille. Pro-
jektissa toki katsotaan kokonaismarkkinaa-
kin, mutta siitä useimmilla yrityksillä on jo 
jonkinlainen käsitys. Tässä työssä pyritään 
keskittymään konkreettisiin asioihin, jotka 
vaikuttavat tuotteen ja projektin muokkaami-
seen paikallisen tilanteen vaatimusten mukai-
seksi, kuten muun muassa tuotevaatimukset, 
kuljetusmitat, lämpökeskusten päästörajat, 
miehitysvaatimukset ja työmaiden turvalli-
suusvaatimukset.
Toinen merkittävä alue, johon pyritään 
pureutumaan on tuotteen argumentointi. Py-
rimme haastattelemaan jo laitteita hankkinei-
ta sekä hankintaa harkitsevia toimijoita. Ta-
voitteena on selvittää mitä asioita eri toimijat 
painottavat hankinnoissaan. Tällaisia asioita 
voivat olla muun muassa kotimaisuus, toimit-
tajan tunnettuus markkinalla, toimittajan 
koko, referenssit, paikallinen edustus, tekniik-
ka, näkemys eri tekniikoiden soveltuvuudesta. 
Näiden pohjalta voidaan muokata jopa tuo-
tetta, mutta ainakin pyrkiä korostamaan 
asiakkaan arvostamia asioita markkinointi-
viestinnässä.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Projektin alussa suoritetaan kartoitus neljässä 
Euroopan maassa; Saksassa, Ranskassa, 
Espanjassa ja Unkarissa. Näiltä markkinoilta 
kerätään alustavaa tietoa Benet Oy:n kump-
paneiden avustamana, jonka jälkeen tietoja 
täydennetään haastatteluin. Kaikille valituille 
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alueille järjestetään tutustumismatkoja pie-
nissä ryhmissä, jolloin mukana olevat yri-
tykset voivat itse nähdä toimintaa kyseisillä 
alueilla, haastatella henkilökohtaisesti merkit-
täviä toimijoita ja muodostaa itse oman näke-
myksen markkinasta ja sen vaatimuksista 
omien tuotteiden osalta.
Näiden jälkeen laaditaan yhteinen toimin-
tasuunnitelma jatkoa ajatellen, jotta yritys-
kohtaiset suunnitelmat kansainvälistymiseen 
aloittamiseksi tai vauhdittamiseksi käynnite-
tään. Rahoitus hankkeen jatkamiseksi tämän 
vaiheen jälkeen on auki. 
5. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Projekti tukee usean keskisuomalaisen yrityk-
sen kansainvälistymistä ja sitä kautta niiden 
kasvua. Tuotteiden saattaminen vientikelpoi-
siksi ja oppiminen vientimarkinoilta parantaa 
myös kotimarkkinoilla myytävien laitteiden 
ja palveluiden laatua. Kansainvälisessä kilpai-
lussa mukana oleminen varmistaa kehitys-
työn ja kilpailukyvyn säilymisen.
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MEtSäKoNESiMulAAttoRi JA 
ENERGiAPuuKouRAt oSAKSi 
oPPiMiSyMPäRiStÖä MESiKo -HANKE (BEV)
Sarita Jylhä-Rastas & Matti Puttonen, 
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
sarita.jylha-rastas@poke.fi
matti.puttonen@poke.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.6.2009–31.10.2010
Kokonaisbudjetti: 160 000 €
Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt 
hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitys-
rahastosta. Hankkeen toteuttaja: Pohjoisen 
Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE), joka 
kuuluu äänekosken ammatillisen koulutuk-
sen kuntayhtymään. 
Hankkeessa toimii alueen metsäkoneyrittäjiä 
muun muassa Forest-Linna Oy, RV-Hänni-
nen Oy ja Moisio Forest Oy. Hankkeessa toi-
mivat myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Saarijärven seudun Yrityspalvelu Oy, Kehittä-
misyhtiö Karstulanseutu Oy, Metsänhoitoyh-
distys Metso ja Viitasaaren Lämpö Oy. 
Yhteystiedot
Matti Puttonen
matti.puttonen@poke.fi
puh. 040 032 2208
Pekka Janhonen
pekka.janhonen@poke.fi 
puh. 040 054 2031
2. Projektin perustelut
Hanke kohdistuu varsinaisena toteutusaika-
naan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskes-
kuksen Saarijärven toimipisteen oppimisym-
päristön kehittämiseen. Varsinaiset kohderyh-
mät ovat oppilaitoksen oman alan henkilöstö 
sekä alueen metsäkoneyrittäjät. Projekti edis-
tää toimintalinja 2:n tavoitteita kehittämällä 
bioenergia- ja metsäalan koulutusta ja oppi-
misympäristöä. Energiapuun korjuu vaatii 
uutta teknistä osaamista ja kourien hankin-
nalla edistetään osaamisen kehittymistä. 
Simulaattorin hankinta tuo tehokkuutta ja 
monipuolisuutta metsäalan opetukseen.
3. Projektin tavoitteet
Projektin päätavoitteena on hankkia metsä-
konesimulaattori ja kaksi energiapuukouraa, 
joiden avulla voidaan kehittää metsäkonekul-
jettajien osaamista ja erityisesti energiapuun 
korjuun oppimisympäristöä vastaamaan työ-
elämän muuttuneita tarpeita. Osana uutta 
oppimisympäristöä tavoitteena on kehittää 
malli tiiviimpään yhteistyöhön yrittäjien 
kanssa uuden teknologian ja työtekniikan op-
pimisessa. Hanke vaikuttaa pitkällä aikavälillä 
alueen ja toimialan elinkeinorakenteen moni-
puolistumiseen sekä osaamispääoman kas-
vuun energiapuun korjuussa. Tuloksia hyö-
dyntää sekä oppilaitos opetuksen kehittämi-
sessä että alan yrittäjät ja heidän henkilös-
tönsä.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Vuoden 2009 aikana suunnitellaan hankinta, 
kilpailutetaan sekä tehdään hankintapäätök-
set metsäkonesimulaattorin ja energiapuu-
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kourien osalta. Tämän jälkeen suunnitellaan 
sekä simulaattorin että energiapuukourien 
avulla tapahtuvia koulutussisältöjä. Vuoden 
2010 alussa jatketaan oppimisympäristön ke-
hittämistä ja laaditaan opetussuunnitelmat ja 
tuotetaan opetusmateriaali.
5. Projektin välitulokset
Hankintapäätökset on tehty loppuvuodesta 
2009. Kuormatraktoriin on asennettu Moipu 
250ES energiapuukoura. Simulaattorista on 
tehty ostopäätös ja toimitus tapahtuu viikol - 
la 2. Hankintapäätös on tehty myös harveste-
riin asennettavasta Moipu 300ES energiapuu-
kourasta. 
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Hankkeen investoinnit ja toiminta tukee osal-
taan Bioenergiasta elinvoimaa klusteriohjel-
maa 2007–2015 ja liittyy varsinkin maakun-
nan energiahuoltoon ja osaamisverkostoon. 
Projekti edistää Keski-Suomen maakunta-
ohjelmassa 2007–2010 olevien kehittämis-
alueiden (osaamisen ja koulutuksen kehit-
tämisalue sekä yhdyskuntarakenteen ja veto-
voiman kehittämisalue) sekä Saarijärven- 
Viitasaaren seutustrategioiden tavoitteita 
kehittämällä uuden työvoiman koulutusta ja 
työssä olevien ammattitaidon ylläpitämistä 
metsäkone- ja energiapuu-aloilla. Keski-Suo-
men maaseutustrategia 2030:ssa on myös yh-
tenä painopisteenä bioenergia.
7. Viittauksia muihin hankkeisiin ja 
lähdeaineistoihin
• Uudenlaisen oppimismallin kehittäminen 
virtuaaliseen oppimiseen puunkorjuualal-
la (OPPIVIPU), toteuttajaorganisaatio Po-
rin kaupunki / Porin Metsäopisto.
• Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin 
osaavan työvoiman turvaaminen 2008–
2011, toteuttaja Jyväskylän ammattikor-
keakoulu.
• Metsät täyskäyttöön 2008–2010, toteuttaja 
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi
Kuva 3. Simulaattori. Kuva: John Deeren
Kuvat 1–2. Ponssen kuormatraktoriin on asennettu Moipu 250ES energiapuukoura. Kuva: Moi-
sioForest Oy. 
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KEStäVä BiotEKNiNEN ENERGiANtuotANto 
MEtSätEolliSuuDEN / BioJAloStAMoiDEN 
PRoSESSi- JA JätEVESiEN HyÖDyNtäMiSEKSi – 
BiotEcHFoR (oSKE)
Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto (JY) & 
Jaakko Puhakka Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
jukka.rintala@bytl.jyu.fi
jaakko.puhakka@tut.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.1.–31.12.2009
Kokonaisbudjetti: Jyväskylän Yliopisto ja 
Tampereen Teknillinen Yliopisto, yhteensä 
25 000 €
Rahoitus: Osket (Energiateknologia ja Uusiu-
tuva metsäteollisuus)
Toteutusorganisaatio / Projektin toteutukses-
ta vastaavat: 
Professori Jaakko Puhakka Tampereen teknil-
lisestä yliopistosta ja professori Jukka Rintala 
Jyväskylän yliopistosta tutkimusryhmineen. 
Kestävä biotekninen energian tuotanto -yhteis-
työ yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston 
ja Jyväskylän yliopiston alan tutkimusryhmät 
noin 20 henkilön tutkimusryhmäksi. 
2. Projektin perustelut
Nykyisissä metsäteollisuuden prosesseissa 
merkittävä osa puun orgaanisista yhdisteistä 
jää hyödyntämättä varsinaisissa tuotteissa ja 
ne päätyvät jätevesiin. Jätevedet käsitellään 
pääosin aktiivilietekäsittelyllä, jonka energian-
kulutus on huomattava. Samalla tuotetaan 
biolietettä, joka käsitellään pääosin poltta-
malla, jonka energiatase on heikohko. Jäteve-
sien ja lietteiden käsittely on epätaloudellista 
ja energiaa kuluttavaa. Jätevesien energiasisäl-
tö on kuitenkin mahdollista hyödyntää. Hyö-
dyntämisen kehittäminen voidaan yhdistää 
suoran ympäristönsuojelun lisäksi energiate-
hokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämi-
sen tavoitteisiin. Metsäteollisuudessa on usei-
ta vesi-/ainevirtoja, joita voidaan hyödyntää 
energiantuotantoon bioteknisillä prosesseilla. 
Biotekniset prosessit voidaan suunnitella suo-
raan osaksi puupohjaisia biojalostamoja. 
3. Projektin tavoitteet
Projektin tavoite oli valmistelu hankehake-
mus, jossa kehitetään bioprosessitekniikkaa 
energian tuottamiseksi metsäteollisuuden 
prosessi- ja jätevesistä ja/tai muista sivuvir-
roista.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Projektin toimintasuunnitelmana oli valmis-
tella hanke-esitykset merkittäviin rahoitus-
hakuihin yhdessä yhteistyötahojen kanssa.
5. Projektin tulokset
Projektissa on valmisteltu hanke-esitys EU:n 
7 po ohjelman Energy -ohjelmaan hakemus 
(koordinaattori Hohenheimin yliopisto Sak-
sassa). Lisäksi on valmisteltu Ympäristö- ja 
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energia-alan strategisen huippuosaamiskeskit-
tymän (Cleen Oy) ohjelman osakokonaisuu-
teen Resource efficient processes, recycling and 
waste management -esitys Biotechnology in 
treatment and recovery of waste streams hanke 
-esitys.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Hanke on yhdistänyt toimijoita ja siten luo-
nut pohjaa kestävän energiateknologian ke-
hittämiseen, joka voidaan ottaa mahdollisesti 
käyttöön Keski-Suomessakin.
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KESKitEtty it-JäRJEStElMä 
MEtSäBioMASSAN loGiStiiKAN  
HAlliNtAAN, MEtSäKit (oSKE)
Minna Lappalainen & Sergiy Nikitin,
Agora Center, Jyväskylän yliopisto
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.2.–31.7.2009
Kokonaisbudjetti: 30 000 €
Rahoitus: Osket (Energiateknologia, Uusiutuva 
metsäteollisuus ja Jokapaikan tietotekniikka)
Toteuttaja: Jyväskylän yliopisto
Projektin vastuuhenkilö: Jyväskylän Yliopisto, 
Minna Lappalainen
2. Projektin perustelut 
Esiselvitystyö pohjautuu Jyväskylän yliopis-
tossa 2005–2008 toteutettuun Kotimaisen 
puunhankinnan tulevaisuuden liiketoiminta-
mallit -hankkeen tuloksiin. Tulokset osoitti-
vat merkittäviä tehostamismahdollisuuksia 
nykyisessä metsäbiomassan (sis. aines- ja 
energiapuu) toimitusketjussa.
Edellä mainitussa hankkeessa voitiin osoit-
taa, että mikäli metsäbiomassan korjuussa 
siirryttäisiin äärimmäisen ostajakeskittynees-
tä toiminnasta niin sanottuun moniasiakkuu-
teen, jolloin korjuupalveluja tuottava yrittäjä 
voisi myydä palvelujaan useammalle kuin yh-
delle puuta ostavalle taholle, korjuutoimin-
nan kokonaiskustannuksia pystyttäisiin alen-
tamaan 7,2  %. Valtakunnallisella vuositasolla 
arvioituna kyseessä on siis vähintään 21 mil-
joonan euron tehostamispotentiaali. 
Lisättäessä tutkimuksessa tarkasteltuun kor-
juutoimintaan muu metsäbiomassan logis-
tiikka, kuten kaukokuljetus ja haketus, joissa 
useamman kuin yhden asiakkaan palvelemi-
sesta siirtyminen moniasiakkuuteen mahdol-
listaisi niin ikään suuremman kapasiteetin 
hyödyntämisasteen, saavutettava tehostamis-
potentiaali noussee lähemmäs 50 miljoonaa 
euroa. Tehostamispotentiaalin hyödyntämi-
sen merkittävänä esteenä ovat nykyiset kor-
juuyrittäjäkentän käyttämät asiakaskohtaiset, 
keskenään integroimattomat tietojärjestel-
mät. 
3. Projektin tavoitteet
Esiselvitystyön tavoitteena oli kartoittaa ne 
asiat, tekijät ja toimijat, jotka mahdollistavat 
korjuu-, kaukokuljetus- ja hakeyrittäjille 
suunnatun toiminnanohjausjärjestelmän jär-
jestelmäarkkitehtuurin laatimisen ja potenti-
aalisten toimittajien kilpailuttamisen varsi-
naisen toteutushankkeen puitteissa. 
4. Projektin toimintasuunnitelma
Esiselvitystyö toteutettiin kahdessa päävai-
heessa:
1. periaatekeskustelut korjuu-, kaukokulje-
tus- ja/tai haketuspalveluja ostavien ura-
kanantajien kanssa koskien asianomaisten 
tahojen suhtautumista järjestelmäkehitys-
työhön ja sen mahdollisiin reunaehtoihin,
2. myönteisen periaatepäätöksen antaneiden 
urakanantajien tietojärjestelmiin tutustu-
minen järjestelmäkehitystyön toteutetta-
vuuden arvioimiseksi.
Esiselvitystyön toteutuksesta vastasi koko 
hankkeen ajan Minna Lappalainen yhteistyös-
sä Jyväskylän yliopiston järjestelmäasiantun-
tijoiden kanssa.
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5. Projektin tulokset
Esiselvityksen ensimmäisenä vaiheena toteu-
tetut periaateneuvottelut metsäsektorin PK-
yrityskentän (korjuu-, kaukokuljetus- ja ha-
ketusyritykset) asiakastahojen kanssa osoittivat 
selvästi, että tarvetta ja halukkuutta toimin-
nanohjausjärjestelmän kehittämiseen esitet-
tyyn suuntaan on olemassa yrityskentässä.
Yritysvierailuiden myötä saadun tiedon 
pohjalta voitiin todeta, että puunkorjuu-, 
kaukokuljetus- ja haketusyrittäjille suunnattu 
eri asiakasjärjestelmiin integroitu toiminnan-
ohjausjärjestelmä on mahdollista toteuttaa 
esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kehittämän 
UBIWARE -alustan avulla. UBIWARE on jo 
toimiva alusta, johon pohjautuvia yritysrat-
kaisuja Jyväskylän yliopisto on toteuttanut 
yhteistyössä useiden yritysten kanssa.
UBIWARE -alustalle toteutettavan järjestel-
mäkehitystyön laajuudeksi on arvioitu 70 hen-
kilötyökuukautta ja 420 000 euroa, toteutus-
aikana 24 kuukautta.
Periaatekeskustelujen aikana esille nous-
seita tulevan varsinaisen järjestelmäarkkiteh-
tuurin toteutushankkeen puitteissa erityisesti 
huomioitavia seikkoja ovat:
• Kilpailuviraston kanta asiaan.
• Varastokirjanpidon päivittyminen.
• Operatiivisen työn toteuttaminen ei saa 
katketa mahdollisiin tietojärjestelmäkat-
koksiin.
• Toiminnanohjausjärjestelmän kehittämi-
nen voi edelleen luoda uusia tehostamis-
aaltoja esimerkiksi puutavaravaihtojen 
hyödyntämisen osalta.
• Ruotsissa on käytössä puukuljetuksille 
suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä, 
jonka hyödynnettävyys kannattaa arvioida 
hankkeen toteutusta suunniteltaessa.
• Urakanantajien omien järjestelmien kehit-
tämismahdollisuudet on huomioitava ke-
hitystyössä.
• Toiminnanohjausjärjestelmän kehittämi-
sessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
hyödyntää metsäyhtiöiden OVT-tiedon-
siirtojärjestelmää.
• Energia- ja ainespuutoimitukset tulee ot-
taa tarkasteluun yhtenä kokonaisuutena.
• Hankkeessa on huomioitava myös metsän-
hoitopuolen meneillään oleva kehitystyö.
Periaatekeskusteluissa nousivat esille myös 
kysymykset yrittäjän ja urakanantajan sopi-
mussuhteen sisältörakenteen sekä metsänhoi-
toyhdistysten ja teollisuuden hankintaorgani-
saatioiden välisen tiedonkulun tehostamisen 
ottamisesta huomioon tulevassa järjestelmä-
hankkeessa. Näiden kysymysten osalta esisel-
vitystyön johtoryhmä päätti, että sopimus-
suhdeasioita ei sisällytetä hankkeeseen
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Toteutuessaan, toiminnanohjausjärjestelmän 
kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia te-
hostaa sekä aines- että energiapuun tuotantoa 
paitsi Keski-Suomessa, myös laajemminkin.
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uusiutuvat lämmitysjärjestelmät
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luoNNoNVARAiNStituutti 
ENERGiAtEHoKKuuDEN KEHittäMiS-, 
KoulutuS JA tutKiMuSyMPäRiStÖKSi –  
BDc KoERAK (BEV)
Projektipäällikkö, Tapani Sauranen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
tapani.sauranen@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.3.2009–31.12.2010
Kokonaisbudjetti: 332 500 €
Toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Teknologiayksikkö
Mukana olevat yritykset: Akvaterm Oy, Ari-
term Oy, Betset Oy, Soklex Oy ja Kotimaiset 
Energiat Oy
2. Projektin perustelut
Tiukentuvat ympäristö- ja energiatehokkuus-
vaatimukset edellyttävät raaka-aineiden teho-
kasta käyttöä, rakennusten ja talotekniikka-
järjestelmien ympäristö- ja energiatehokkuu-
den kehittämistä sekä liittymistä hajautettuihin 
energiantuotantojärjestelmiin. Vuonna 2010 
voimaan astuvat uudet rakennusmääräykset 
tulevat aiheuttamaan yrityksille uusia kehittä-
mis- ja tutkimustarpeita. Maata vasten olevan 
alapohjan U-arvo on nyt 0,24 W/m2K, kun se 
vuonna 2010 tulee olla 0,14 W/m2K (samat 
myös seinien osalta). Rakennusliikkeet perus-
televat pitäytymistä vanhoissa ratkaisuissa 
siksi, että matalaenergiarakentamista ei ole 
tutkittu tarpeeksi, eikä lämmöneristeitä voi li-
sätä selvittämättä perusteellisesti mihin se 
johtaa. Pienemmät U-arvot tarkoittavat pak-
sumpiin eristekerrosvahvuuksiin siirtymistä, 
joka vastaavasti saattaa kasvattaa kosteusris-
kejä. Betonista valmistettujen alapohjien ja 
seinien vuodenaikaisten lämpötilojen ja kos-
teuksien vaihtelua ei ole systemaattisesti seu-
rattu.
Kiinteistökokoluokan KPA -laitosten ym-
päristöystävällisyys (päästöjen määrä) on 
riippuvainen laitteistojen teknisistä ominai-
suuksista, säädöistä, käyttäjän osaamisesta 
sekä raaka-aineesta. Lisääntyvä biopoltto-
aineiden kysyntä ja käyttö tuovat markkinoil-
le uusia polttoaine-eriä, jotka ovat laadultaan 
selvästi heikompia kuin mihin on totuttu. 
Tämä luo paineita monipolttoainejärjestel-
mien kehitystyölle (laitteet) sekä raaka-ainei-
den laadun systemaattiseen parantamiseen 
lämpölaitoksella (kuivaus ja seulonta).
3. Projektin tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on luoda Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituu-
tin (LUVA) uudisrakennuksesta monipuoli-
nen koulutus- ja kehittämisympäristö, jossa 
yritysten kanssa yhteistyössä testataan ja ke-
hitetään esimerkiksi uusiutuvan energian 
hybridijärjestelmiä, matalaenergiatekniikan 
rakennustuotteita ja rakentamista sekä uusia 
LVI-ratkaisuja. Hanke koostuu kahdesta 
osiosta:
1. Energiatehokkaiden pohjarakennevaihto-
ehtojen ja betoniseinäelementtirakentei-
den pitkäaikainen seuranta langattomiin 
antureihin perustuvalla tiedonkeruume-
netelmällä.
2. Bio- ja uusiutuvan energian integroidun 
lämmitysjärjestelmän rakennuttaminen 
(Best Available Techniques).
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Osion 1 tavoitteena on kerätä tietoa uusien 
rakennusmääräysten mukaan valmistettujen 
betoniseinäelementtien ja pohjaeristeraken-
teiden lämpötila- ja kosteuskäyttäytymisistä. 
Tuloksena on kehitystyöhön soveltuva infra. 
Projektin vaikutuksesta voidaan elementtira-
kenteita kehittää energiamääräysten edellyttä-
mään suuntaan. Hyödyntäjinä ovat rakennus-
teollisuus, yrittäjät ja kuluttajat.
Osion 2 tavoitteena on kehittää kiinteistöko-
koluokan lämmitysjärjestelmien teknisiä omi-
naisuuksia ja käytettävyyttä sekä osaamista 
ympäristöystävällisempään suuntaan. Hank-
keen tuloksena on kiinteän polttoaineen läm-
pölaitos, joka toimii myös oppimisympäristö-
nä. Lämpölaitokseen on yhdistetty raaka- 
aineiden laadun hallinnan mahdollistava kui-
vuri. Projektin vaikutuksesta bioenergian 
käyttöä voidaan kehittää ja kouluttaa asiaan-
kuuluvissa tiloissa. Tiedon hyödyntäjinä ovat 
energiasektorin laitevalmistajat, tuottajat ja 
kuluttajat.
4. Projektin toimintasuunnitelma ja 
välitulokset
Hankkeessa luodaan Jyväskylän ammattikor-
keakoulun ja yritysten yhteinen oppimisym-
päristö, jossa voidaan tehdä yritysten kanssa 
tutkimus- ja kehitystyötä. Yhteisten tutkimus- 
ja tuotekehityshankkeiden kautta saadut tu-
lokset edistävät alueen yritysten ja elinkeino-
elämän toimintaedellytyksiä sekä kilpailuky-
kyä. Lähtökohtana on ollut yrityslähtöisen 
tuotekehitystoiminnan ja soveltavan tutki-
muksen edistäminen, josta osoituksena on ol-
lut yritysten aktiivinen mukanaolo hankkeen 
suunnittelussa. Hanke mahdollistaa energia-
tehokkuuden tutkimisen ja kehittämisen be-
tonielementtirakentamisen ja eristystekniikan 
osalta sekä uusiutuvan energian tehokkaan 
käytön ja koulutuksen uutta teknologiaa hyö-
dyntäen.
Saadut mittaustulokset ja kokemukset vä-
littyvät suoraan mukana olevien yritysten 
tuotekehitykseen ja tuotteisiin. On todennä-
köistä, että kehittämisympäristön rakentumi-
sen myötä yritykset tulevat tekemään omia 
jatkokehittämishankkeitaan.
Havainneympäristökehittämisalusta lait-
teistoineen muodostaa hankkeen jälkeen py-
syvän osan Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
luonnonvara-alan oppimis- ja innovaatioym-
päristöä, jota hyödynnetään rakennus- ja ener-
gia-alan kehittämis- ja koulutustarpeisiin. 
5. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Bioenergian käytön edistäminen liittyy muun 
muassa Keski-Suomen maakuntaohjelmaan, 
Keski-Suomen osaamiskeskusohjelmaan, 
alueelliseen metsäohjelmaan, Maaseudun ke-
hittämisohjelmaan ja Saarijärven - Viitasaaren 
seutustrategiaan. Maakuntaohjelman ja Bio-
energiasta elinvoimaa -klusterin tavoitteena 
on kehittää bioenergiateknologian ja osaami-
sen vientiä. Tällä hankkeella kehitetään klus-
tereiden rajapintaan syntyvää uutta osaamista 
ja yhteistyötä sekä parannetaan yritysten kil-
pailukykyä.
6. Viittauksia muihin hankkeisiin ja 
lähdeaineistoihin
• SSYP rakennuttaa vuoden 2009 loppuun 
mennessä Tarvaalaan toimitilat, joiden 
käyttäjäksi tulee Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Luonnonvarainstituutti (LUVA). 
Merkittävänä osana uudisrakennusta tulee 
olemaan Bioenergiakeskus, joka siirtyy ti-
loihin Kolkanlahdesta. SSYP on hakenut 
Bioenergiakeskuksen rakennuttamisosi-
oon kohdennettua TE-keskuksen EAKR-
rakennemuutosrahoitusta (määrätty pin-
ta-alaosuus).
• Bioenergiakeskuksen uudisrakennuksen 
hallitilaan varustetaan lämmityskattiloiden 
testauslaboratorio, jossa voidaan tehdä SFS 
EN 303-5 standardin mukaisia testauksia. 
Kattilatestauslaboratoriolle on varattu Län-
si-Suomen EAKR-ohjelman rakennemuu-
tosrahoitusta. 
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BioENERGiAliiKEtoiMiNNAN KEHittäMiNEN 
JA KoKoNAiSPAlVElut, BioMEtAlli (BEV)
Ilkka Uusi-Maahi, Kehittämisyhtiö Keulink Oy & 
Liisa Vesterinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
ilkka.uusi-maahi@keulink.fi
liisa.vesterinen@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 8.1.2008–30.4.2009  (alkuper.), 
 1.5.2009–30.4.2011 (jatko-osa)
Kokonaisbudjetti: 515 000 €
Hallinnointi: Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Osatoteuttajia: Saarijärven seudun yrityspal-
velu Oy (Venäjän markkinat, laitevalmistajien 
tuotantokonseptit), Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu (bioenergian imagon kehittämi-
nen, bioenergian käytön edistäminen, Tieto-
pankki)
Mukana olevat yritykset: Ariterm Oy, desta-
matic Oy, HT Enerco Oy, Keuruun Ener-
giatekniikka Ay, Keuruun Lämpövoima Oy, 
Kotimaiset Energiat Oy, Saarijärven Kauko-
lämpö Oy, Tulostekniikka Oy ja VAPO Oy
2. Projektin perustelut
Uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmi-
tyksen odotetaan kasvavan voimakkaasti koko 
maailmassa. Pitkään ennustettu kysynnän 
kasvu ei ole vielä toteutunut Suomessa, sillä 
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toivotulla ta-
valla. Valtakunnalliset tavoitteet ovat myös 
haasteellisia. Toisaalta päätöksentekijöillä ei 
ole riittävästi tietoa eikä tukea päätöksente-
koon. Tämä pätee niin kotimarkkinoilla kuin 
vientimarkkinoillakin. Nykyinen kehitys ei 
siten ole riittävän nopeaa tavoitteisiin pääse-
miseksi. Niinpä markkinoita kiihdyttäviä toi-
mia tarvitaan myös Keski-Suomessa. Tällöin 
alueellisten toimijoiden kilpailukykyä tulee 
vahvistaa ja liiketoimintaa kasvattaa.
3. Projektin tavoitteet
Hankkeen tarkoituksena on edistää bio-
energian käyttöönottoa, kehittää laite- ja jär-
jestelmävalmistuksen konsepteja ja parantaa 
yritysten kilpailukykyä. Näin kasvatetaan 
alueellista bioenergialiiketoimintaa. Kiinteis-
tönomistajille tarjotaan puolueetonta ja asian-
tuntevaa apua bioenergiavaihtoehtojen selvit-
tämisessä. Kysyntää ja tarjontaa saatetaan 
yhteen Keski-Suomessa ja valituilla vienti-
markkinoilla. 
4. Projektin toimintasuunnitelma
Biometallin Tietopankin kehittäminen ja 
ylläpitäminen ja käyttäjäpohjan laajenta-
minen
Tietopankissa tarjotaan yrityksille ajankoh-
taista tietoa oman liiketoimintansa ja omien 
tuotteidensa kehittämiseen sekä markkina-
osuutensa kasvattamiseen. Tietokanta sisältää 
markkina- ja tuotetietoa sekä tietoa viran-
omaisista ja maakohtaisista käytännöistä vali-
tuilta kohdealueilta. Markkinatietoa päivite-
tään Eurooppaan suuntautuvalla messumat-
kalla.
Bioenergian käyttöönoton edistäminen
Hanke toteuttaa yhteydenottokampanjan, jol-
la lisätään kiinteistönomistajien tietoisuutta 
bioenergiaa hyödyntävistä lämmitysjärjestel-
mistä ja niiden käytöstä. Kiinteistön omista-
jille tehdään bioenergiaselvityksiä, jotka tuke-
vat kiinteistönomistajien päätöksentekoa ja 
joiden perusteella laite- ja palveluntarjoajat 
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voivat tarjota ratkaisujaan. Lämmitysjärjestel-
mistä vastaavat saavat realistiset investointi-
arviot ja kannattavuuslaskelmat, jotka no-
peuttavat päätöksentekoa. Muutosta suunnit-
televia autetaan löytämään sopivat laitteisto-
ratkaisut ja palveluntarjoajat. Kohdetta seura-
taan myös kartoituksen jälkeen. 
Venäjän markkinoiden kartoitus
Edistetään laite- ja järjestelmätoimittajien 
asemaa Venäjän markkinoilla. Hankkeessa 
selvitetään Venäjän biolämmitysmarkkinan 
tilanne ja kehitysennuste. Lisäksi kartoitetaan 
paikalliset olosuhteet tuntevia yhteistyö-
kumppaneita reitiltä Viipuri-Pietari-Moskova 
ja pyritään luomaan liikesuhteet sopivaan yh-
teistyökumppaniin.
Bioenergian imagon nostaminen
Parannetaan kiinteistönomistajien mielikuvia 
bioenergian käytettävyydestä ja kannattavuu-
desta tarjoamalla kiinteistönomistajille oikeaa 
ja käytännönläheistä tietoa bioenergian käy-
töstä. Järjestetään alueellisia tapahtumia ku-
ten seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja tiiviitä 
koulutuspaketteja, joissa esitellään olemassa 
olevia bioenergialämmitysratkaisuja, uutta 
tekniikkaa ja alan toimijoita. 
Ariterm Oy:n ja HT Enerco Oy:n tuotanto-
konseptien kehittäminen
Kehitetään nopeasti reagoiva, kasvukykyinen 
tuotantokonsepti kahdelle alueella toimivalle 
laitevalmistajalle. Osaprojektissa selvitetään 
alueellisten alihankkijoiden hyödyntämistä 
molempien toimijoiden tuotannossa. Lisäksi 
selvitetään erilaisia tuotantoyhteistyömalleja 
ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
5. Projektin välitulokset
Projektin tavoitteet asetettiin kesällä 2008 teh-
dyn yhdistetyn kartoituksen ja kyselyn perus-
teella. Siinä noin 15 % kaikista suurkiinteistö-
jen omistajista oli kiinnostuneita joko pelletti, 
hake tai turvepohjaisesta lämmityksestä. 
Otannan perusteella Keski-Suomen 4 000 öl-
jylämmitteisen kiinteistön omistajista siis 
noin 600 omistajaa haluaa selvittää tarkem-
min kyseessä olevia vaihtoehtoja.
Tehtyjen kartoitusten perusteella kiinnos-
tuneiden omistajien määrä näyttää nousseen 
vuodesta 2008 selvästi. Lähes jokainen kiin-
teistön omistaja haluaa toteuttaa kartoituk-
sen. Suurin osa pyrkii öljylämmityksistä eroon 
lähivuosina.
Hankkeen toimenpiteillä halutaan nopeut-
taa päätöksen tekoa. Alkuperäinen tavoite oli 
saada 70 kiinteistöä siirtymään bioenergian 
käyttäjiksi joko kiinteistökohtaisena ratkaisu-
na tai osana alue- tai kaukolämpöverkkoa. 
Nyt saatujen kokemusten perusteella kartoi-
tettavien kiinteistöjen määrä jää tavoiteltua 
pienemmäksi (perusteellinen kartoitus näyt-
tää toimivan parhaiten), mutta hankkeen kar-
toitusten seurauksena ainakin noin 200 kiin-
teistönomistajaa tekee siirtymispäätöksen vä-
littömästi kartoitusten jälkeen. Päätöksestä 
toteutukseen saattaa mennä jopa yli vuosi, jo-
ten hankkeen aikana kaikki eivät ehdi toteu-
tusvaiheeseen.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Keski-Suomessa on noin 4 000 öljyllä lämmi-
tettävää omakotitaloa suurempaa kiinteistöä 
Kuva 1. Pannuhuonekäynnillä käydään läpi 
nykyinen lämmitysjärjestelmä laitteineen.
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kaukolämpöalueen ulkopuolella. Ne ovat 
hankkeen pääasiallinen kohderyhmä. Alueel-
lista bioenergialiiketoimintaa määrällisesti 
kasvattamalla Keski-Suomen kasvihuonekaa-
sutase paranee. 
7. Viittauksia muihin hankkeisiin ja 
lähdeaineistoihin
Keski-Suomessa on toteutettu useita bioener-
gia- ja pellettihankkeita, joista osa tässä hank-
keessa mukana olevien yritysten toimesta. 
Hanke liittyy suoraan Keski-Suomen Maa-
Kuva 2. Keuruun lämpövoi-
ma Oy:n pellettilämpökontti 
Haapamäellä.
Kuva 3. Saarijärven Kauko-
lämpö Oy:n uusi 4 MW:n läm-
pövoimalaitos Sara-aholla.
kuntaohjelman Bioenergiasta elinvoimaa sekä 
Kehittyvä asuminen -klustereihin. Liittymä-
kohta on myös Uudistuvat koneet ja laitteet 
-klusteriin lähinnä pellettilaitteita valmista-
van keskisuomalaisen teollisuuden kautta. 
Haapamäen Pellettikylä-hanke on päätty-
nyt useita vuosia sitten, mutta hankkeen tu-
loksia ja osaamista voidaan hyödyntää tässä 
hankkeessa. Pellettikylän kehitys ei ole päätty-
nyt projektin loppumiseen vaan jatkunut 
myönteisesti alueella. Pellettikylän rahoi-
tuksessa merkittävä osuus oli EU:n ESR-ra-
hastolla.
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BioENERGiAKESKuKSEEN RAKENtEillA 
KiiNtEiDEN PolttoAiNEiDEN 
KAttilAtEStAuSyMPäRiStÖ (BEV)
Projektipäällikkö, Kirsi Knuuttila, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
kirsi.knuuttila@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.6.2009–31.12.2010
Rahoitus: Länsi-Suomen lääninhallitus on 
myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan 
aluekehitysrahastosta. Vuoden 2010 alusta 
hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Suo-
men liitto. Toteuttaja: Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu
Testauslaboratorion suunnittelutyötä tukevat 
kansallisen kattilatestausstandardin uudis-
tamistyöryhmä. Siinä ovat edustettuina mer-
kittävimmät suomalaiset laite- ja järjestel-
mävalmistajat sekä keskeiset tutkimus- ja 
kehittämistoimijat.  
Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina 
Vapo Oy, Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri, 
Uudistuvat koneet ja laitteet -klusteri, Jyväs-
kylä Yliopisto sekä VTT. 
Hankkeen kohderyhmä: Projektin toteuttaa 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Luonnon-
varainstituutti. Välillisen kohderyhmän muo-
dostavat kiinteän polttoaineen lämmityskatti-
loiden ja järjestelmien valmistajat (kattilateho 
< 300 kW, jatkossa < 500 kW). Tulevaisuudes-
sa välillisinä kohderyhminä ja samalla hyö-
dynsaajina tulevat olemaan laitteistojen jäl-
leenmyyjät, ostajat ja käyttäjät, jotka saavat 
entistä parempia, tehokkaampia ja ympäris-
töystävällisempiä tuotteita.
Yhteystiedot
Projektipäällikkö Kirsi Knuuttila
Jyväskylä Ammattikorkeakoulu Oy
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
kirsi.knuuttila@jamk.fi
puh. 040 776 8880
2. Projektin perustelut
Teholtaan alle 300  kW:n kiinteän poltto - 
aineen kattiloille on olemassa vapaaehtoi - 
nen SFS EN 303-5 standardi, joka sisältää 
vaatimuksia savukaasupäästöille. Monissa 
Euroopan maissa ei ole lainkaan vaatimuksia 
päästöille tai laitteiden hyötysuhteelle. Sak-
sassa, Itävallassa ja Tanskassa vapaaehtoinen 
SFS EN 303-5 standardi on jo käytössä. Pien-
polton laitteistojen hankintaan ja asennuksiin 
myönnettävien tukien ehtona on standardia-
kin tiukempia vaatimuksia hyötysuhteelle ja 
päästöille. Ruotsissa on kehitetty edellä mai-
nitun standardin pohjalta käytössä oleva kiin-
teän polttoaineen pienkattiloiden P-merkin-
tä. Määräysten taustalla on huoli ympäristö-
päästöistä mukaan lukien epätäydellisen pala-
misen aiheuttamista pienhiukkaspäästöistä. 
Vaatimustason nousu näissä maissa on 
johtanut laitteistojen kehittämiseen ja suori-
tuskyvyn parantamiseen. Päästövaatimukset 
ja niiden täyttäminen ovat kuitenkin tärkeitä 
myös bioenergian maineen takia. Suomalais-
ten laitevalmistajien onkin tehtävä jatkuvasti 
etenkin päästöjen vähentämiseen tähtäävää 
kehitystyötä menestyäkseen kansainvälisillä 
markkinoilla. Bioenergiasta elinvoimaa -klus-
teriohjelman keskeisiä tavoitteita on Keski-
Suomen osaamisverkoston kehittäminen. 
”Resurssien yhteiskäytöllä, yhteisten tavoittei-
den jakamisella, tiedon ja asiantuntijoiden liik-
kuvuudella voidaan tehostaa osaamisverkoston 
toimintaa. Yritykset voivat ulkoistaa kehittä-
mistoimintoja T&K -organisaatioille ja siten 
saada lisää voimaa kehittämiseen.”
Länsi-Suomen EAKR -toimenpideohjel-
man yhtenä tavoitteena on kehittää innovaa-
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tio-, tutkimus- ja koulutusjärjestelmää sekä 
oppimisympäristöjä ja tuottaa tutkimusta ja 
sovellustietoa alueen elinkeinoelämälle. Bio-
energiakeskuksen lämmityskattiloiden testau-
sympäristö – BdC Kattilatestaus 1&2 -hank-
keessa luodaan Bioenergiakeskuksen halli-
tiloihin testausympäristö, jossa voidaan tehdä 
yrityksiä palvelevaa, soveltavaa tutkimusta ja 
tuotekehitystoimintaa. Hanke parantaa elin-
keinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä 
ja kilpailukykyä sekä edistää kestävää kehitys-
tä. Hanke liittyy maakunnallisiin Bioenergias-
ta elinvoimaa ja Uudistuvat koneet ja laitteet 
kärkiklustereihin.
3. Projektin tavoitteet ja tehtävät
Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Saarijär-
vellä sijaitsevaan, Luonnonvarainstituutin Bio-
energiakeskukseen on rakenteilla kiinteän 
polttoaineen kattilatestauslaboratorio. Siitä 
tulee laadukas tuotekehitys- ja tutkimusym-
päristö laitetoimittajille ja heidän yhteistyö-
verkostoilleen. Laboratorio tarjoaa myös 
mahdollisuuden lämmityskattiloiden testaa-
miseen eurooppalaisen standardin EN 303-5 
mukaisesti. Kattilatestauslaboratorio valmis-
tuu vuonna 2010.
Projektilla vastataan laitevalmistajien toi-
veeseen saada teetettyä virallisia lämmitys-
järjestelmien ja lämmityskattiloiden testauk-
sia valvotuissa, standardoiduissa olosuhteissa. 
Tällä hetkellä Suomessa ei ole riittävästi kapa-
siteettia pienen ja keskisuuren kokoluokan 
lämmitysjärjestelmien viralliseen sertifikaattien 
mukaiseen testaukseen. VTT on ehdottanut 
yritysten tarpeeseen perustuvan tuotekehitys 
ja testausympäristön rakentamista Bioener-
giakeskuksen uudisrakennuksen yhteyteen. 
Tulevaisuudessa kattilatestauslaboratori-
ossa tehdään soveltavaa tutkimusta ja sitä 
kautta voidaan kehittää yritysten tuote- ja 
tuotantoteknologiaa. Testausympäristön ra-
kentamisyhteistyössä on mukana korkeakou-
luja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jy-
väskylän yliopisto), tutkimuslaitos (VTT) 
sekä yrityksiä.
Projektin tavoitteena on rakentaa Bioener-
giakeskuksen hallitiloihin kattilatestauslabo-
ratorio, joka mahdollistaa lämminvesikatti-
loiden eurooppalaisen standardin EN 303-5:n 
mukaiseen testauksen. Investointia toteutetta-
essa huomioidaan valmisteilla oleva standardi 
peltobiomassalla toimivien kattiloiden testaa-
misesta, jossa tehorajaa ehdotetaan nostetta-
vaksi jopa 500 kW:iin.
4. Projektin toimenpiteet
1) Projektin suunnittelun, avustuksen ja val-
vonnan kilpailutus
2) Neuvottelut laitevalmistajien kanssa katti-
latestauslaboratorion vaatimuksista ja va-
rustelutarpeista
3) Kattilatestauslaboratorion tarkennettu 
layout -suunnitelma
4) Polttoaine-, automaatio-, jäähdytys-, sa-
vukaasu- ja ilmajärjestelmien sekä täyden-
tävien mittausjärjestelmien suunnittelu
• Sähkösuunnittelu
• LVI-suunnittelu
• Instrumentointisuunnittelu
• Sovellussuunnittelu
5) Testauslaboratorion rakentamisen kilpai-
lutus
6) Toteutus
• LVI –urakka
• LVI- ja savukanavaeristys
• Runkorakenteet
• Muut mekaaniset asennukset
• Sähköistys
• Instrumentointi ja automaatio
7) Laitteistojen vastaanottotestaus
8) Laitevalmistajien pitämä käyttäjäkoulutus 
kattilatestauslaboratoriossa toimiville hen-
kilöille
5. Projektin tulokset ja vaikutukset
Projektin tuloksena Bioenergiakeskuksessa 
toimii sertifioitu kattilatestauslaboratorio, 
jota bioenergia-alan yritykset voivat hyödyn-
tää tuotekehityksessään sekä toimihenkilö- ja 
asiakaskoulutuksessaan. Samassa yhteydessä 
voidaan tehdä myös muita kiinteän poltto-
aineen käyttöön liittyviä testauksia ja analyy-
sejä. Testaus ja tuotekehitystyö tukevat vienti-
markkinoille soveltuvien tuotteiden kehittä-
mistä ja parantavat suomalaisten laitevalmis-
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tajien kilpailukykyä. Yhteistyö käynnistetään 
ensimmäiseksi maakunnan bioenergiasekto-
rin laitevalmistajien ja tuloksia hyödyntävien 
yritysten kanssa, joten projektilla on myös 
aluetaloudellista merkitystä. Jatkossa kattila-
testauslaboratorion palveluja ja osaamista 
markkinoidaan laajemmin koko valtakunnan 
alueelle. Muutaman vuoden kuluessa kattila-
testauslaboratorio tuo lisää työpaikkoja tutki-
mus- ja kehitystyöhön. 
Valmistuttuaan kattilatestauslaboratorio 
voi tarjota yritysten kaipaamia testaus- ja 
asiantuntijapalveluja. Testaustulosten pohjal-
ta yritykset voivat parantaa olemassa olevia 
tuotteita tai kehittää uusia. Kerätty tieto aut-
taa myös tuotannollisten kasvutavoitteiden ja 
kansainvälistymisen saavuttamisessa. Yritys-
ten kanssa tehtävää yhteistyön kehittymistä 
arvioidaan tilattujen asiantuntijapalvelujen 
määrällä ja laajuudella sekä uusilla innovaa-
tioilla.
Toistaiseksi hanketyön on keskittynyt 
hankintojen valmisteluun ja kiinteän poltto-
aineen testausstandardin EN 303-5 uudista-
misprosessin tukemiseen. 
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läMPÖyRittäJyyDEN JA PolttoPuu-
liiKEtoiMiNNAN KEHittäMiSHANKE (BEV)
Bioenergia-asiantuntija Veli-Pekka Kauppinen, 
Keski-Suomen metsäkeskus
veli-pekka.kauppinen@metsakeskus.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.1.2009–31.12.2011
Kokonaisbudjetti: 314 000 € 
Päärahoittaja: Keski-Suomen TE-keskus 
Euroopan maaseudun kehittämisen maata-
lousrahastosta
Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen metsä-
keskus
Hankkeessa mukana: Jyväskylän ammattikor-
keakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen oppimis-
keskus, paikalliset laitevalmistajat ja tutki-
musorganisaatio, joka valitaan kilpailutuksen 
jälkeen. Lämpö- ja polttopuuyrittäjäkohteissa 
yhteistyökumppaneina ovat paikalliset yritys-
palvelut ja muut alan hankkeet.
2. Projektin perustelut
Lämpöyrittäjyys
Keski-Suomessa on 17 lämpöyrittäjää. He 
hoitavat 23 erilaista lämmityskohdetta, joiden 
yhteenlaskettu teho on noin 15  MW. Osa näis-
tä yrittäjistä haluaisi laajentaa toimintaansa. 
Lisäksi yrittäjät ja kohteet eivät aina kohtaa 
toisiaan: maakunnassa on toimintaa aloittavia 
yrittäjiä, ja toisaalta paljon sopivia kohteita, 
joihin pitäisi löytää yrittäjä. Lisäksi on isoja 
kiinteistöjä sekä maatilakohteita, jotka voi-
daan muuttaa lämmitettäviksi nykyaikaisilla 
hake- tai pellettilämmityslaitteilla.
Polttopuuliiketoiminta
Perinteisessä polttopuuliiketoiminnassa yrit-
täjä pyrkii itse hallitsemaan koko polttopuun 
tuotantoketjun metsästä asiakkaalle. Tällöin 
myyntimäärä jää pieneksi ja tuotantokustan-
nukset korkeiksi. Yrittäjällä voisi olla resurs-
seja valmistaa pilkkeitä enemmän, mutta 
markkinointi ja jakelu asiakkaille muodosta-
vat usein suurimman esteen toiminnan laaje-
nemiselle. Verkottumisen avulla pilkeyrittäjä 
voisi erikoistua itselleen parhaiten sopivaan 
tuotantoketjun osaan ja panostaa siihen re-
surssiensa mukaan.
Valmiiksi katkotun ja halkaistun poltto-
puun eli pilkkeen kauppaa tehdään nykyisin 
puuerien tilavuuden perusteella. Määrä ilmoi-
tetaan irto- tai pinokuutioina. Asiakkaiden ja 
pilkemyyjien sekä verkottuneiden yrittäjien 
välistä toimintaa voidaan helpottaa nykyistä 
yksikäsitteisemmällä polttopuun mittausta-
valla. Energiasisältöön perustuvan kaupan 
käynnistäminen mahdollistaa myös poltto-
puutuotevalikoiman laajentamisen. Nykyisin 
myyntipilkkeestä valtaosa on koivua. Uusi 
kauppatapa mahdollistaa myös vähempiar-
voisena pidetyn lämmityspuun arvostamisen 
energiasisällön ja käyttötarpeen mukaan.
3. Projektin tavoitteet
Lämpöyrittäjyys
• lisätä lämpöyrittäjyyttä kiinteistölämmi-
tyskohteissa
• lisätä kiinteistöissä biopolttoaineiden käyt-
töä
• parantaa lämpöyrittäjyyden liiketoimin-
nan kannattavuutta
• neuvoa ja tiedottaa lämpöyrittäjyyteen liit-
tyvissä asioissa
• tarjota puolueetonta tietoa kiinteistöjen 
omistajille
• auttaa lämpöyrittäjiä neuvotteluissa ja so-
pimusasioissa.
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Polttopuuliiketoiminta
• parantaa pilkeyrittäjyyden kannattavuutta 
ja työllistävyyttä
• kehittää toimintamalli energiasisältöön pe-
rustuvaan pilkekauppaan 
• verkottaa polttopuu- ja terminaaliyrittäjiä
• monipuolistaa polttopuutuotevalikoimaa.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Lämpöyrittäjyys
• Selvitetään maakunnan lämpöyrittäjien 
mahdollisuudet laajentaa toimintaansa.
• Kartoitetaan lämpöyrittäjyydestä kiinnos-
tuneet henkilöt.
• Kartoitetaan lämpöyrittämiseen sopivia 
kiinteistöjä ja alueita.
• Neuvotaan lämpöyrityskohteen mitoitus-
asioissa.
• Neuvotaan lämpöyrittäjää kannattavuus-
laskennassa, tarjouksissa, sopimuksissa, 
laitehankinnassa, lupa- ja tukien haku-
asioissa.
• Annetaan puolueetonta tietoa isojen kiin-
teistöjen ja maatilojen omistajille.
• Tehdään yhteistyötä laitevalmistajien, 
suunnittelutoimistojen ja muiden projek-
tien kanssa.
• Järjestetään tiedotus- ja retkeilytilaisuuksia 
ajankohtaisista asioista maatilojen ja isojen 
kiinteistöjen omistajille ja lämpöyrittäjille.
Kuva 1. Reposen lämpökes-
kus Joutsassa.
Kuva 2. Lämpöyrittäjät vie-
railemassa vuonna 2008 Ari-
termillä.
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Polttopuuliiketoiminta
• Selvitetään pilkekaupan markkinatilanne 
Keski-Suomessa sekä vienti mahdollisuuk-
sia muualle.
• Selvitetään pilkeyrittäjien kiinnostus ver-
kottuneeseen toimintatapaan ja tuotannon 
laajentamiseen.
• Tehdään erilaisia liiketoimintamalleja, jot-
ka sopivat Keski-Suomen toimintaympä-
ristöön.
• Tehdään tuottavuusmittauksia ja kannat-
tavuuslaskelmia sovittaville pilketuotanto-
ketjuille ja pakkauskoneelle.
• Laaditaan ohje ja suositukset energiasisäl-
töön perustuvan pilkekaupan toiminta-
mallista ja käytöstä.
• Kerätään tietoa loppukäyttäjän kokemuk-
sista ja ostohalukkuuteen vaikuttavista te-
kijöistä.
• Järjestetään tiedotus- ja retkeilytilaisuuksia 
ajankohtaisista asioista polttopuuyrittäjille.
5. Projektin välitulokset
Vuonna 2009 projekti on keskittynyt läm-
pöyrittäjäneuvontaan. Kaksi uutta lämpöyrit-
täjää on saanut sopimuksen lämmöntuotan-
nosta. Kohteiden hakekattilateho on yhteensä 
2 megawattia. 
Seitsemän uuden lämpöyrittäjyydestä kiin-
nostuneen yrittäjän kanssa on tarkasteltu 11 
uuden kohteen kannattavuutta, joiden tehon 
tarve on yhteensä 7 megawattia. 
Projektin yhteydessä järjestettiin läm-
pöyrittäjäkurssi lämmöntoimitussopimuksis-
ta, johon osallistui 22 yrittäjää Pirkanmaalta 
ja Keski-Suomesta. 
Lisäksi useille kiinteistöjen omistajille on 
annettu neuvontaa lämmitysjärjestelmän 
muuttamisesta kotimaiselle polttoaineelle. 
Projekti oli esillä myös Asunto & Kiinteistö 
Omakoti -lehdessä, jossa oli juttu hakelämmi-
tyksestä.
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ASuKASläHtÖiSEt ENERGiAtEHoKKAAt 
ASuiNAluEEt, EKotAAJAMA (oSKE)
Projektipäällikkö Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy
tytti.laitinen@jklinnovation.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: Hanke on valmisteluvaiheessa, 
suunniteltu toteutusaika 2010–2012.
Kokonaisbudjetti: noin 360 000 €, josta Tekesin 
Kestävä Yhdyskunta-ohjelman osuus on 50  %.
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: Ekotaajama -projektia on yhdessä 
valmistellut kuntaryhmä. Kuntaryhmässä on 
tällä hetkellä mukana kuusi Keski-Suomen 
kuntaa: Jyväskylä, Jämsä, Petäjävesi, Multia, 
Toivakka ja Kannonkoski. Kuntien lisäksi 
alueelliset kehittämisyhtiöt (Jyväskylän seu-
dun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Jämsek Oy ja 
Keulink Oy) osallistuvat hankkeen rahoi-
tukseen.
Kuntaryhmän lisäksi valmistelutyötä on tehty 
yhdessä energiateknologian osaamisklusterin 
(Jyväskylä Innovation Oy ja ostopalveluna 
Intelligence Factory Oy) sekä Keski-Suomen 
”Kehittyvä asuminen”, ”Bioenergiasta elin-
voimaa”-klusteriohjelmien ja Moderni puu-
kaupunki -ohjelman kesken. Lisäksi valmiste-
lussa on ollut mukana muun muassa tutki-
mus- ja koulutuslaitosten (VTT, TKK, OY) ja 
rakennuttajien edustajia.
Yhteystiedot
Tytti Laitinen
Jyväskylä Innovation Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
tytti.laitinen@jklinnovation.fi 
2. Projektin perustelut
Energiatehokkuutta koskevat uudet raken-
nusmääräykset, jotka parantavat uudisraken-
nusten lämmittämisen energiatehokkuutta 
30  % nykyiseen verrattuna, astuvat voimaan 
vuonna 2010, ja vuonna 2012 pyritään edel-
leen noin 20  % muutokseen. Energiatehok-
kuuden lisääntyminen pienentää tulevaisuu-
dessa myös asuinalueiden energiantarvetta, 
mikä johtaa kaukolämmöstä ja toisaalta talo-
kohtaisesta energiantuotannosta alueelliseen 
energiantuotantoon siirtymiseen. Keskeistä 
on rakennusten sähkön käytön huomattava 
pienentäminen ja sähkön alueellisen omava-
raisuuden parantaminen. Alueelliset energia-
tuotantoratkaisut tulee siten huomioida jo 
alueiden kaavoitusvaiheessa.
Lisäksi kunnille on energiapalveludirektii-
vissä asetettu energiansäästötavoitteeksi 9  % 
(kiinteä energiamäärä, GWh) vuosille 2008–
2016. Energiamäärä lasketaan vuosien 2001–
2005 loppukulutusten keskiarvosta.
3. Projektin tavoitteet
Ekotaajama -hankkeen päätavoitteena on mal-
lintaa asukaslähtöisen ja energiatehokkaan 
asuinalueen kaavoituksen, suunnittelun, mark-
kinoinnin ja rakentamisen prosessi sekä pilo-
toida, tuotteistaa ja levittää konsepti muualla 
sovellettavaksi.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Hankkeessa:
• määritellään asuinaluekohtaiset energia-
luokitusjärjestelmät kustannustehokkuus 
huomioiden sekä todennetaan luokitukset 
Keski-Suomen pilottialueilla,
• laaditaan erilaisille energialuokitelluille 
alueille ja erilaisiin ympäristöihin soveltu-
vat asukasprofiilit ja aluebrändit,
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• laaditaan energiaselvitykset ja energiakaa-
vat pilottialueille,
• avustetaan kuntia rakennuttaja- ja toteut-
tajatahojen hankinnassa,
• mallinnetaan energiatehokkaan rakenta-
misen prosessit ja tuotteistetaan konsepti 
myös muualla sovellettavaksi työkaluksi,
• luodaan energiatehokkuuteen liittyviä 
tuotteita ja palveluja kehittäville yrityksille 
kehittämisalustoja pilottialueista ja
• hyödynnetään ICT-työkaluja energiate-
hokkaiden alueiden suunnittelussa ja 
markkinoinnissa.
5. Projektin odotetut tulokset
Hankkeen tuloksena saadaan:
• työkaluja, joilla alueelliset energiatehok-
kuustavoitteet huomioidaan kaavoituksessa
– energiaselvitykset ja -kaavat tehdään jo-
kaiselle hankealueelle sekä selvitetään, 
mihin alueelliseen energialuokkaan alue 
sijoittuu (vrt. talojen energialuokat), ja 
etsitään niille optimaalisimmat ener-
giantuotantomenetelmät,
• uutta tietoa ja osaamista energiatehokkaa-
seen aluesuunnitteluun, valtakunnan paras 
ja uusin tietämys käyttöön alueilla,
• mittaustietoa erilaisten energiantuotanto-
ratkaisujen vaikutuksista vertailun pohjaksi,
• kaavoituksella pystytään vaikuttamaan 
asukkaiden energiankulutukseen vähentä-
västi,
• lisää vetovoimaa, veronmaksajia ja veron-
maksukykyä kuntiin,
• apua ympäristömyönteisen imagon raken-
tamiseen, 
• tyytyväiset asukkaat, hyvinvoiva elinkeino-
elämä: selvitetään, millaiset asukkaat viih-
tyvät millaisellakin alueella → aluemark-
kinointi osataan kohdistaa oikein, 
• uusia kaavoitettuja asuinalueita: paikalli-
sille yrityksille työtilauksia ja uusia mark-
kinoita,
• rakennuttajille/rakentajille uutta energia-
tehokkuuteen liittyvää osaamista ja profi-
loitumista,
• kehittämisalustoja ja tukea uusien tuottei-
den ja palvelujen kehittelyyn, 
• myös uusia palveluja alueen asukkaille.
Kuva 1. Ekotaajama-hankkeen toimintasuunnitelma
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6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Keski-Suomen energiatase paljastaa, että yhte-
nä maakunnan energiahuollon kehittämistar-
peena on korvata rakennusten lämmitysöljy 
biopolttoaineilla ja laajentaa aluelämmitystä. 
Lähes kaikki Keski-Suomen kuntakeskukset 
ovat kaukolämmityksen piirissä. Kaukoläm-
pöverkkojen ulkopuolelle jäävät haja-asutus-
alueet, mutta myös taajamia, teollisuuskyliä ja 
rakennusryhmiä, joissa aluelämmitys pieni-
mittakaavaisena kaukolämmityksenä voisi 
olla varteenotettava ratkaisu.
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SElVityS PiENEN KoKoluoKAN cHP- JA 
PuuPolttoAiNEiDEN KAASutuSlAitoKSiStA – 
JiPiEN (oSKE)
Veli Linna & Martti Flyktman, VTT
 veli.linna@vtt.fi
martti.flyktman@vtt.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 10.11.–31.12.2009 
Kokonaisbudjetti: 12 500 €
Toteuttaja: VTT
Rahoittaja: Jyväskylä Innovation Oy
Yhteystiedot
Veli Linna
VTT
PL 1603, 40101 Jyväskylä
puh. 040 505 7076
veli.linna@vtt.fi
2. Projektin perustelut
Pienen kokoluokan CHP kokeiluja on tehty 
paljon eri tekniikoilla 2000 luvulla. Koottu 
tieto kokeilujen tuloksista on hyödyllistä 
muun muassa arvioitaessa tuotekehityshank-
keiden rahoitusta, demonstraatiolaitosten 
investointiavustusten tarvetta sekä pientuo-
tannon ohjauskeinojen vaihtoehtoja.
3. Projektin tavoitteet
Tavoitteena on selkeyttää pienimuotoisen 
CHP:n teknologisen tason nykytilannetta sekä 
arvioida lupaavimpien tekniikoiden markki-
natilannetta Euroopassa lähivuosina. Lisäksi 
kartoitetaan pien-CHP:oon liittyvä lainsää-
däntö ja ohjauskeinot Euroopassa.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Tarkasteltavia pien-CHP:oon liittyviä teknii-
koita ja aiheita ovat
• Kaasutus-moottori / mikroturbiini
• ORC
• Stirling Tuorehöyryturbiini
• Pienhöyryturbiinit
• Katsaus tekniikoiden käytöstä Euroopassa
• Lainsäädäntö, tärkeimmät ohjauskeinot ja 
markkinatilanne
5. Projektin tulokset
ORC:n käyttö on lisääntynyt maailmalla 
ja Keski-Euroopassa jyrkästi 2000 luvulla. 
Euroopassa ORC-yksiköitä on Euroopassa 
asennettu eniten Saksassa ja Itävallassa toimi-
vien kaukolämpölaitosten, sahojen ja pelletti-
tehtaiden puupolttoaineita käyttäviin kuu-
maöljykattiloihin. Suurin laitevalmistaja 
Euroopassa on italialainen Turboden, joka on 
toimittanut noin sata ORC-laitteistoa ja lisäk-
si tilausvaiheessa on 33 toimitusta. Toimitusten 
teholuokka on 200–2  200 kWe. Kuumailma-
kattilakäytössä sähkön tuotantokustannukset 
1 000 kWe yksikössä ovat suuruusluokaltaan 
120  €  /  MWh ja kustannuksista yli puolet on 
pääomakuluja. Tekniikka on osoittautunut 
varmatoimiseksi ja automaation taso kor-
keaksi, mistä syystä ORC-yksikön käyttökus-
tannukset ovat pienet.
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6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Suomeen ei ole asennettu yhtään ORC-voi-
malaa. Vankan metsäteollisuuden takia Keski-
Kuva 1. Kuvassa merkittynä Turbodenin toimittamien puupoltto-
aineita käyttävien ORC-laitosten sijainnit Euroopassa. Valtaosa 
on sähköteholtaan yli 500 kWe.
Suomi olisi luonteva paikka ORC-tekniikan 
demonstrointiin ensimmäisenä Suomessa. 
ORC:n demonstrointi edesauttaisi paikallisen 
kattilateollisuuden osaamisen laajentamista 
uudelle alueelle, jolla on Euroopassa kasvavat 
markkinat.
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ESiSElVityS NANotEKNoloGiAN 
SoVEltAMiSMAHDolliSuuKSiStA ENERGiA-
AlAllA (oSKE)
Professori Dan Asplund, Benet Oy
dan.asplund@benet.fi 
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.4.–31.8.2009
Kokonaisbudjetti: 10  000 €
Projektin organisointi: Benet Oy toteutti pro-
jektin. Yritykset olivat haastattelun kohteena 
ja vastasivat kyselyyn sekä osallistuivat työ-
pajaan.
Yhteystiedot
dan Asplund
Benet Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
dan.asplund@benet.fi
2. Projektin perustelut
Jyväskylän seudulla on kansallisesti vahvaa 
osaamista sekä energia- että nanoteknologian 
alalla. Näiden osaamisalojen tietämyksen yh-
distäminen ja synergian löytäminen tarjoaa 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia uusien nano-
teknologian sovelluskohteiden löytämiseksi.
3. Projektin tavoitteet ja tehtävät
Tämän esiselvityksen tavoitteena on selvittää 
nanoteknologian soveltamismahdollisuuksia 
uusiutuvien energioiden alalla.
Hankkeessa suoritettiin seuraavat tehtävät:
1) Selvitystyön ohjausryhmän muodostami-
nen ja kokoon kutsuminen yhdessä tilaa-
jan kanssa.
2) Tarkennetun työsuunnitelman laatiminen 
ohjausryhmän ohjauksessa.
3) Kirjallisuus/taustaselvitys nanoteknolo-
gian soveltamismahdollisuuksista ener-
gia-alalla.
4) Selvitys nanoteknologian soveltamisen 
nykytilanteesta ja tarpeista energia-alalla 
Jyväskylän seudulla, sisältäen keskeisim-
pien toimijoiden haastattelut (JY ja VTT 
tutkijat sekä keskeiset energia- ja nano-
teknologia-alan yritykset Jyväskylän seu-
dulla).
5) Yhteenvedon laatiminen kirjallisuus/taus-
taselvityksen ja haastattelujen pohjalta.
6) Ohjattu ja osallistava workshop, jossa 
edellä mainitut tulokset esitellään ja nii-
den pohjalta ideoidaan jatkotoimenpi-
teitä.
7) Loppuraportin laatiminen, sisältäen suo-
situkset alan tutkimus- ja kehitystoimin-
nan painopisteiksi ja sisällöksi Jyväskylän 
seudulla sekä selvitystyöstä nousseet jat-
kotoimenpide-ehdotukset.
4. Projektin tulokset
Jyväskylän yliopistolla on pitkät perinteet 
nanoteknologia soveltamisessa aurinkoener-
gian ja tuulivoiman tuotantoon. Näihin liittyy 
myös jatkossa esille nousseet yritysten tarpeet. 
Yleisesti nanoteknologian soveltamisessa 
Uusiutuvan energian alalla liittyvät erityises - 
ti aurinkoenergian ja tuulivoiman sovellu-
tuksiin. 
Biomassan tuotannossa nanoteknologiaa 
voidaan soveltaa biomassan kasvatuksen opti-
moinnissa niin sanotusti täsmäkasvatuksella. 
Nanosensoreilla säädellään pestisidien ja lan-
noitteiden vapautumista ja varastointia.
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Bioenergiakaasuturbiinien siipien lämpö- 
ja korroosiosuojausta voidaan tehdä pinnoit-
tamalla nanopinnoitteilla, jossa käytetään 
keraamisia tai metallisia nanopartikkeleita ja 
täten nostaa voimalaitosten hyötysuhdetta. 
Näitä voidaan käyttää myös höyryturbiinien 
lämpö- ja korroosiosuojauksessa. Samoin voi-
daan tehostaa moottoreiden toimintaa bio-
kaasua tai yleensä pienlämpöarvoista kaasua 
käytettäessä. Moottoreiden voiteluöljyssä voi-
daan käyttää nanopartikeleita. Nanokatalyyt-
tien käytöllä voidaan tehostaa palamista. Teho 
perustuu suureen pinta-alaan ja partikkelien 
reaktiivisuuden muutokseen nano-kokoluo-
kassa. Enviroxin kehittämä kaupallinen tuote, 
joka perustuu seriumoksidiin, on nostanut die-
selpolttoaineiden hyötysuhdetta 10  % ja pienen-
tänyt noen muodostusta noin 15  %. Katalyyt-
tiä sekoitetaan dieselöljyyn noin 5 ppm. 
Hiilidioksidin talteenotolla voidaan myös 
tehostaa bioenergia hyödyntämistä. Tällöin 
saadaan kaksinkertainen hyöty. Nanoteknolo-
giaa voidaan soveltaa hiilidioksidin membraa-
nierottimiin. Membraanit valmistetaan poly-
meereista tai keramiikasta. Kaasun käsittely 
on jopa 100 kertaa suurempi kuin nykyisillä 
membraaneilla.
Yritysten bioenergian nanoteknologian 
sovellutusten tarpeet ovat lähinnä kuljetus-
laitteiden pinnoituksessa jäätä hylkiväksi ja 
käsittelylaitteiden pinnoituksessa kulumis-
kestävyyden lisäämisessä. Kattiloiden kulu-
miskestävyyttä tulisi myös lisätä.
Nanoteknologia soveltamista aurinkoener-
giassa ja tuulivoimassa tulisi jatkaa Jyväskylän 
yliopistossa. Bioenergian osalta tulisi käynnis-
tää tarkempi selvitys nanoteknologian sovel-
tamisesta kuljetus- ja käsittelylaitteiden pin-
noitukseen ja kattiloiden kuumien pintojen 
käsittelyyn.
5. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen 
Jyväskylän Yliopiston työn laajentaminen 
nanoteknologian soveltamiseen bioenergia 
alalla tuo sille kansainvälisesti ainutlaatuisen 
potentiaalin, joka voi pitkällä aikavälillä vai-
kuttaa maakunnan bioenergiaosaamisen ta-
voitteiden saavuttamiseksi.
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Biokaasujärjestelmät
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BioKAASuStA ENERGiAA KESKi-SuoMEEN 
-HANKE, BEKS (BEV, oSKE)
Projektipäällikkö Eeli Mykkänen, Jyväskylä Innovation Oy
eeli.mykkanen@jklinnovation.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.2.2008–31.12.2009 
Kokonaisbudjetti: 386 000 €
Hanke rahoitettiin pääosin Keski-Suomen lii-
ton myöntämällä EAKR -rahoituksella. 
Toteuttaja: Hankkeen koordinoinnista vastasi 
Jyväskylä Innovation Oy, 
projektipäällikkö Eeli Mykkänen (eeli.mykka-
nen@jklinnovation.fi, puh. 040 777 4327)
Mukana olevat yritykset: laaja joukko biokaa-
sualaan sidoksissa olevia yrityksiä, tutkimus- 
ja koulutusorganisaatioita sekä kunnallisia ta-
hoja.
2. Projektin perustelut
 
Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hank-
keen lähtökohtana oli maakunnallisten bio-
kaasun tuotantoa ja hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttaminen. Keski-Suomen 
maakuntaohjelman alaisessa ”Bioenergiasta 
elinvoimaa”-klusteriohjelmassa (BEV) on 
”Biokaasujärjestelmät”-alaklusteri, jonka ta-
voitteeksi on vuoteen 2015 mennessä asetet-
tu:
• biokaasun käyttö sähkön- ja lämmöntuo-
tannossa 25 GWh,
• biokaasun käyttö liikenteessä 25  GWh,
• teknologian ja osaamisen vienti noin 
20  milj.€ vuodessa.
3. Projektin tavoitteet ja tehtävät
Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa biokaasu-
laitoshankkeiden ja liikennebiokaasun jakelu-
verkon syntymistä Keski-Suomessa, edistää 
biokaasualan yritysten liiketoimintamahdol-
lisuuksia sekä vahvistaa keskisuomalaista bio-
kaasuosaamista ja osaamisen demonstrointia 
alueella. Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin vah-
vistamaan Keski-Suomen asemaa biokaasu-
alan osaamiskeskittymänä Suomessa ja tehos-
tamaan tiedonvälitystä alalla. 
4. Projektin tulokset
Hankkeen toimenpiteet oli jaettu toimenpi-
dekokonaisuuksiin, joissa kussakin oli vas-
tuullinen yritys  /  organisaatio toteuttajana. 
Keski-Suomen alueelle laadittiin selvitys bio-
kaasuntuotannon energiapotentiaalista, kä-
sittäen biohajoavat jätemateriaalit, maatilojen 
lannat ja kasvijätteet, viljeltävät energiakasvit 
sekä teollisuuden biohajoavat sivuvirrat. Kar-
toituksen mukaan maakunnan teoreettinen 
biokaasupotentiaali on 0,6–1,5 TWh ja tekni-
sesti hyödynnettävissä oleva biokaasupotenti-
aali 270–580 GWh. Ylivoimaisesti suurin 
potentiaali on viljeltävissä energiakasveissa. 
Jos yhdyskuntien ja teollisuuden jätejakeet 
käsiteltäisiin biokaasuprosessissa, saataisiin 
prosessin ravinnejäännös levitettyä pelloille ja 
siten palautettua viljelykiertoon vuosittain 
670 tonnia typpeä ja 200 tonnia fosforia. Sel-
vitystyöstä vastasi Jyväskylän yliopisto, Bio- ja 
ympäristötieteiden laitos.
Jäteperäisen biokaasun keskitettyä tuotan-
toa ja hyödyntämistä Jyväskylän seudulla
Jyvässeudulla kartoitettiin jäteperäisen bio-
kaasun keskitettyä tuotantoa ja hyödyntämis-
tä. Nykyinen Mustankorkean kaatopaikan ja 
Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon kaasun-
tuotto sekä seudulla syntyvän biojätteen bio-
kaasupotentiaali vastaisivat vuosittain reilun 
8 milj. m3:n biokaasuntuotantoa. Työssä tar-
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kasteltiin teknis-taloudellisesti kaasun hyöty-
käyttöä joko CHP-tuotannossa tai liikenne-
käytössä Jyväskylän kauppakeskittymissä, 
Keljon eteläportissa ja Seppälänkankaalla. 
Tarkastelussa oli myös kaasun hyödyntämi-
nen Nenäinniemessä tai johtaminen Keljon-
lahden voimalalle ja sieltä mahdollisesti lii-
kennekäyttöön. Kokonaisinvestointi kaasun 
tuotannon, siirtoputken sekä hyödyntämis-
laitteistojen osalta oli 4–9 milj. € tapauksesta 
riippuen. Investoinnin takaisinmaksuajat oli-
sivat esimerkiksi Seppälänkankaan vaihtoeh-
dossa CHP-tuotannon osalta 12–27 vuotta 
lähtöarvoista riippuen, mutta liikennekaasun 
osalta takaisinmaksuaika olisi vain 3–4 vuot-
ta. Selvityksen laati Protech Ad Services Oy 
yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n ja Benet 
Oy:n kanssa.
Liikennebiokaasun jakeluverkon teknis-ta-
loudellinen ja liiketoiminnallinen selvitys 
Keski-Suomeen laadittiin myös liikennebio-
kaasun jakeluverkon teknis-taloudellinen ja 
liiketoiminnallinen selvitys perustuen muun 
muassa kartoitettuun maakunnan biokaasu-
potentiaaliin. Jopa 30 000 henkilöautoa voisi 
biokaasupotentiaaliin suhteutettuna kulkea 
Keski-Suomessa biokaasulla. Selvityksessä 
tarkasteltiin eri kaasun puhdistustekniikoita, 
puhdistuslaitteistojen ja tankkausasemien 
määriä ja sijoittelua sekä kaasun siirtotapoja. 
Myös eri liiketoimintamalleja kaasun jakelu-
järjestelmän toteuttamiseksi kartoitettiin, ja 
ammattiliikenteen yritysten suhtautumista 
asiaan selvitettiin haastatteluin. Keskisuoma-
laisilla yrittäjillä on suurta kiinnostusta kaa-
sukäyttöisten ajoneuvojen hankkimiseen, ja 
suurin haaste onkin liikennekaasun tarjon - 
nan ja kysynnän yhtäaikainen luominen. Lii-
kennebiokaasun jakeluverkko -selvityksen 
toteuttivat Jyväskylän yliopiston Bio- ja ym-
päristötieteiden laitos sekä Taloustieteiden 
tiedekunta.
Biokaasuntuotannon edellytys selvitys Saa-
rijärven seudulle
Saarijärven seudulla selvitettiin biokaasun-
tuotannon edellytyksiä Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun ja Pohjoisen Keski-Suomen 
oppimiskeskuksen toimesta. Seudulta löytyy 
sopivia toimintaympäristöjä biokaasulaitok-
selle, kuten ”1 000 lehmän navetta”-hanke ja 
Rajalan teollisuusalue. Biokaasulaitos on säh-
köä ja lämpöä tuottamalla saatavissa kannat-
tavaksi, joskin syöttötariffilla on merkittävä 
rooli. Toisaalta selvitystyön biokaasulaitos 
voisi tuottaa Saarijärvellä liikennebiokaasua 
noin 250 henkilöauton tarpeisiin. 
Yhteiskäsittelylaitos -hankkeiden kannatta-
vuusselvityksiä
Hankkeessa tehtiin kannattavuusselvityksiä 
myös muualle Keski-Suomeen maatilojen, 
kuntien ja yritysten laajoihin yhteiskäsittely-
laitos -hankkeisiin. Samalta seudulta kerättiin 
kiinnostuneet tahot yhteen (kunnalliset jäte-
jakeet, maatilojen lietteet ja energiakasvit, 
yritysten sivuvirrat), ja tarkastelu laadittiin 
paikallisten olosuhteiden pohjalta. Esiselvitys 
tehtiin Toivakan, Joutsan, Petäjäveden, 
Uuraisten, Hankasalmen ja Muurasjärven 
seuduille. Hankkeen toimesta laadittiin myös 
jatkoselvitys Hankasalmelle ja Uuraisille, jos-
kin kiinnostusta riittää ja jatkovalmisteluja 
suunnitellaan lähes kaikilla selvitetyillä ta-
hoilla. Kannattavuuden tulos riippui merkit-
tävästi tapauksesta muun muassa käsiteltä-
vien massojen laadusta ja määrästä, energian 
hyödyntämismuodosta ja hyödyntämisastees-
ta. Merkittävässä roolissa on myös riittävä 
syöttötariffin taso. Lisäksi biokaasuhank keissa 
saavutettavat moninaiset hyödyt ja mahdolli-
suus liikennepolttoaineen tuotantoon kiin-
nostavat. Kannattavuusselvityskokonaisuu-
desta vastasi Jyväskylä Innovation Oy, joka 
tilasi työt biokaasualan suunnitteluyrityk-
siltä.
Opintomatkat
Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjesti hank-
keessa yhden Ruotsiin suuntautuneen biokaa-
suopintomatkan ja kaksi kotimaan opinto-
matkaa. Matkat keräsivät hyvin osanottajia. 
Matkakohteet olivat kiinnostavia sekä moni-
puolisia; suuria jätteitä käsitteleviä biokaasu-
laitoksia, maatilakohtaisia laitoksia, liikenne-
biokaasun tuotanto- ja hyötykäyttökohteita 
sekä biokaasualan yrityksiä. 
Jyväskylä Innovation Oy vastasi hankkeessa 
biokaasualan tiedotuksesta järjestäen useita 
biokaasualan seminaareja ja tiedotustilai-
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suuksia eri puolilla Keski-Suomea ja välittäen 
alan tietoa eri tilaisuuksissa sekä www.biokaa-
sufoorumi.fi -sivuston, lehtikirjoittelun ja 
biokaasuoppaiden kautta. Biokaasualan tieto 
välittyi tehokkaasti myös laajan hankeorgani-
saation kesken sekä muiden hankkeen tee-
maan liittyvien tahojen aktivoinnin ja tapaa-
misten kautta.
Kuva 1–2. Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeen opintomatkalla tammikuussa 2009 
tutustuttiin biokaasuntuotantoon ja liikennekäyttöön Ruotsissa. Hankkeen vaikutuksesta odote-
taan myös Keski-Suomeen syntyvän uusia biokaasulaitoksia. Kuvat: Eeli Mykkänen
Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hank-
keen tulosseminaari ”Täyttä kaasua eteenpäin, 
Keski-Suomi!” järjestettiin 10.12.2009 hotelli 
Rantasipi Laajavuoressa. Tilaisuuden esitel-
mät ovat luettavissa osoitteessa www.biokaa-
sufoorumi.fi. Sivustolla on koottuna myös 
hankkeen selvitykset ja tulokset kokonaisuu-
dessaan.
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PRoMotiNG tHE uPtAKE oF GASEouS VEHiclE 
FuElS, BioGAS AND NAtuRAl GAS, iN EuRoPE, 
GASHiGHWAy (oSKE)
Projektipäällikkö Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy
tytti.laitinen@jklinnovation.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 05/2009-04/2012
Kokonaisbudjetti: noin 1  800  000 €, jos-
ta IEE-ohjelman osuus 75  %. Kotimainen 
budjetti on noin 400 000 €.
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: Jyväskylä Innovation Oy (koordi-
naattori), partnerina myös Hermia Oy. Hank-
keessa on mukana 10 EU-maata, ja lisäksi alan 
Eurooppalainen kattojärjestö Natural Gas 
Vehicle Association Europe (NGVA Europe). 
Hankkeen kotimaiset rahoittajat ovat Gasum 
Oy, Maakaasuyhdistys ry, Biovakka Suomi Oy, 
Oy Merinova Ab, Metener Oy, Kuljetusliike 
Laurinen Oy, VV-Auto Group Oy ja Jyväsky-
län Seudun Puhdistamo Oy.
Yhteystiedot 
Tytti Laitinen
Jyväskylä Innovation Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
tytti.laitinen@jklinnovation.fi
Lisätietoa: www.gashighway.net 
2. Projektin perustelut
Biokaasu ja maakaasu tarjoavat ympäristö-
ystävällisen ja heti laajasti käytettävissä olevan 
vaihtoehdon liikennepolttoaineeksi. Poltto-
aineiden sisältämä metaani palaa puhtaasti ja 
käytännössä ilman hiukkaspäästöjä. Lisäksi 
moottorin melutaso on tavanomaista alhai-
sempi etenkin raskaassa liikenteessä. Biokaasu 
on todettu useissa tutkimuksissa yhdeksi puh-
taimmista ja tehokkaimmista tavoista tuottaa 
liikenteen biopolttoainetta. 
Kaasukäyttöisiä autoja on saatavana kai-
kissa kokoluokissa niin raskaissa ajoneuvois - 
sa kuin henkilöautoissa. Kaasuajoneuvoja 
on maalimanlaajuisesti liikenteessä jo noin 
10  miljoonaa. Euroopassa biokaasun liiken-
nekäytön edelläkävijä on Ruotsi, jonka 17 000 
kaasuajoneuvoa käyttävät jo enemmän bio- 
kuin maakaasua. Maakaasun osalta suuntaa 
näyttää puolestaan Italia puolen miljoonan 
kaasuauton voimin. Suomessa on tällä het-
kellä (syksy 2009) 12 julkista maakaasun 
tankkaus pistettä. Keski-Suomessa, Laukaassa 
on Suomen ensimmäinen biokaasun tankkaus-
piste. Yhdessä nämä tarjoavat polttoaineen 
nykyisille noin 650 kaasuajoneuvolle.
3. Projektin tavoitteet
Toukokuussa 2009 käynnistyneen GasHighWay 
-hankkeen tavoitteena on edistää maakaasun 
ja biokaasun liikennekäyttöä ympäristöystä-
vällisenä polttoaineena. Lisäksi tavoitteena on 
edistää biokaasun tuotantoa ja jalostamista 
liikennekäyttöön erityisesti siellä, missä maa-
kaasua ei ole saatavilla. Hankkeen suurena ta-
voitteena on edistää Euroopan läpi kulkevan 
kattavan maa- ja biokaasun tankkausasema-
verkoston, GasHighWay:n, syntymistä. Tämä 
mahdollistaa kaasuajoneuvoilla liikennöinnin 
EU:n pohjoiskolkasta (Ruotsi-Suomi) etelä-
kolkkaan Italiaan saakka.
4. Projektin toimintasuunnitelma
GasHighWay -hankkeen toimenpiteet koh-
distuvat liikennekaasun potentiaalisiin käyt-
täjiin, kaasun jakeluverkoston kehittämiseen 
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sekä biokaasun tuotantoon ja jalostamiseen 
liikennekäyttöön sopivaksi. Liikennekaasun 
mahdollisille käyttäjäryhmille, kuten busseil-
le, takseille, jakeluyrityksille ja yksityisautoili-
joille jaetaan puolueetonta tietoa, käyttökoke-
muksia ja teknistä tukea kaasun liikennekäy-
töstä. 
Kullekin hankkeeseen osallistuvalle EU-
maalle laaditaan suunnitelma optimaalisesta 
tankkausasemaverkostosta. Ammattiautoili-
joille ja yrityksille tehdään kannattavuuslas-
kelmia kaasuajoneuvoihin siirtymisestä ja 
jakeluyrittäjille tarjotaan teknistä tukea ja ta-
loudellisia laskelmia kaasun tankkausaseman 
perustamisesta. Myös mahdollisia biokaasun 
tuottajia tuetaan tarjoamalla teknistä tukea ja 
kannattavuusselvityksiä kaasun tuotanto- ja 
puhdistuslaitosten perustamiseksi. Hankkees-
sa järjestetään teemapäiviä ja tiedotustilai-
suuksia sekä pyritään tunnistamaan ja poista-
maan lainsäädännöllisiä ja muita kaasumais-
ten liikennepolttoaineiden käytön esteitä. 
5. Projektin odotetut tulokset
Hankkeen tuloksena kaasuajoneuvojen, kaa-
sun tankkausasemien, biokaasun tuotantolai-
tosten ja/tai kaasun jalostuslaitosten määrä li-
sääntyy merkittävästi kohdemaissa. Lisäksi 
mielikuvat ja tietämys kaasumaisista liikenne-
polttoaineista kehittyvät myönteisesti sekä 
kaasumaisia polttoaineita koskevat epäsuo-
siolliset lait, säädökset ja standardit poistuvat 
tai lievenevät. Pitkän tähtäimen tuloksena 
syntyy kattava biometaanin ja CNG:n jakelu- 
ja tankkausasemaverkosto ulottuen Pohjois-
Euroopasta (Ruotsi, Suomi) Italiaan.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Biokaasuklusterin tavoitetilaksi Keski-Suo-
messa vuoteen 2015 mennessä on asetettu:
1. Biokaasun käyttö maatalouden sähkön- ja 
lämmöntuotannossa 25 GWh
2. Biokaasun käyttö liikenteessä 25 GWh
3. Teknologian ja osaamisen vienti noin 
20  milj.€ vuodessa
Jotta tavoite 2 saavutettaisiin, on arvioitu, että 
Keski-Suomessa tulisi vuonna 2015 olla lii-
kenteessä yhteensä noin 50 raskaan liikenteen 
ajoneuvoa ja noin 100 henkilö- tai paketti-
autoa. Lisäksi tavoitteen 2 saavuttaminen 
edellyttää, että nykyistä suurempi osa Keski-
Suomen alueella syntyvistä biojätteistä ja 
puhdistamolietteistä käsiteltäisiin biokaasua 
liikennepolttoaineeksi tuottavissa reaktorilai-
toksissa. Tavoitteen 2 saavuttaminen edellyt-
tää lisäksi, että Keski-Suomessa olisi vuonna 
2015 toiminnassa 5–7 biokaasun julkista 
tankkausasemaa.
Kuva 1. GasHighWay-hank-
keen tavoitteena on luoda 
Euroopan läpi kulkeva katta-
va biokaasun ja maakaa - 
sun tankkausasemaverkosto, 
GasHighWay, joka mahdol-
listaa kaasuajoneuvolla lii-
kennöinnin Suomesta ja 
Ruotsista Etelä-Eurooppaan 
Italiaan saakka. Kuva: Martti 
Hänninen. 
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BioPRo – BioKAASuPRoJEKtiEN 
VAlMiStElu(oSKE)
Projektipäällikkö Eeli Mykkänen, Jyväskylä Innovation Oy
eeli.mykkane@jklinnovation.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika:  2.1.2008–30.6.2009
Kokonaisbudjetti: 42 000 €
Toteuttaja: Jyväskylä Innovation Oy (hallin-
noija)
Mukana olevat yritykset: Jyväskylän yliopisto 
ja useita muita toimijoita.
Yhteystiedot
Eeli Mykkänen
Jyväskylä Innovation Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä 
eeli.mykkanen@jklinnovation.fi
puh. 040 777 4327
2. Projektin perustelut
”BIOPRO – Biokaasuprojektien valmistelu” oli 
energiateknologian klusteriohjelmasta rahoi-
tettu biokaasuun keskittyvä valmisteluhanke. 
Hankkeen tavoitteena oli valmistella 3–4 laa-
jaa hankekokonaisuutta liittyen biokaasu-
teknologian tutkimukseen ja käyttöönoton 
edistämiseen. Lähtökohtana projektissa oli 
vastata Keski-Suomen maakuntaohjelmassa 
asetettuihin biokaasun tuotannon, hyödyntä-
misen ja teknologian viennin tavoitteisiin 
sekä lisätä alan toimijoiden verkottumista 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Jyväskylän 
seutu tunnetaan biokaasualan osaamiskeskit-
tymänä Suomessa muun muassa uraauurta-
van tutkimuksen ja seudulla toimivien alan 
kärkiyritysten myötä. Biokaasuteknologian 
maailmanmarkkinat sekä biokaasun hyö-
dyntämismahdollisuudet erilaisissa käyttö-
kohteissa ja liikenteen polttoaineena ovat lu-
paavia. 
3. Projektin tehtävät ja tavoitteet
BIOPRO-hankkeessa valmisteltiin kaksi ke-
hittämis- ja tiedotushanketta. Toinen on 
GasHighWay-hanke, joka sai myönteisen 
rahoi tuspäätöksen EU:n Intelligent Energy 
Europe -ohjelmasta, ja joka käynnistyi kesällä 
2009. Hankkeen tavoitteena on edistää kaasu-
maisten liikennepolttoaineiden, biokaasun ja 
maakaasun, tuotantoa, jakelua ja hyödyntä-
mistä Euroopassa. GasHighWay-hankkeessa 
on mukana 10 EU-maata, ja hanketta koordi-
noi Jyväskylä Innovation Oy. Hankkeen bud-
jetti on 1,7 milj. €. 
Toisen BIOPRO-hankkeessa valmistellun 
kehittämis- ja tiedotushankkeen tavoitteena oli 
edistää biokaasuun perustuvaa energiayrittä-
jyyttä. Ylimaakunnalliselle hankkeelle haettiin 
rahoitusta TE-keskuksen Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta, mutta han-
ketta ei kuitenkaan puollettu kaikkien aluei-
den TE-keskuksissa, joten se jäi toteutumatta. 
BIOPRO-hankkeessa oli lisäksi tavoitteena 
valmistella 1–2 tutkimukseen painottuvaa 
hanketta keskittyen biokaasuteknologian so-
veltamiseen osana jätehuoltoa. Hankkeessa 
valmisteltiin hanke-esitys ”Biokaasuprosessin 
materiaalivirtojen tuotteistaminen (BIOVIR-
TA)”, joka sai myönteisen rahoituspäätöksen 
Tekesin Biorefine-ohjelmasta. Hanke on kol-
mivuotinen (2008–2011) ja kokonaisbudjetti 
on noin 1,1 milj. €. Biovirta-hanketta koordi-
noi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kus (MTT). Jyväskylän yliopiston Bio- ja ym-
päristötieteiden laitos osallistuu hankkeeseen 
tutkimustahona samoin kuin Elintarviketur-
vallisuusvirasto (Evira) ja VTT. Lisäksi hank-
keen toteutukseen ja rahoitukseen osallistuu 
teknologia-/laiteyrityksiä, materiaalien tuot-
taja-, markkinoija- ja jakeluyrityksiä sekä 
tuotteiden käyttäjiä (14 yritystä). Hankkeen 
ohjausryhmään kuuluu rajoittajien lisäksi 
myös viranomaistahojen edustajia.
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ARVio JyVäSSEuDultA SAAtAVAN BioKAASuN 
liiKENNEKäytÖN KAuPAlliStAMiSEStA (oSKE)
Professori Dan Asplund, Benet Oy
dan.asplund@benet.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika:  10.8.2009–31.1.2010
Kokonaisbudjetti: 47 000 €
Projektin koordinointi: Benet Oy 
Toteutus: Ramboll Finland Oy ja Protech Ad 
Services Oy
Muut mukana olevat yritykset: JS-Puhdista-
mo Oy, Mustankorkea Oy ja Jyväskylän Ener-
gia Oy
Yhteystiedot
Dan Asplund
Benet Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
dan.asplund@benet.fi
Heikki Kutinlahti
Protech Ad Services Oy
heikki.kutinlahti@mk-protech.fi 
Jussi-Pekka Aittola
Ramboll Finland Oy
jussi-pekka.aittola@ramboll.fi
2. Projektin perustelut
”Biokaasusta Energiaa Keski-Suomeen”-hanke 
on osana Jyväskylän seudun biokaasupoten-
tiaalin ja sen vaihtoehtojen hyödyntämis-sel-
vitystä. Kyseessä olevaan hankkeeseen osallis-
tuvat Ramboll Finland Oy (Jyväskylän toimi-
piste), Benet Oy ja Protech Ad Services Oy 
(Jyväskylän toimipiste). Hanke on osa Jyväs-
kylän Innovation Oy koordinoimaa alueelli-
sen ”Osaamiskeskusohjelman” hankekokonai-
suutta.
Biokaasua Jyväskylän alueella tuottavat ny-
kyisin Mustankorkean kaatopaikka (kaato-
paikalta muodostuva biokaasu hyödynnetään 
jo nyt energiantuotannossa) ja Jyväskylän 
Seudun Puhdistamo Oy:n lietemädättämö. 
Vuositasolla näiden kahden yhteensä tuot-
taman hyödyntämiskelpoisen biokaasun 
määrän arvioidaan olevan noin 5,5 milj.m3. 
Lähitulevaisuudessa biokaasupotentiaalia 
(biokaasun tuotantoa) lisää vielä syntypaik-
kalajitellun biojätteen mahdollinen anaerobi-
käsittely, jolloin Jyväskylän seudulla tuotetun 
biokaasun kokonaismäärä on suuruusluok-
kaa noin 8,2 milj.m3 vuodessa. Energiasisäl-
löltään tämä biokaasumäärä, noin 8,2 milj.m3 
vuodessa, vastaa noin 53 GWh vuodessa.
3. Projektin tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on investoinnin poh-
jaksi tarkastella edellä mainittua ajatusta jossa 
biokaasumäärää lisätään puhdistamolla käyt-
tämällä paikallista biojätettä. Biokaasu johde-
taan Keljonlahden voimalaitokselle jossa se 
jalostetaan liikenteen polttoaineeksi. Poltto-
aine käytetään voimalaitoksen polttoaineen 
kuljetuskalustossa. Lisäksi sitä johdetaan Ete-
läporttiin julkiselle jakeluasemalle. Loput kaa-
susta käytetään voimalaitoksen kattilassa. 
Näin voidaan kaikki kaasu hyödyntää heti ja 
liikennekäyttöä lisätä asteittain.
4. Projektin tehtävät
1. Kirjallisuusselvitys lämpötilan noston 
merkityksestä käsittelyaltaissa jäteveden 
puhdistamiseen. 
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2. Biojätteen käsittelyn selvitys Nenäinnie-
messä
• vaihtoehdot käsitellä biojätettä Nenäin-
niemessä
• biojätteen käsittely Mustankorkeassa.
3. Biokaasun hyödyntämisen vaihtoehdot
• jätevedenpuhdistamo käyttää kaiken 
biokaasun 
• jätevedenpuhdistamo käyttää kaasusta 
osan (oman tarpeensa)
• voimala käyttää kaiken biokaasun.
4. Biokaasun liikennekäyttö 
• biokaasu johdetaan Keljonlahden voi-
malaitokselle 
• lisäksi biokaasu johdetaan Eteläportin 
julkiselle jakeluasemalle, jossa se puh-
distetaan biometaaniksi. 
5. Projektin välitulokset
Tähän mennessä on tarkasteltu Nenäniemen 
puhdistamon toimenpiteitä. Jätevedenpuh-
distamo joutunee jatkossa nostamaan käsitte-
lyaltaiden lämpötilaa, jotta tulevaisuuden 
vaatimukset typen poistamiseksi käsiteltäväs-
tä jätevedestä voidaan täyttää. Lämpötilan pi-
täminen tasaisesti vakaana lisää myös biokaa-
sun vuosituotantoa. Lämpötila voidaan nos-
taa muun muassa käyttämällä kaukolämmön 
palautusvirtaa, jolloin voimalaitoksen vasta-
painesähkön tuotanto kasvaa. Toinen vaihto-
ehto on käyttää voimalaitoksen lauhdeläm-
pöä.
Selvityksessä on tarkasteltu perusratkaisu-
na koko Jyvässeudun biohajoavan jäteflooran 
käsittelyn (lietteen ja biojätteen) niin sanottua 
prosessiteknistä maksimointia ja sen edellyt-
tämien muutostöiden kustannuksia JS-Puh-
distamo Oy:n Nenäinniemen jätevedenpuh-
distamolla.
Selvityksen tavoitteena on osoittaa yhden 
uuden biokaasureaktorin investoinnin säästö 
tehostamalla jo olemassa olevaa puhdistamon 
mädätyskapasiteettia.
Nenäinniemen kolmen reaktorin volyymi-
kapasiteetti mahdollistaisi pienin prosessi-
muutoksin lietteen lisäksi nykyiseen biojäte-
määrään verrattuna noin kolminkertaisen 
biojätemäärän käsittelyn tehostetulla proses-
soinnilla olemassa olevilla kolmella reaktoril-
la. Ellei biojätettä ole niin suurta määrää, käy 
korvaavaksi jätteeksi mikä tahansa muu bio-
hajoava jäte.
Lisäkapasiteetin myötä biokaasun tuotan - 
to kasvaa tuntuvasti ja on luonteva ehdottaa 
synergiaratkaisua JS-Puhdistamo Oy:n, Mus-
tankorkea Oy:n ja Jyväskylän Energia Oy:n 
kesken. Siinä kombinoidaan jäte- ja energia-
huollon toimintojen osatuotot yhdeksi koko-
naisuudeksi. 
Selvityksessä tarkastellaan kokonaiskus-
tannusvaikutuksia eri toteutusvaihtoehdoille.
Yksi mielenkiintoinen tarkastelukohde on 
selvittää myös Jyväskylän Energia Oy:n Kel-
jonlahden voimalan lauhdesähkön tuotannon 
ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuus 
jäteveden puhdistusprosessissa. Vaihtoehtoi-
na on hyödyntää ylijäämälämpö puhdistetun 
veden hygienisointiin ja/tai koko puhdistetta-
van veden lämpötilan vakiointiin.
Ylivoimaisena kokonaishyötynä voidaan 
kuitenkin todeta ehdotetun toteutusmallin 
varmistavan Jyvässeudun biohajoavien liettei-
den ja jätteiden käsittelyn kestävän kehityksen 
ratkaisulla vuosikymmeniksi. 
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Mikäli tulokset vastaavat ennakkotietoja, on 
mahdollista tehdä investointi joka toteuttaa 
maakunnan biokaasutavoitetta yleensä ja eri-
tyisesti biokaasun liikennekäytön suhteen.
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MEtAANiN HyÖtyKäyttÖä EDiStäVäN 
HANKKEEN VAlMiStElu – MEtHy (oSKE) 
Projektipäällikkö Eeli Mykkänen, Jyväskylä Innovation Oy,
eeli.mykkanen@jklinnovation.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.4.–31.12.2009
Kokonaisbudjetti: 8 500 €
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: METHY oli osaamiskeskusohjelmas-
ta rahoitettu valmisteluhanke. Hankevalmis-
telua koordinoi Jyväskylä Innovation Oy, ja 
valmistelu toteutettiin useiden suomalaisten 
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteis-
työnä.
Yhteystiedot
Eeli Mykkänen
Jyväskylä Innovation Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
eeli.mykkanen@jklinnovation.fi 
puh. 040 777 4327
2. Projektin perustelut
Biokaasun tuotannon odotetaan kasvavan 
Suomessa voimakkaasti lähiaikoina biokaasu-
laitosten investointitukien, kaavaillun biokaa-
sulla tuotetun sähkön syöttötariffin sekä alan 
tietämyksen kasvun myötä. Vastaavasti alan 
vientimarkkinoiden näkymät ovat hyvät. Me-
taanin hyötykäyttöä edistäviin sovelluksiin ja 
vientimarkkinoihin liittyy kuitenkin haastei-
ta, joihin valmistellulla hankkeella pyrittiin 
vastaamaan. 
3. Projektin tavoitteet ja 
toimintasuunnitelma
METHY -hankkeessa oli tavoitteena valmis-
tella hanke, jossa kehitetään pääosin suoma-
laisten teknologiayritysten yhteistyöverkos-
tolla biokaasun hyötykäyttöön tähtääviä tek-
nologiasovelluksia. Hankevalmistelu toteutet-
tiin etsimällä eri teknologia-alojen osaajat 
ideoimaan ja kehittelemään valmisteltavan 
hankkeen painopisteitä ja sovelluksia. Myös 
mahdollista rahoittajaa, Tekesiä, pidettiin ajan 
tasalla hankevalmistelun etenemisestä. 
4. Projektin tulokset
Projektissa saatiin aikaan merkittävä suoma-
laisten toimijoiden yhteistyö, jossa viedään 
eteenpäin metaanin hyötykäyttöä edistäviä 
keskeisiä sovelluksia. Hankevalmistelun osalta 
ei toistaiseksi jätetty rahoitushakemusta jul-
kisille rahoittajille, vaan hankkeen myötä 
aikaansaatiin yritysten kesken toteutettava 
tuotekehitysprojekti, joka jatkuu tiiviinä yh-
teistyönä yritystoimijoiden kesken.
5. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Projektiin osallistuu useita keskisuomalaisia 
teknologiayrityksiä, ja yhteistyönä tapahtu-
van tuotekehityksen myötä projektissa on 
odotettavissa biokaasualan viennin ja koti-
maan markkinoiden kannalta merkittävää 
teknologiakehitystä ja osaamisen vahvistu-
mista. 
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liiketoimintaosaamisen  
kehittäminen
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tulEVAiSuuDEN BioPolttoAiNEKAttilAN 
t&K-yMPäRiStÖ (BEV)
Teknologiapäällikkö Jouni Hämäläinen, VTT
jouni.hamalainen@vtt.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.4.2008–30.9.2009
Kokonaisbudjetti: 414  000 €, josta EAKR 
rahoitus 272  000 €, kuntien rahoitus 75  000 € 
ja yksityinen rahoitus 67  000 €.
Projektin organisointi, hankkeeseen osallistu-
neet tahot: Saarijärven Kaukolämpö Oy, Put-
kimaa Oy ja VTT. Hankkeen seurantaryh-
mään kuuluivat myös Jyväskylän yliopisto ja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Yhteystiedot
Hankkeen vastuullinen johtaja: Jouni Hämä-
läinen, jouni.hamalainen@vtt.fi 
Projektipäällikkö: Markku Orjala, markku. 
orjala@vtt.fi
Seurantaryhmän jäsenet:
Jukka Nättinen, jukka.nattinen@laaninhalli-
tus.fi 
Kimmo Puolamäki, kimmo.puolamaki@saa-
veka.fi 
Heikki Kukkonen, heikki.kukkonen@putki-
maa.fi 
Tuomo Rossi, tuomo.j.rossi@jyu.fi 
Pasi Raiskinmäki, pasi.raiskinmaki@jamk.fi 
2. Projektin perustelut
Biopolttoaineiden käyttö on maailmanlaajui-
sesti merkittävässä kasvussa energiantuotan-
non hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeen 
vuoksi. Perinteisesti käytössä olleet biopoltto-
ainevarat ovat kuitenkin rajalliset, joten uusia 
biopolttoainelähteitä (peltobiomassat, teolli-
suuden sivutuotteet, energiakasvit jne.) pyri-
tään hyödyntämään entistä enemmän sähkön 
ja lämmöntuotannossa. Usein nämä uudet 
biopolttoaineet ovat kuitenkin sekä tuotanto- 
ja käsittelymenetelmiltään, että ennen kaikkea 
polttoteknisiltä ominaisuuksiltaan, niin sa-
nottuja ”normaaleja” polttoaineita haasteelli-
sempia ja kehitystarpeet ovat ilmeisiä. 
Tulevaisuuden monipolttoainekattila tutki-
musympäristö tarjoaa erinomaisen mahdolli-
suuden kehittää uusia ratkaisuja ja menetel-
miä koko biopolttoaineketjun alueella aina 
polttoaineen tuotannosta, polttoaineen käsit-
telyyn ja itse polttoprosessiin saakka. Keski-
Suomessa on perinteisesti ollut vahva osaami-
nen biopolttoaineiden käyttöön liittyvässä 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Toisaalta, 
kun Keski-Suomi on asettanut tavoitteekseen 
olla johtava bioenergian ja biopolttoaineiden 
käyttäjä ja kehittäjä tässä hankkeessa luotu 
tutkimus-, kehitys- ja demonstraatioympäris-
tö vahvistaa merkittävästi alueen edelläkävi-
jyyttä biopolttoaineiden käytön edistämiseen 
liittyvässä kehitystoiminnassa. Esitetty tutki-
musympäristö mahdollistaa alueella olevan 
osaamisen yhdistämisen (VTT, JAMK, JY, 
Metsäkeskus) ja hyödyntämisen suomalais -
ten laitetoimittajien kanssa tehtävässä yhteis-
työssä. 
3. Projektin tavoitteet
Projektin tavoitteena oli luoda valmiudet Tu-
levaisuuden monipolttoainekattilan tutkimus- 
ja kehitysympäristölle. Tutkimusympäristön 
käyttöönotto mahdollistaa uusien biopoltto-
aineiden käyttöön liittyvien ratkaisujen kehit-
tämisen: polttoaineen tuotantokonseptit, 
polttoaineen käsittely- ja syöttöratkaisut, rat-
kaisut polttoaineen laadunhallintaan, pala-
misprosessin säätö- ja automaatioratkaisut, 
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päästöjen hallinnan ratkaisut, polttoaineen 
tuhkankäyttäytymisen hallinta jne. Kaikki 
edellä mainitut kehityskohteet ovat ensiarvoi-
sen tärkeitä suomalaisten laitetoimittajien kil-
pailukyvyn turvaamiseksi ja lisäämiseksi kan-
sainvälisillä markkinoilla.
Kun Saarijärven Kaukolämpö Oy teki pää-
töksen kaukolämpökattilan tilaamisesta, so-
vittiin VTT:n kanssa uuden 4 MW leijuker-
roskattilalaitoksen käytöstä ja varustamisesta 
palvelemaan monipolttoainekäytön kehitystä 
ja tutkimusta sekä bioenergiaosaamisen tar-
joaman monipuolistamista. Tutkimusympä-
ristöä voidaan hyödyntää kehitettäessä bio-
polttoaine- ja monipolttoainekattiloiden mo-
nitorointi ja mittausmenetelmiä siten, että 
niitä voidaan hyödyntää laitosten käytönoh-
jauksessa ja seurannassa. Keskeinen toiminta-
muoto tulee olemaan tutkimusympäristön 
tarjoaminen bioenergia-alalla maailmanlaa-
juisesti niin bioenergian tuottajille kuin laite-
valmistajille sekä alan koulutukseen.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tehtyä päätök-
sen kaukolämpökattilan tilaamisesta sovittiin, 
että laitos tullaan varustamaan palvelemaan 
monipolttoainekäytön tutkimusta ja kehitys-
tä sekä keskisuomalaisen bioenergiaosaami-
sen tarjoaman monipuolistamista. Keskeinen 
toimintamuoto tulee olemaan koetoimin-
taympäristön tarjoaminen bioenergia-alalla 
maailmanlaajuisesti niin bioenergian tuot-
tajille kuin laitevalmistajille sekä alan koulu-
tukseen.
Tutkimustoiminnan lisätarpeet lämpökes-
kusinvestoinnille olivat seuraavat:
1. Seularakennuksen yhteyteen kattilan nou-
sukuljettimen alkupäähän rakennettiin 
viisi metriä pitkä, vaakatasossa oleva polt-
toaineen mittauskuljetin taajuusmuutta-
jakäytöllä.
2. Priimaus-/koepolttoaineelle erillinen 
4  m3:n polttoainesiilo painonmittausjär-
jestelmineen (tämän toteutus jouduttiin 
kuitenkin siirtämään tulevaisuuteen ra-
hoitusvajeen vuoksi).
3. Mittausyhteet kattavasti koko kattilapro-
sessiin eri tasoille tulipesään sekä savukaa-
sukanavistoon: lämpötilat, kaasut, läm-
mönsiirto, kiintoaineet.
4. Etävalvontayhteys VTT:n Jyväskylän toi-
mipisteeseen mahdollistaa laitoksen pro-
sessimittausdatan siirron VTT:lle.
Nämä edellä mainitut tutkimustarpeiden vaa-
timat lisäinvestoinnit toteutettiin laitoksen 
rakentamisen yhteydessä osana kokonaisin-
vestointia laitoksen toimittajan toimesta. 
5. Projektin tulokset
Lämpölaitos on valmistunut ja otettu tuotan-
tokäyttöön. Tutkimusympäristön laitteet ja 
mittausten vaatimat rakenteet ja rei’itykset 
on toteutettu toimintasuunnitelman mukai-
sesti. Laitoksen prosessimittausdatan siirto 
VTT:lle on otettu käyttöön. VTT on aloitta-
nut uusien kehitysvaiheessa olevien mittaus-
ten testauksen laitoksella. Kaiken kaikkiaan 
uusi tutkimusympäristö lämpölaitoskokoluo-
kassa täydentää merkittävästi VTT:n olemassa 
olevia laboratoriokokoluokan polttotutki-
musvalmiuksia ja mahdollistaa kaupallisessa 
kokoluokassa uusien mittaus, monitorointi ja 
diagnostiikkatyökalujen demonstraatiot ja 
kaupallistamisen yhteistyössä eri tutkimus-
osapuolien ja laitevalmistajien kanssa. Tutki-
musympäristön rakentaminen on jo nyt mah-
dollistanut maailmanlaajuisesti ainutkertais-
ten mittausten toteutuksen tutkimusympäris-
tössä.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Bioenergia on valittu seutukunnan yhdeksi 
painopistealueeksi. Tavoitteena on parantaa 
alueen kilpailukykyä bioenergia-alueella ja 
luoda uutta liiketoimintaa. Esitetty hanke pa-
rantaa erityisesti alueen kilpailukykyä merkit-
tävästi bioenergiaan liittyvät tutkimus- ja ke-
hitystoiminnan saralla. Tutkimusympäristö 
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luo ainutlaatuisen mahdollisuuden tiivistää 
sekä alueellista että kansallista yhteistyötä tut-
kimuslaitosten ja alueellisten laitetoimittajien 
kesken.
Keski-Suomessa on vahva bioenergia osaa-
minen tutkimus- ja kehityspuolella. Seudulla 
on useita pienkattilalaitevalmistajia ja merkit-
tävää alihankintaa maakunnan ulkopuolella 
toimiville suurille kattilalaitosvalmistajille. 
Luotu tutkimusympäristö mahdollistaa yh-
teistyön tiivistämisen myös seudullisten ali-
hankkijoiden suuntaan ja kasvattamaan hei-
dän liiketoimintavolyymiään.
7. Viittaukset lähdeaineistoihin ja 
muihin hankkeisiin
VTT on laatinut ja julkaissut projektista tie-
dotteen. Kattilan pystytysvaiheessa pidettiin 
tiedotustilaisuus, josta uutisoitiin muun mu-
assa Ylen Keski-Suomen tv-uutisissa. Projektin 
aihepiiristä on pidetty konferenssiesitelmä 
Bioenergia konferenssissa 31.8.–3.9.2009 ja 
konferenssin osallistujia vieraili lämpölaitok-
sella. Lisäksi hankkeen tuomia mahdollisuuk-
sia on esitelty VTT:n eri osaamiskeskuksissa ja 
teollisuudelle.
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BioMASSAVARoJEN KEStäVä KäyttÖ KESKi-
SuoMEN VoiMAVARANA – BiocluS (BEV)
Projektipäällikkö Kirsi Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
kirsi.knuuttila@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Hankkeen virallinen nimi: Developing 
Innovation and Research Environment in five 
European Regions in the field of Sustainable 
Use of Biomass Resources – BIOCLUS
Toteutusaika: 1.12.2009–30.11.2011 
Kokonaisbudjetti: noin 3 milj. €, josta 
1,2 milj. € hyödynnetään Keski-Suomessa.
Hankkeen rahoittaa Regions of Knowledge 
-ohjelma, joka on osa Euroopan Unionin seit-
semättä puiteohjelmaa. 
Hankkeen hallinnoija: Jyväskylä ammattikor-
keakoulu Oy (JAMK). 
Hankeosapuolia: VTT, Jyväskylän yliopisto, 
Keski-Suomen liitto, Benet Oy ja Jyväskylä 
Innovation Oy. 
Hankkeen valmistelussa ovat olleet mukana 
alueelliset kärkiklusterit Bioenergiasta elin-
voimaa, Kehittävä asuminen ja Uusiutuvat 
koneet ja laitteet sekä Metsäkeskus Keski-Suo-
mi ja Keski-Suomen ympäristökeskus. Hanke 
toteutukseen kutsutaan mukaan myös alueen 
yrityksen ja muut biomassavaroihin liittyvät 
toimijat.
Lisätietoja
Projektipäällikkö Kirsi Knuuttila
kirsi.knuuttila@jamk.fi 
puh. 040-776 8880 
T&K päällikkö Pekka Äänismaa,
bioenergian osaamiskeskittymä, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu. 
pekka.aanismaa@jamk.fi,
puh. 0400 279 057
Hankkeen Internet-sivut osoitteessa: www.
bioclus.eu ja ne aukeavat viimeistään touko-
kuun 2010 lopussa.
2. Projektin perustelut
 
Keski-Suomen biomassavarojen, etenkin met-
sävarojen, käyttö kasvaa koko ajan. Perintei-
sen puunjalostusteollisuuden lisäksi biomas-
savaroja hyödyntävät merkittävästi energia- ja 
kemianteollisuus. Pelloilla tuotetaan myös 
biomassaa, joka jalostetaan pääasiassa ruoaksi 
ja rehuksi. Myös bioperäisten jätteiden ja eri-
laisten sivutuotteiden hyötykäyttöä voitaisiin 
lisätä.
Keski-Suomessa on runsaasti biomassava-
rojen hyödyntämiseen liittyvää osaamista, lii-
ketoimintaa sekä tutkimus- ja kehittämisym-
päristöjä. Toistaiseksi tutkimus- ja kehittä-
mistyön painopiste on ollut tuotantoketjun 
taloudellisen kannattavuuden parantamises-
sa. Toimintatapojen ja teknologioiden koko-
naisvaltainen kestävän kehityksen mukainen 
kehittäminen on jäänyt vähemmälle huo-
miolle. 
3. Projektin tavoitteet ja tehtävät
Joulukuun alussa käynnistyneen BIOCLUS-
hankkeen tavoitteena on varmistaa biomassa-
varojen järkevä ja kestävä käyttö Keski-Suo-
messa, Slovakiassa, Espanjassa, Kreikassa sekä 
Puolasta. 
Hankkeen alussa biomassatoimijat tekevät 
alueellisen ja kansainvälisen tutkimussuunni-
telman ja siihen pohjautuvan toimintasuun-
nitelman yhteistyössä alueen biomassavara-
toimijoiden ja kansainvälisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 
Vahva alueellinen yhteistyö ja globaali ver-
kostoituminen ovat ehdoton edellytys kan-
sainvälisten markkinoilla menestymiselle. 
BIOCLUS vahvistaa alueellista yhteistyöstä 
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metsä-, bioenergia-, ympäristö-, maatalou-
den ja innovaatiotoiminnan ammattilaisten ja 
viranomaistahojen kesken. Hankkeessa toteu-
tetaan asiantuntijavaihtoja, jotka tarjoavat 
mahdollisuuden ammattilaisten osaamisen 
kehittämiseen ja verkostojen luomiseen. Vaih-
toja tehdään viranomais-, tutkimus- ja yritys-
toimijoiden kesken alueen sisäisesti ja yhteis-
työalueiden kanssa. Esimerkiksi Keski-Suo-
men liiton asiantuntija voi tutustua toisen 
eurooppalaisen yhteistyöalueen kehittämis-
työhön tai Jyväskylän yliopiston tutkija toisen 
tutkimuslaitoksen toimintaan ja näin kehittää 
omaa osaamistaan. 
Hanke kehittää alueellista innovaatiojär-
jestelmää. Hanketoimijat hakevat oppia mui-
den maiden innovaatiokäytänteistä ja Keski-
Suomen innovaatiojärjestelmä arvioidaan ja 
sille tehdään kehittämissuunnitelma. Hank-
keen on tavoitteena tukea liiketoiminnan 
kehittymistä laajasti: asettaa alueelliset paino-
pistealueet, tehostaa tutkimus- ja kehittämis-
toimia ja parantaa innovaationjärjestelmää. 
Hanke lisää biomassavarojen kestävään 
käyttöön liittyvää osaamista Keski-Suomessa 
ja muilla klusterialueilla. BIOCLUS tukee 
merkittävästi alueellista biomassavara-alan 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä sekä 
vahvistaa alueen osaamispääomaa. Se lisää ja 
vahvistaa toimijoitten alueellista ja kansain-
välistä yhteistyötä. 
4. Projektin tulokset
Hankkeen ensimmäiset tulokset näkyvät jo 
käytännön kehittämistoimenpiteinä vuoden-
parin kuluttua. BIOCLUS synnyttää biomas-
savarojen kestävää käyttöä edistäviä hankkei-
ta ja järjestää tilaisuuksia, jossa levitetään 
hyviä toimintatapoja ja edistetään niiden 
käyttöönottoa. Hanke edistää tutkimusympä-
ristöjen, kuten Jyväskylän ammattikorkea-
koulun Bioenergiakeskuksen kattilatestaus-
laboratorion, joustavampaa ja tehokkaampaa 
hyödyntämistä eri toimijoiden kesken.
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KESKiSuoMAlAiSEN BioENERGiAKluStERiN 
oSAAVAN tyÖVoiMAN tuRVAAMiNEN –  
BEV-oSAAJA (BEV)
Projektitiedottaja Varpu Savolainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Bioenergiakeskus
varpu.savolainen@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.9.2008–31.8.2011 
(HUOM. rahoituspäätös/virallinen aloitus-
lupa hankkeelle saatu 23.4.2009)
Kokonaisbudjetti: 495 300 €
Projektin organisointi: Projektin toteuttavat 
yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakou-
lun Bioenergiakeskus, Jyväskylän yliopiston 
bio- ja ympäristötieteiden laitos sekä Pohjoi-
sen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen luon-
nonvara- ja ympäristöala. Hankkeen koordi-
noinnista vastaa Jyväskylän ammattikorkea-
koulu ja projektipäällikkönä toimii 7.1.2010 
alkaen Laura Vertainen (laura.vertainen@
jamk.fi).
Yliopiston yhteyshenkilö on Margareta Wi-
hersaari (margareta.wihersaari@jyu.fi). 
Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen 
osalta hankkeesta vastaa Maija Lehtonen 
(maija.lehtonen@poke.fi).
2. Projektin perustelut
Keski-Suomen maakunnan tavoite on lisätä 
omaa bioenergian tuotantoa ja kulutusta nel-
jällä terawattitunnilla (4 TWh) vuoden 2015 
loppuun mennessä. Kasvava bioenergia-ala 
tarvitsee lisää osaajia ja taitavia tekijöitä. Pel-
kästään Keski-Suomessa tarvitaan arviolta 
tuhat uutta asiantuntijaa ja työntekijää bio-
energia-alan eri tehtäviin. Osaavan työvoi-
man saatavuus on tunnistettu yhdeksi kriitti-
seksi tekijäksi bioenergiatavoitteiden saavut-
tamisessa.
BEV-osaaja -hankkeessa halutaan vastata 
tähän haasteeseen. Koulutusalan toimijoiden 
tiivis yhteistyö on hankkeessa hyvin keskeistä. 
Ammatillinen koulutus-ammattikorkeakou-
lu-yliopisto -yhteistyön kautta voidaan hyö-
dyntää eri koulutustahojen ja -tasojen vah-
vuuksia: vahvoja yritysmaailman kontakteja, 
käytännön työelämäyhteyksiä sekä jatkokou-
lutus- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.
3. Projektin tavoitteet
BEV-osaajan tavoitteena on:
• tunnistaa bioenergiaan liittyvät osaamis-
tarpeet ja -profiilit eri koulutustasoilla ja 
työtehtävissä
• parantaa bioenergiakoulutuksen työelä-
mävastaavuutta ja suunnitella räätälöityjä 
koulutuskokonaisuuksia työelämän tar-
peisiin
• tehostaa koulutusresurssien käyttöä ja lisä-
tä alan toimijoiden verkottumista
• tuotteistaa keskisuomalaista bioenergia-
koulutusta
• luoda uusia toimintamalleja bioenergia-
alan ympärivuotisen työllisyyden ja yrittä-
jyyden turvaamiseksi (monialatyöllisyys/ 
monialayrittäjyys)
• kehittää bioenergiaosaajien jatkokoulutus-
mahdollisuuksia ja rakentaa sujuva koulu-
tusjatkumo ammatillisesta koulutuksesta 
aina tohtoritutkintoon asti.
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4. Projektin toimintasuunnitelma
BEV-osaajassa on kaksi osakokonaisuutta: 
ympärivuotinen työllistyminen ja kestävän 
bioenergiatulevaisuuden rakentaminen. 
1) JAMK ja POKE vastaavat osakokonaisuu-
den ”Ympärivuotinen työllistyminen” to-
teuttamisesta. Osakokonaisuudessa selvi-
tetään rahoittajakunnittain bioenergia-
alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdolli-
suudet sekä kartoitetaan alan koulutustar-
peet. POKEn osuus painottuu bioenergia-
alan laitevalmistukseen liittyviin työtehtä-
viin sekä kiinteistö- ja aluelämpökokoluo-
kan (< 5 MW) laiteasentajien ja -huolta-
jien työhön. Hankkeen loppuvaiheessa 
pilotoidaan bioenergian yhteisyrittäjyys-
mallia ja laaditaan koulutussuunnitelmat 
eri kohderyhmien osaamisen vahvistami-
seksi.
2) JY vastaa ”Kestävän bioenergiatulevaisuu-
den rakentaminen”-osakokonaisuudesta. 
Tavoitteena on rakentaa bioenergia-alalle 
elinikäinen oppimispolku yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Osakokonaisuudessa 
kartoitetaan muun muassa kansainvälistä 
bioenergiakoulutustarjontaa ja tuotteiste-
taan tunnistettuja ja valittuja bioenergia-
koulutusosioita.
5. Projektin välitulokset
Hankkeen käynnistymisestä ja tavoitteista on 
vuoden 2009 aikana tiedotettu muun muassa 
BioEnergia-lehdessä sekä kansainvälisessä 
Bioenergy2009-konferenssissa. Keskisuoma-
laisten bioenergiakouluttajien ”kolmikan-
tayhteistyö” – ammatillinen koulutus, am-
mattikorkeakoulu ja yliopisto – on herättänyt 
positiivista kiinnostusta.
Keuruun seutukunnan lämpöyrittäjyys-
potentiaalia koskeva esiselvitys on valmistu-
nut lokakuussa 2009. Hakkuu-uramenetel-
mään liittyvä opetusmateriaali on valmistu-
massa. Bioenergiakoulutuksen osalta laa-
ditaan parhaillaan useita taustaselvityksiä. 
Kommentointivaiheessa ovat muun muassa 
seuraavia aihealueita koskevat selvitykset: 
bioenergia-alan verkko-opetuksen kehittämi-
nen, nykyinen bioenergiakoulutustarjonta 
Keski-Suomessa sekä kansainvälinen yliopis-
totasoinen bioenergiakoulutustarjonta. Elin-
ikäisen oppimisen polkua koskeva selvitys 
sekä potentiaalisen työvoimareservin kartoi-
tus on käynnistetty. 
Lisätietoa BEV-osaaja – hankkeen sisällös-
tä: www.jamk.fi/bioenergia/bevosaaja
Kuva 1. Keski-Suomi voi toimia edelläkävijänä, kun bioenergia-alalle rakennetaan elinikäinen op-
pimispolku. Bioenergia-ala tarvitsee monenlaista osaamista: mm. energiateknologian ja tuotekehi-
tyksen taitajia, raaka-aine- ja ympäristöosaamista, logistiikan, yrittäjyyden, viestinnän ja markki-
noinnin asiantuntijoita.
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PRoMotiNG PRoDuctioN AND utiliSAtioN oF 
ENERGy cRoPS At EuRoPEAN lEVEl, ENcRoP 
(oSKE)
Projektipäällikkö Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy,
tytti.laitinen@jklinnovation.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 10/2007-08/2010
Kokonaisbudjetti: noin 1 200 000 €, josta 
IEE-ohjelman osuus 50 %. Kotimainen bud-
jetti on noin 300 000 €.
Hankkeen kotimaiset rahoittajat ovat Työ- ja 
elinkeinoministeriö (TEM), Vapo Oy ja Jyväs-
kylän kaupunki.
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: Jyväskylä Innovation Oy toimii koor-
dinaattorina, partnerina myös MTT sekä li-
säksi partnereita Espanjasta, Italiasta, Itäval-
lasta, Saksasta ja Ruotsista. Yksi partneri on 
Belgiassa toimiva Euroopan Bioenergiajärjes-
tö (AEBIOM). 
Yhteystiedot
Tytti Laitinen
Jyväskylä Innovation Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
tytti.laitinen@jklinnovation.fi 
Lisätietoa: www.encrop.net 
2. Projektin perustelut
Ruokohelpienergian tuotanto on hyvin nuori 
toimiala. Tällä hetkellä ruokohelven viljelyala 
on Suomessa noin 20  000 hehtaaria. Maa- ja 
metsätalousministeriö on asettanut tavoit-
teeksi kasvattaa energiakasvien viljelyala 
100  000 hehtaariin vuoteen 2015 mennessä. 
Suomessa ruokohelpi poltetaan voimalaitok-
sissa yhteispoltossa turpeen tai puun kanssa. 
Ruokohelpeä polttoaineena käyttäviä laitok-
sia on noin 35. Kokonaiskäyttö vuonna 2007 
oli 60  GWh. Suomen Bioenergiayhdistys on 
asettanut ruokohelven tuotanto- ja käyttöta-
voitteeksi 4,5  TWh vuoteen 2020 mennessä. 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mitta-
via edistämistoimia, joihin ENCROP-hanke 
osaltaan vastaa. 
3. Projektin tavoitteet
ENCROP-hankkeen tavoitteena on edistää 
peltoenergian tuotantoa ja käyttöä Euroopas-
sa. Se jatkaa siitä, mihin tutkimus- ja kehitys-
projektit tyypillisesti loppuvat. Hanke levittää 
tietoa kehitystyön tuloksista ja käytännön ko-
kemuksista. ENCROP mahdollistaa tiedon 
jalkauttamisen ruokohelpienergian tuotanto-
ketjun toimijoille. Hanke järjestää koulutuk-
sia ja tiedotusta polttoaineen tuottajille, han-
kinnasta vastaaville ja laitosten käyttäjille. 
ENCROP tuottaa sopimusmalleja ja tarjoaa 
neuvontapalveluja yrityksille, jotka suunnit-
televat tai ovat laajentamassa peltoenergian 
tuotantoketjuun liittyvää liiketoimintaa. Han-
ke järjestää opintomatkoja ja seminaareja ja 
kerää hyödyllistä tietoa soveltuviksi paketeik-
si. Lisäksi tavoitteena on edistää toimialan yh-
teistyötä, lisätä peltoenergian tunnettavuutta 
ja hyväksyttävyyttä sekä pyrkiä vaikuttamaan 
toiminnan rajoitteisiin.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Kansainvälinen ENCROP-hanke käynnistyi 
syksyllä 2007. Ensimmäisen toimintavuoden 
tavoitteena oli kerätä tietoa ruokohelven käyt-
täjiltä ja tuottajilta sekä etujärjestöiltä, kuten 
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muun muassa Energiateollisuudesta, MTK:sta 
ja Koneyrittäjien liitosta. Hankkeen alkupuo-
lella järjestettävien tapahtumien painopiste 
oli tuotannon edistämisessä. Vuonna 2008 
hanke vastasi toimialan tiedon tarpeeseen jär-
jestämällä käytännönläheisiä tapahtumia ja 
levittämällä tietoa.
ENCROP vuonna 2009:
• Julkaisi 2/2009 Pelloilta energiaa -käsikir-
jan (painosmäärä 500 kpl). Kirja on suun-
nattu energiantuottajille ja siinä kuvataan 
käytännönläheisesti erilaiset ruokohelpi-
energian tuotantoketjut.
• Julkaisi 9/2009 Viljelty biomassa Euroopan 
energiatuotannossa / Solid Agrobiomass in 
Energy Production -opetusfilmin (painos-
määrä 1  000 kpl).
• Julkaisi 9/2009 Energy from field energy 
crops – a handbook for energy producers 
-käsikirjan (painosmäärä 2 000 kpl). Kirja 
on suunnattu päätöksentekijöille ja ener-
giantuottajille. Käsikirja ja opetusfilmi tu-
kevat toisiaan.
• Järjesti 9/2009 yhteistyössä Suomen 
Bioenergiayhdistyksen (FINBIO ry) kans - 
sa kaksi opintoretkeä, jotka olivat osa 
Bioenergy 2009 – Sustainable Bioenergy 
Business -konferenssiä. Toisen opintoret-
ken teema oli Energy crops and biogas ja 
toisen Harvesting and use of small-diameter 
energy wood and recycling of biobased ash.
• Järjesti 9/2009 Ruokohelpi -tiedotuspäivän 
& -opintomatkan energiantuottajille Kes-
ki- ja Länsi-Suomeen. Kaksipäiväisen ret-
ken aikana vierailtiin Jyväskylän Energia 
Oy:n Rauhalahden voimalaitoksella sekä 
Vapo Oy:lla. Seinäjoella vierailtiin Vaski-
luodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalai-
toksella sekä Kokkolassa Kokkolan Voima 
Oy:n voimalaitoksella.
• Järjesti 9/2009 Energy crops – creating 
markets for heat and electricity -seminaarin 
& opintomatkan Puolassa. Pääjärjestäjä - 
nä toimi European Biomass Association 
(AEBIOM) sekä jäsenyhdistys Polish 
Biomass Association (POLBIOM). Semi-
naarissa puhui muun muassa Vapo Oy:n 
Olli Reinikainen.
• Järjesti 10/2009 KoneAgrian yhteydessä 
Pelloilta Energiaa – Ruokohelven tie pellolta 
kattilaan -seminaarin. Tilaisuuden yhtey-
dessä jaettiin muun muassa ruokohelpi-
opasta. Ennen tapahtumaa lyhyt artikkeli 
Maaseudun Tulevaisuuden liiteosassa.
Edellä mainittu julkaistu aineisto löytyy hank-
keen www-sivuilta www.encrop.net.
5. Projektin välitulokset
• ENCROP on kansainvälinen tiedotus- ja 
neuvontahanke, jolla edistetään peltoener-
gian tuotantoa ja käyttöä. Suomessa toi-
minta keskittyy ruokohelpeen ja sen hyö-
dyntämiseen sähkön ja lämmön tuotan-
nossa.
• Hankkeen tiedotus- ja koulutustoiminta 
on lisännyt ruokohelven tuotannon ja käy-
tön yleistä hyväksyttävyyttä.
• Hankkeen myötä poliittisten päätöksen-
tekijöiden tietämys alan erityispiirteistä on 
lisääntynyt.
• Hanke on tiedottanut energiayhtiöitä ruo-
kohelven käyttöön liittyvistä kokemuksista 
ja uusimmista tutkimustuloksista, jolloin 
energiayhtiöitten kynnys käyttää ruoko-
helpeä on oletettavasti madaltunut.
• Hanke on tukenut ruokohelpiurakoitsijoi-
ta liiketoiminnan kehittämisessä.
• Hankkeen myötä viljelijöiden kiinnostus 
ruokohelven viljelyä kohtaan on lisäänty-
nyt.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Hanke tukee toimillaan kansallisia ja maa-
kunnallisia uusiutuvan energian lisäämista-
voitteita. Maakunnallisessa Bioenergiasta Elin-
voimaa -klusteriohjelmassa peltobiomassojen 
tuotantotavoite vuonna 2015 on 700  GWh. 
Kyseisen tuotantomäärän ylläpitämiseen tar-
vitaan vähintään 28 000 hehtaarin viljelyala. 
Tällä hetkellä Keski-Suomen energiataseessa 
peltobiomassojen osuus on reilusti noin 
20  GWh.
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Kuvat 1–2. Syyskuun 2009 alussa Jyväskylän Energia Oy:n Rauhalahden voimalaitokselle toimi-
tettiin ensimmäisen kerran helpipaaleja junalla. Kanttipaalaimet ja -paalit ovat yleistymässä. 
Kanttipaalien etuna pyöröpaaleihin verrattuna ovat tiiviimmät paalit ja siten paalien parempi ti-
lankäyttö kuljetuskalustossa. Kanttipaalit ovat raskaita ja sidontaan käytetään narua. Sidontana-
rut tosin saattavat aiheuttaa ongelmia paalien murskauksessa. Kuvat: Eeli Mykkänen, Jyväskylä 
Innovation Oy.
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verkostot ja yhteistyö
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BioSyNER (BEV)
Projektipäällikkö Tapani Sauranen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
tapani.sauranen@jamk.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.6.2009–31.12.2010
Kokonaisbudjetti: 198 000 €
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: Hanketta hallinnoi Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu / Teknologiayksikkö. Hank-
keessa mukana ovat pohjoisen Keski-Suomen 
kunnat ja bioenergiasektorin yrityksiä. 
2. Projektin perustelut
Bioenergian lisäystavoitteet edellyttävät raa-
ka-ainelähteiden laajamittaista käyttöönot-
toa. Bioenergiasta elinvoimaa -klusteriohjel-
massa todetaan, että bioenergian tuotantoa ja 
käyttöä on lisättävissä Keski-Suomessa 4 TWh 
verran. Suurin yksittäinen käyttökohde on 
Keljonlahden uusi voimalaitos. Tämän lisäksi 
on suuri joukko alueellisia lämpölaitoksia, 
jotka käyttävät bioenergiaa. Suurten lämpö-
laitosten lisäksi myös uudet käyttäjät tarvitse-
vat bioenergian toimittajia, jotka tyypillisesti 
ovat PK-yrityksiä. Siirtyessään uudelle toimi-
alueelle (yrittäjäksi tai urakoitsijaksi) biopolt-
toaineiden tuotantoon, jalostukseen tai käyt-
töön, yritykset tarvitsevat henkilökohtaista 
neuvontaa, opastusta ja kannattavuuslaskel-
mia päätöstenteon tueksi. Bioenergiakeskuk-
seen rakentuva infra tarjoaa erinomaiset mah-
dollisuudet yrityksille kehittää toimintaansa 
ja saada asiantuntija-apua. 
Bioenergiakeskuksen pitkän aikavälin ke-
hitystavoite on olla KV-tasoinen työssäoppi-
mis- ja osaamisympäristö, jonka toimintaan 
ovat sitoutuneet kaikki seutukunnan merkit-
tävimmät alan yritykset sekä tärkeimmät 
maakunnalliset kehittämisorganisaatiot. Bio-
energiakeskuksesta on kasvamassa uudisra-
kennuksen ja siihen liittyvien kehittämis-
hankkeiden myötä osaamiskeskittymä, jonka 
kasvu maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
merkittäväksi toimijaksi edellyttää strategista 
suunnittelua sekä Bioenergiakeskuksen kas-
vustrategian ja liiketoimintasuunnitelman te-
kemistä.
3. Projektin tavoitteet
Projektin tavoitteena on:
• vastata osaltaan bioenergian lisäkäytön 
tarpeesta sekä uusien alan yrittäjien ja 
työntekijöiden saamisesta seutukunnalle.
• tuoda tarvittavaa lisäresurssia bioenergia-
sektorin kehittämistyöhön ja verkostojen 
rakentamiseen.
• kohdentaa tietoa ja taitoa yrityshankintaan 
ja yritysten bioenergialiiketoiminnan ke-
hittämiseen
– saada aikaan yritysten investointihank-
keita, jotka tuovat uusia työpaikkoja 
seutukunnalle.
• laatia Bioenergiakeskuksen kasvustrategia 
ja liiketoimintasuunnitelma.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Uusien yritysten löytämiseksi tarvitaan aktii-
vista työmahdollisuuksien markkinointia 
sekä bioenergiatietoisuuden kasvattamista 
selkeitä faktoja esille tuomalla esimerkiksi 
yleisötilaisuuksissa ja kunnallisissa tapahtu-
missa sekä muita viestimiä hyödyntämällä. 
Biopolttoaineiden tuotannon, jalostuksen tai 
käytön sektorilla toimiville yrityksille ja yri-
tystoimintaa suunnitteleville tarjotaan neu-
vontaa ja opastusta. Uusien yritysinvestoin-
tien syntymistä edesautetaan yhdessä kehittä-
misyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa. 
Hankkeelle on varattu ostopalveluresurssia 
esimerkiksi konsulttien käyttöä varten. Liike-
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toimintaosaamisen kehittämiseen tarvittavia 
lisäresursseja on saatavissa Liiketoimintaosaa-
misen kehittäminen pohjoisen Keski-Suomen 
avainklustereissa (LTO) ja Bioenergialiiketoi-
minnan kehittämisen kokonaispalvelut -hank-
keiden kautta. 
Bioenergiakeskuksen kasvustrategian laati-
minen ja yritysten sitouttaminen yhteisen 
kehittämisalustan hyödyntämiseen. Bioener-
giakeskukseen rakentuva infra tarjoaa erin-
omaiset mahdollisuudet PK-yrityksille kehit-
tää toimintaansa ja saada asiantuntija-apua. 
Bioenergiakeskuksen roolina on olla bioener-
giatiedon solmupiste / jalkauttaja sekä asian-
tuntijapalveluiden tarjoamisen lisäksi myös 
BIO-tulevaisuusseminaarien järjestäjä ja kes-
kustelun herättäjä.
5. Projektin välitulokset
Hankkeen aikana on tehty yrityskäyntejä ja 
yritysneuvontaa. Lisäksi on järjestetty kunnal-
lisia yleisötilaisuuksia esim. ”Metsäenergian 
käyttö tuo työtä ja yrittäjyyttä” -seminaari. 
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 
yhtenä tavoitteena on kehittää innovaatio-, 
tutkimus- ja koulutusjärjestelmää sekä oppi-
misympäristöjä ja tuottaa tutkimusta ja 
sovellustietoa alueen elinkeinoelämälle. Han-
ke parantaa elinkeinoelämän ja yritysten 
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä 
edistää kestävää kehitystä. Hanke liittyy maa-
kunnalliseen Bioenergiasta elinvoimaa -kär-
kiklusteriin.
7. Viittauksia muihin hankkeisiin ja 
lähdeaineistoihin
• SSYP rakennuttaa vuoden 2009 loppuun 
mennessä Tarvaalaan toimitilat, joiden käyt-
 täjäksi tulee Jyväskylän ammattikorkea-
koulun Luonnonvarainstituutti (LUVA). 
Merkittävänä osana uudisrakennusta tulee 
olemaan Bioenergiakeskus, joka siirtyy ti-
loihin Kolkanlahdesta. SSYP on hakenut 
Bioenergiakeskuksen rakennuttamis osioon 
kohdennettua TE-keskuksen EAKR-raken-
nemuutosrahoitusta (määrätty pinta-ala-
osuus).
• Bioenergiakeskuksen uudisrakennuksen 
hallitilaan varustetaan lämmityskattiloiden 
testauslaboratorio, jossa voidaan tehdä 
SFS EN 303-5 standardin mukaisia tes-
tauksia. Kattilatestauslaboratoriolle on 
varattu Länsi-Suomen EAKR -ohjelman 
rakennemuutosrahoitusta. 
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muut: yhteisesiintyminen,  
tiedottaminen
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BioENERGiAStA EliNVoiMAA 
-yHtEiSMESSuoSASto (BEV, oSKE)
Tiina Vilkkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu
tiina.vilkkila@jamk.fi 
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 2/2009–11/2009
Kokonaisbudjetti: 29 523 €
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: Jyväskylän ammattikorkeakoulu  / 
Bioenergiasta elinvoimaa -klusteriohjelma 
(koordinoija), Jyväskylän seudun Energiatek-
nologian osaamiskeskus (OSKE), Jykes  / 
Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hanke, Keski-
Suomen liiton Maali -hanke, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun Bioenergiakeskus  / 
EU -hankkeet, Ariterm Oy, Vaskol Oy ja Nu-
merola Oy.
2. Projektin perustelut
Bioenergiaklusterin yhteisen esilläolon tarve 
koetaan ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Tähän 
tarpeeseen vastaamiseksi aloitettiin ”Bioener-
giasta elinvoimaa” -yhteismessuosasto projek-
tin suunnittelu vuoden 2009 alussa. 
3. Projektin tavoitteet
• Saada näkyvyyttä Keski-Suomelle, keski-
suomalaiselle osaamiselle ja Bioener-
giaklusterille. Tarkoituksena oli korostaa 
Keski-Suomea ja keskisuomalaisuutta bio-
energia-alan osaajina ja edelläkävijöinä. 
• Löytää ideakilpailun kautta luova ja oma-
peräinen tapa toteuttaa yhteismessuosasto, 
jota voidaan hyödyntää eri tapahtumissa ja 
erityisesti kansainvälisissä messu- ja näyt-
telytilaisuuksissa. 
• Saada ideakilpailun kautta uusia yhteistyö 
mahdollisuuksia luovan alan osaajien sekä 
bioenergia-alan toimijoiden kesken. 
• Saada 10–12 osallistujan yhteisosasto bio-
energiaklusterin yrityksistä ja alan toimi-
joista, jonka ensimmäinen yhteinen esillä 
olo olisi elo-syyskuussa Jyväskylän Pa-
viljongilla järjestetyillä Puu- ja Bioener - 
gia 2009 messuilla sekä Bioenergia 2009 
konferenssissa. Toinen tilaisuus hyödyn - 
tää yhteismessuosaston materiaaleja, olisi 
TCI Learning Clusters konferenssi 12.–
16.10.2009 Jyväskylän Paviljonkissa.
4. Projektin toimintasuunnitelma
Bioenergiaklusterin yhteisosaston toteutuk-
sesta järjestettiin ideakilpailu keväällä 2009. 
Ideakilpailun tiedottamisessa ja yhteyden-
otoissa luovanalan toimijoihin tehtiin yhteis-
työtä luovien alojen Maali-hankkeen kanssa. 
Ideakilpailun kautta ei tullut yhtään ideaa yh-
teismessuosaston toteutuksesta. Bioenergiasta 
elinvoimaa -klusteriohjelma ja Jyväskylän 
seudun Energiateknologian osaamiskeskus 
valmistelivat ideaa yhteismessuosaston il-
meelle. Syntyneen idean, keskisuomalainen 
koivumetsä, toteutti Aivoteollinen Toimisto. 
”Bioenergiasta elinvoimaa”-yhteismessu-
osaston yhteisen kokonaisuuden ja tunnel-
man loi keskisuomalainen koivumetsä ajatus, 
jota tuki keskisuomalainen Human Technology 
Region -brändi. Kansainvälistyvä KeskiSuomi 
hanke (Jykes Oy) tarjosi Human Technology 
-kampanjakuvia osaston yhteisen Keski-Suo-
mi- ilmeen luomiseksi. 
Messuosastokokonaisuus suunniteltiin 
muunneltavaksi kokonaisuudeksi jota voi-
daan hyödyntää eri tilaisuuksissa esimerkiksi 
yhden tai useamman osallistujan kokonai-
suuksissa myös kansainvälisissä tilaisuuksissa. 
Messumateriaaleihin kuuluu sermiseinään li-
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sättävä keskisuomalainen maisemakuva sekä 
6 niin sanottua ”koivupuu”-yhdistelmää. Yksi 
koivupuu-yhdistelmä on noin viisi metriä 
korkea ja siihen kuuluu lukollisella kaapilla 
varustettu pöytä johon saa teetettyä omat 
mainostaulut. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 
koivunrunkoa kuvaava putki/pilari, johon 
kuuluu kolme koivunlehvästöä kuvaavaa lip-
pua. Lipuista esimerkiksi yhdessä voi olla yri-
tyksen logo, jolloin messuilla saadaan enem-
män näkyvyyttä.
5. Projektin tulokset
Bioenergia 2009 messujen yhteismessuosas-
tolle osallistui kaiken kaikkiaan seitsemän eri 
yritystä/ organisaatiota. Osallistujille tarjot-
tiin osallistumista valmiiseen kokonaisuu-
teen, johon sisältyi keskisuomalaista bioener-
giaklusteria ilmaisevia elementtejä, valmiiksi 
järjestellyt näyttelytilat, tarvittavat väliseinät 
ja sovitut kalusteet. Osallistujien kanssa sovit-
tiin erikseen muista mahdollisista hankin-
noista ja kustannuksista.
Yhteistyötä luovan alan toimijoiden ja 
Maali-hankkeen kanssa tehtiin suunnitellessa 
yhteismessuosaston kutsuvierasillan ohjel-
maa. Keski-Suomen liiton Maali-hanke järjes-
ti illan esityksen, jonka tavoitteena oli toimia 
linkkinä taiteilijoiden ja liike-elämän välillä. 
Kädentaitojaan oli esittelemässä karstulalai-
nen nuori taiteilija Saija Lahtonen.
Yhteismessuosastolle järjestettiin puu-
aiheinen tietovisa. Tarkoituksena oli kokeilla 
uutta lähestymistapaa ja herättää kiinnostusta 
osastoa sekä sen osallistujia kohtaan. Tieto-
visa osoittautui hyväksi tavaksi lähestyä ihmi-
siä ja luoda uusia kontakteja. 
Puu ja Bioenergia messuilla vieraili noin 
1  200 koululaista, joille järjestettiin tutustu-
minen messuosastoihin. Koululaiset kiersivät 
messuosastoja pienissä ryhmissä. Bioener-
giasta elinvoimaa -yhteismessuosasto oli yksi 
tutustumiskohde. Noin tunnin välein koulu-
laisryhmät tulivat tutustumaan osastolle ja 
kuulemaan bioenergia-alan koulutusmahdol-
lisuuksista. 
Messumateriaalia hyödynnettiin TCI ta-
pahtumassa yhteisessä kohtaamispaikassa, 
joka sijaitsi Jyväskylän Paviljonkin Yläläm-
piössä. Koivupuu-pöytäyhdistelmät olivat 
Keski-Suomen kärkiklusterien Bioenergiasta 
elinvoimaa, Kehittyvä asuminen ja Koneet ja 
laitteet -klustereiden käytössä.
Tiedottaminen:
• Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin uutis-
kirjeet: www.keskisuomi.fi (Etusivu >> Ar-
kisto >> BEV-uutiskirjeet) 
• Human Technology –uutiskirje: http://
www.humantechnology.fi/filebank/697-
Human_Technology_Uutiskirje_syyskuu_ 
2009.pdf.
• Messuosaston yritysosallistujia haastatel-
tiin maakunta lehteen: Jykesin Seutu-lehti 
2/2009 http://www.jykes.fi/ajankohtaista/
jykesin_seutu_lehti_ilmestynyt.html
• Bioenergia2009 messujen yhteismessu-
osaston osallistujat tiedottivat tapahtumas-
ta omien tiedotuskanaviensa kautta. Yh-
teistä ilmettä tuotiin esille myös kutsuvie-
rasillan kutsujen saatekirjeellä.
Kuva 1. Yhteisen esilläolon ensimmäinen kerta 
oli 31.8.–4.9.2009 Jyväskylän Paviljongissa, jos-
sa järjestettiin kansainvälinen Bioenergia 2009 
konferenssi sekä Puu ja Bioenergia 2009 mes-
sut. Kuva: Tiina Vilkkilä
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• TCI konferenssista koostettiin päivittäin 
uutiskirje. Uutiskirjeet on luettavissa Inter-
netissä osoitteessa: http://www.human-
technology.fi/fi/?id=235&selArticle=176.
Kehittämisajatukset ja jatkosuunnitelmat:
• messuille ulkopuolisia ja koulutettuja ”si-
säänheittäjiä”,
• messuosaston suunnitteluvaiheessa tiedos-
sa osastolle osallistujat,
• useampi osallistuja yhteiselle osastolle,
• tiiviimpää yhteistyötä osastolle osallistu-
jien kanssa jo suunnittelu vaiheessa ja laa-
jempaa näkökantaa kokonaisuuden toteu-
tukseen, uusia ideoita esimerkiksi tapahtu-
Kuva 2. Messumateriaalia hyödynnettiin toisen kerran lokakuus-
sa Jyväskylän Paviljongissa järjestettävässä TCI Learning Clusters 
konferenssissa. Kuva: Tiina Vilkkilä
masta tiedottamiseen sekä palautteen 
keräämiseen,
• palautteen kerääminen, esimerkiksi kirjalli-
se na erillisenä palautekyselynä tai yhdistetty-
nä tietovisakuponkiin, palautteen keräämi-
sessä voisi käyttää myös sähköpostikyselyä,
• kävijämäärän seurantaa voisi käyttää kävi-
jälaskentamalleja, esimerkiksi laskenta 
messuosaston kävijämäärästä joko satun-
naisesti otantalaskentana tai toteuttaen las-
kenta säännöllisesti tasatunnein.
Messumateriaalit ovat käytettävissä Bioener-
giasta elinvoimaa -klusterin yrityksillä eri ta-
pahtumissa.
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KESKi-SuoMEN BioENERGiA-AlAN 
tutKiMuSPAlVElut – ESitE JA  
WWW-tiEtoKANtA (oSKE)
Professori Dan Asplund, Benet Oy
dan.asplund@benet.fi 
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 17.4–30.9.2009
Kokonaisbudjetti: 15 000 e
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt: Jyväskylän seudun Energiateknolo-
gian osaamiskeskus, Jyväskylän ammattikor-
keakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto (JY), 
VTT ja FINBIO – Suomen Bioenergiayhdis - 
tys ry.
Yhteystiedot
Dan Asplund
Benet Oy
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
dan.asplund@benet.fi
2. Projektin perustelut
Jyväskylän seudulla ja Keski-Suomessa on pit-
kät perinteet ja vahvat näytöt bioenergiatek-
nologioiden ja bioenergian koko arvoketjun 
kehittämisestä ja käyttöönotosta. Seutukun-
nan tavoitteena on, että Keski-Suomi on joh-
tava bioenergia-alan osaamiskeskittymä Suo-
messa ja eräs maailman kehittyneimmistä 
bioenergiamarkkinoista vuonna 2015, ja että 
bioenergiateknologian ja -osaamisen viennis-
tä tulee yksi Keski-Suomen menestystarinois-
ta. Jyväskylän seudun keskeiset energia-alan 
tutkimus- ja koulutuspalvelujen tarjoajat ovat 
Jyväskylän yliopisto (JY), VTT ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu (JAMK). Jyväskylän 
seudun Energiateknologian osaamiskeskus 
laatii vuoteen 2012 ulottuvan vision Jyväsky-
län yliopiston roolista seudullisen bioenergia-
yhteistyön kehittämisen tukena vuonna 2008. 
Yksi kehittämisehdotus oli laatia esite Keski-
Suomen bioenergia-alan tutkimus -palvelut.
3. Projektin tavoitteet ja tehtävät
Hankkeen tehtävänä oli määritellä JY:n, 
VTT:n ja JAMK:n tutkimuspalvelujen ja osaa-
misen profiilit ja näiden keskeiset yhteyshen-
kilöt. Tämän perusteella oli luoda yhteinen 
osaamistiedosto ja sen pohjalta suomen ja 
englanninkielinen esite. Esite suunniteltiin 
niin, että se sopii käytettäväksi erityisesti kes-
kisuomalaisen bioenergiaosaamisen markki-
noinnissa osaksi kansainvälisiä hankekon-
sortioita. Keskeisenä tavoitteena oli myös 
materiaalin käyttäminen alueen bioenergia-
osaamisen yhteisesittäytymisessä ulospäin ja 
näiden organisaatioiden osaamisen nostami-
sessa toimijoiden, päättäjien ja suuren yleisön 
tietoisuuteen. 
Hankkeessa suoritettiin seuraavat tehtävät:
• Ohjausryhmän muodostaminen ja ko-
koonkutsuminen yhdessä tilaajan kanssa.
• Tarkennetun työsuunnitelman laatiminen 
ohjausryhmän ohjauksessa.
• Tietojen kokoamislomakkeen suunnittelu. 
Alustavasti lomakkeesa on eri biomassat ja 
niiden kiinteät jalosteet, polttoaineketjun 
osaaminen (polttoaineen tuotanto, kulje-
tus ja logistiikka), laitoskäsittely poltto eri 
kokoluokissa (kiinteistö, maaseudun so-
vellutukset, pienet aluelämpölaitokset, 
CHP, leijukerrospoltto ja arinapoltto), sa-
vukaasujen puhdistus, tuhkan käsittely, 
kaasutus ja nesteytys.Tukevina toimintoi-
na on tietotekniikan soveltaminen, auto-
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maatio, konseptien kehittäminen ja selvi-
tykset, alue- ja kansantaloudelliset vaiku-
tukset sekä taloudelliset laskelmat.
• Osaamisen ja henkilöiden lisäksi kuvaus 
tutkimuslaitteista ja ohjelmistoista.
• Tietojen kokoaminen bioenergiatutkimuk-
sen osaamisalueista ja vastuu-/yhteyshen-
kilöistä näille JY:llä, VTT:llä ja JAMK:lla.
• Www -pohjaisen tietokannan laatiminen, 
edellä mainitun kartoituksen perusteella, 
suomen- ja englannin kielellä.
• Esitteen laatiminen keskeisistä Jyväskylän 
seudun bioenergia-alan tutkimuspalveluis-
ta suomen- ja englannin kielellä, sisältäen 
esitteen sisällön ja ulkoasun suunnittelun 
sekä taiton (esitteen painatus ei sisälly tar-
jouspyyntöön).
• Esitteen taittajan valinta ja taitto.
• Englanninkielisen posterin laatiminen seu-
dun bioenergiatutkimuspalvelujen esittele-
miseksi bioenergia-alan kansainvälisissä 
näyttelyissä, sisältäen posterin sisällön ja 
ulkoasun suunnittelun sekä taiton (poste-
rin painatus ei sisälly tarjouspyyntöön).
4. Projektin tulokset
Esitteet laadittiin 8-sivuisena. Yhdellä sivulla 
esitettiin Keski-Suomen bioenergia tilannetta. 
Jyväskylän Yliopistoa ja Jyväskylän ammatti-
korkeakoulua esiteltiin yhdellä sivulla ja 
VTT:tä kahdella. Lisäksi esiteltiin yhdellä si-
vulla Keski-Suomessa tarjolla olevia muita 
bioenergia palveluja. Yksi sivu varattiin yhte-
ystietoihin. Kukin organisaatio laati oman si-
vun yhteisen sisällön mukaisesti. Kaikki kom-
mentoivat ristiin. Esitteiden taitto suoritettiin 
Finbiolla.
Englanninkielinen esite jaettiin kaikille kan-
 sainväliseen Bioenergia 2009 konferenssiin osal-
listuvien salkkuun. Osallistujia oli lähes 400.
Suomenkielinen esite jaetaan ensimmäisen 
kerran Bioenergiapäivillä 17.–18.11.2009. Ar-
vioitu osallistujamäärä oli noin 250.
Jyväskylän Yliopiston, Jyväskylän Ammat-
tikorkeakoulua ja VTT:n n bioenergia osaa-
misesta laadittiin julkinen suomen- ja englan-
ninkielinen tietokanta www-sivuille: www.
finbioenergy.fi/keskisuomi. Tietokannan si-
sältö on yleisesittelyn lisäksi seuraavaa:
• Bioenergiavarat, ominaisuudet ja mark-
kinat
– varat 
– biopolttoaineiden ominaisuudet 
– markkinat
• Kiinteiden biopolttoaineet
– puupolttoaineiden tuotanto, kuljetus, 
käsittely, poltto ja lämmöntuotanto 
(sis. pienpoltto, arina)
– CHP tuotanto (leiju, pölypoltto)
– peltobiomassojen tuotanto, kuljetus, 
käsittely, poltto ja lämmöntuotanto 
(sis. pienpoltto, arina)
– CHP tuotanto (leiju, pölypoltto)
– turpeen tuotanto, kuljetus, käsittely, 
poltto ja lämmöntuotanto (sis. pien-
poltto, arina)
– CHP tuotanto (leiju, pölypoltto)
– jätepolttoaineiden synty ja käsittely, 
poltto ja lämmöntuotanto (sis. pien-
poltto, arina)
– CHP tuotanto (leiju, pölypoltto)
– pellettien ja brikettien tuotanto ja käyttö.
• Kaasumaiset polttoaineet
– biokaasu; tuotanto, puhdistus, jalostus 
ja käyttö
– kaasutus; tuotanto, puhdistus, jalostus 
ja käyttö.
• Nestemäiset biopolttoaineet
– liikenteen biopolttoaineet
– biopolttonesteet lämmitykseen (pyro-
lyysiöljy).
• Biopolttoaineiden ympäristövaikutukset
– päästöt
– tuhka
– muut ympäristövaikutukset (kestävä 
kehitys)
– tietotekniikka 
– talous.
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”BioENERGy FiNlAND” BRäNDiN luoMiNEN 
ulKoMAAN yHtEiSESiiNtyMiSiiN – 
BioENERGyFiNlAND (oSKE)
Viestintäpäällikkö Mia Savolainen,  
FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry
mia.savolainen@finbio.fi
1. Projektin taustatiedot
Toteutusaika: 1.7.2009–30.11.2009. 
Projektille on myönnetty lisäaikaa 31.5.2010 
saakka.
Kokonaisbudjetti: 10 000 €
Projektin organisointi, osallistuvat yritykset ja 
yhteisöt:
FINBIO toimisto: Vastuullinen projektipääl-
likkö Viestintäpäällikkö Mia Savolainen
FINBIOn hallitus
FINBION kansainvälistymistyöryhmä: Asko 
Ojaniemi, Benet Oy, Jouko Parviainen, Josek 
Oy (Wenet-verkosto) ja Petri Nieminen, Tek-
nologiakeskus Hermia Oy (Sentre-verkosto)
Yhteystiedot
Mia Savolainen
FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry
Vapaudenkatu 12, 40100 Jyväskylä
mia.savolainen@finbio.fi
puh. 0207 639 602
fax. 0207 639 609
2. Projektin perustelut
Joukko suomalaisia yrityksiä ja organisaatioi-
ta on jo vuosia esiintynyt messuilla yhteisellä 
osastolla ympäri Euroopaa teemalla ”Bioenergy 
Finland”. Tässä projektissa on tarkoitus suun-
nitella ja toteuttaa yhteinen ulkoasu ”Bioenergy 
Finland” yhteisesiintymiin sekä laatia brändiä 
tukeva yhteisesite sekä graafinen ohjeistus. 
Yritykset tulevat mukaan tapahtumittain. 
Mukana yhteisosastolla on ollut muun muas-
sa Benet Oy, Joensuun seudun kehitysyhtiö 
Josek Oy, Tervolan Konepaja Oy, LHM Hak-
kuri Oy, MHG Systems Oy, Kesla Oyj, Pentin 
Paja Oy, MW Biopower Oy, Vapo Oy, Jyväsky-
lä Innovation Oy, Jyväskylän Ammattikorkea-
koulu, Jyväskylän yliopisto, Zellwatt Ltd. ja 
Teknologiakeskus Hermia Oy.
3. Projektin tavoitteet
Hankkeessa teetetään suunnitellun brändin 
mukaiset yhteisosastojen yleisilme ja somis-
teet sekä suunnitellaan yrityksille graafinen 
ohjeistus kuinka brändiä tulee käyttää ja mi-
ten se voi tulla esiin yritysten omassa mate-
riaalissa. Lisäksi järjestetään 2–3 suunnittelu-
workshoppia osallistuville yrityksille. Brändiä 
on tarkoitus testata myös käytännössä sekä 
järjestää brändin mukainen osasto.
4. Projektin toimintasuunnitelma
• Koordinaatio ja yhteistyöneuvottelut ja jär-
jestelyt
• Tarjouspyynnöt 
• CleanTech Finland yhteistyö Finpron 
kanssa
• Tiedotustoiminta ja materiaalin tuottaminen
• Visuaalisen ilmeen ja markkinointimate-
riaalin toteutus
• Yhteys- ja neuvontapalvelut
• Workshoppien järjestäminen 
• Jälkityöt (arvioinnit, raportoinnit)
Tämä projekti kohdentuu suunnittelun ja to-
teutuksen koordinoitiin sekä keskisuomalai-
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siin yrityksiin ja organisaatioihin. Liitännäis-
projekteina toteutetaan materiaali muille yri-
tyksille ja organisaatiolle.
5. Projektin tulokset
Projektin käynnistys viivästyi, ja muiden seu-
tujen rahoituspäätösten viivästymisen vuoksi, 
ei hanketta ole ollut järkevää vielä käynnistää. 
Projektissa on pidetty ohjausryhmän kokous, 
ja päätetty pyytää lisäaikaa toteuttamiselle 
31.5.2010 saakka.
6. Projektin vaikutukset Keski-
Suomen bioenergiatavoitteiden 
toteutumiseen
”Bioenergy Finland” brändi palvelee suoma-
laisen bioenergian käytön, osaamisen ja tek-
nologian tunnettuuden edistämistä kansain-
välisesti. Brändi palvelee suoraan myös yritys-
temme vientiponnisteluja sekä edistää kan-
sainvälisiä alan taitotiedon ja T&K -projek-
tointimahdollisuuksia.

KESKI-SUOMEN LIITTO
